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BOLETIN 3307 DE REGISTROS
DEL 26 SEPTIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 27 SEPTIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 26/09/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01998115 A T PRODUCCIONES S A S 2013 850,000
02205953 A2S SAS 2013 2,862,000,000
01210736 ABAD AUDIOVISUAL SOLUTIONS LTDA 2008 500,000
01210736 ABAD AUDIOVISUAL SOLUTIONS LTDA 2009 500,000
01210736 ABAD AUDIOVISUAL SOLUTIONS LTDA 2010 500,000
01210736 ABAD AUDIOVISUAL SOLUTIONS LTDA 2011 500,000
01210736 ABAD AUDIOVISUAL SOLUTIONS LTDA 2012 500,000
01210736 ABAD AUDIOVISUAL SOLUTIONS LTDA 2013 1,179,000
01867664 ABDUCTION PARTY EVENTOS Y ESPECTACULOS 2010 960,000
01867664 ABDUCTION PARTY EVENTOS Y ESPECTACULOS 2011 960,000
01867664 ABDUCTION PARTY EVENTOS Y ESPECTACULOS 2012 960,000
01867664 ABDUCTION PARTY EVENTOS Y ESPECTACULOS 2013 960,000
01808256 ACABADOS AND DECORACIONES ANDRADE T 2013 1,179,000
01718831 ACCESORIOS DANNA´S 2013 1,000,000
02192571 ACEITES ESENCIALES MEDICINALES 2013 1,000,000
01813411 ACEVEDO FIGUEROA JORGE ENRIQUE 2009 100,000
01813411 ACEVEDO FIGUEROA JORGE ENRIQUE 2010 100,000
01813411 ACEVEDO FIGUEROA JORGE ENRIQUE 2011 100,000
01813411 ACEVEDO FIGUEROA JORGE ENRIQUE 2012 100,000
01813411 ACEVEDO FIGUEROA JORGE ENRIQUE 2013 1,170,000
01976157 ACHNA SAS 2013 104,572,250
01686880 ACOSTA CAICEDO ANTONY 2012 35,216,000
01686880 ACOSTA CAICEDO ANTONY 2013 41,218,000
02230255 ACOSTA RODRIGUEZ CRISTHIAN AUGUSTO 2013 4,000,000
00423274 ACUARO ARTE Y ARTESANIA 2013 1,600,000
01998252 ACUÑA OSTIOS JONATHAN HUMBERTO 2013 1,000,000
01881524 ADC INTERNATIONAL S EN C 2013 7,373,000
01580424 ADEMU GIBRIL 2013 11,845,000
01642142 ADISEQ LIMITADA 2013 10,800,000
02247453 AGAPANTO Y VIOLETA 2013 1,500,000
02069117 AGOQUIMICOS 2012 1,000,000
02069117 AGOQUIMICOS 2013 1,000,000
01903564 AGROPECUARIA EL CORRAL DE UBATE 2012 1,000,000
01903564 AGROPECUARIA EL CORRAL DE UBATE 2013 1,000,000
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01899550 AGUA NATURAL LA PEÑA 2011 1,000,000
01899550 AGUA NATURAL LA PEÑA 2012 1,000,000
01899550 AGUA NATURAL LA PEÑA 2013 1,000,000
01635400 AGUDELO GAONA BENJAMIN 2013 900,000
01842029 AGUDELO HERNANDEZ YERLY YISELL 2013 1,500,000
01957091 AGUDELO RODRIGUEZ CLAUDIA CAROLINA 2012 1,000,000
01957091 AGUDELO RODRIGUEZ CLAUDIA CAROLINA 2013 1,000,000
01956933 AGUILAR BECERRA ROSA MARIA 2013 7,800,000
02275422 AGUILAR CASTRO NUBIA PATRICIA 2013 1,100,000
01846129 AGUILAR GUITARRERO URIEL GUILLERMO 2013 3,000,000
01193604 AGUIRRE BUITRAGO CLARA INES 2012 1,200,000
01193604 AGUIRRE BUITRAGO CLARA INES 2013 1,200,000
02156740 ALADINO Y SU LAMPARA MAGICA 2013 1,800,000
00882827 ALARCON GARCIA SANDRA PATRICIA 2013 576,217,645
01655938 ALAYON SOTO NESTOR OLIVERIO 2011 1,000,000
01655938 ALAYON SOTO NESTOR OLIVERIO 2012 1,000,000
01655938 ALAYON SOTO NESTOR OLIVERIO 2013 1,000,000
02249671 ALBA LOPEZ LEONARDO ANIBAL 2013 1,000,000
00892046 ALBA ROLDAN NANCY PATRICIA 2012 1,000,000
00892046 ALBA ROLDAN NANCY PATRICIA 2013 1,000,000
01107243 ALCANTAR BECERRA BERTA 2013 500,000
01834996 ALDOCARS 2011 100,000
01834996 ALDOCARS 2012 100,000
01834996 ALDOCARS 2013 1,170,000
00734616 ALFARO DE LOS RIOS ANGELA MARIA 2013 3,500,000
00438120 ALFARO DE LOS RIOS JORGE ENRIQUE 2013 6,000,000
02267421 ALFONSO CARDENAS ADRIANA 2013 1,000,000
00282676 ALMACEN BAHAMAS 2013 1,000,000
01153928 ALMACEN KOURU'SCUEROS 2013 1,000,000
01875294 ALMACEN LAS ROCAS 2012 1,000,000
01875294 ALMACEN LAS ROCAS 2013 1,170,000
01935671 ALMACENES DOXA 2013 500,000
01894722 ALMECIGA MARTINEZ MARIA MERCEDES 2013 900,000
02035125 ALUMINIOS Y DRY WALL JM 2013 750,000
01915765 ALVARADO HERNANDEZ HILDA LIB 2013 21,000,000
01774707 ALVAREZ CABALLERO RUBEN ALFONSO 2013 19,593,000
01975195 ALVARO MEJIA LINARES 2012 1,000,000
01975195 ALVARO MEJIA LINARES 2013 1,000,000
01867661 AMAYA JULIAN ANDRES 2010 960,000
01867661 AMAYA JULIAN ANDRES 2011 960,000
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01867661 AMAYA JULIAN ANDRES 2012 960,000
01867661 AMAYA JULIAN ANDRES 2013 960,000
00317758 AMEN C MUEBLES ARTE Y DECORACION 2012 1,000,000
00317758 AMEN C MUEBLES ARTE Y DECORACION 2013 10,000,000
00231125 AMERICANA DE TORNILLOS 2013 1,550,000
01877555 ANDINA DE RECUBRIMIENTOS LTDA CON
SIGLA ANDIREC LTDA
2012 63,570,189
01877555 ANDINA DE RECUBRIMIENTOS LTDA CON
SIGLA ANDIREC LTDA
2013 301,939,017
00493333 ANDRADE ESCOBAR LIZBETH 2013 3,500,000
01571472 ANDRADE TIBADUIZA JORGE ENRIQUE 2013 1,179,000
02260056 ANDREA SPORT  AE 2013 900,000
02218462 ANGELES MARMOL 2013 1,000,000
00464312 ANGULO CADENA LUIS RODRIGO 2012 500,000
00464312 ANGULO CADENA LUIS RODRIGO 2013 1,000,000
01686882 ANTONY ACOSTA CAICEDO 2012 35,216,000
01686882 ANTONY ACOSTA CAICEDO 2013 41,218,000
01138810 APIEC LIMITADA 2013 9,000,000
01901192 APROVISIONAMIENTOS ESCOLARES 2010 800,000
01901192 APROVISIONAMIENTOS ESCOLARES 2011 800,000
01901192 APROVISIONAMIENTOS ESCOLARES 2012 800,000
01901192 APROVISIONAMIENTOS ESCOLARES 2013 800,000
01110887 AQUARIU S STILOS 2012 100,000
01110887 AQUARIU S STILOS 2013 1,170,000
02186307 AQUARIUM MARKET SAS 2013 5,000,000
01819530 ARAGON PUENTES CARMEN 2013 993,000
00719033 ARANGO USME EDGAR OVIDIO 2012 30,000,000
00719033 ARANGO USME EDGAR OVIDIO 2013 51,000,000
01058224 AREPAS RELLENAS DONDE FERCHO 2013 1,170,000
01922896 ARGO CANADIAN MOTORS S A S 2013 22,387,849
01781870 ARIAS ACEVEDO AURA ALICIA 2012 100,000
01781870 ARIAS ACEVEDO AURA ALICIA 2013 1,170,000
02268268 ARIAS MORENO NESTOR ALONSO 2013 0
02274237 ARISTIZABAL ARISTIZABAL ELMER ALIRO 2013 1,000,000
01483609 ARISTIZABAL ARISTIZABAL WILLIAM OVEY 2013 1,000,000
01812322 ARISTIZABAL GIRALDO JAIRO DE JESUS 2013 1,747,526,775
02146176 ARIZA SANDOVAL FRANCISCO JAVIER 2013 5,000,000
02146750 ARKIMAX ZONA FRANCA SAS 2013 188,470,000
01407256 ARLENS OPTIC QUALITY 2013 1,200,000
01425599 AROMAS CHOCOLATES Y ALGO MAS 2013 1,800,000
01956934 ARTE CLASICO JOHANA JR 2013 7,800,000
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01959530 ARTE DE VIVIR BGTA 2013 1,500,000
00734618 ARTELUNA ARTE Y ARTESANIAS 2013 3,000,000
01653310 ARTELUNA DECORACION REGALOS Y
ARTESANIAS
2013 1,600,000
01628004 ASADERO EL BRASON AZUL 2013 1,000,000
01792279 ASCANIO SERVICIOS LTDA 2013 10,000,000
02151724 ASCENSO SEGURO HSEQ S A S 2013 1,000,000
02148355 ASEOS Y MANTENIMIENTOS FRAYMAR
LIMTIADA
2012 2,100,000
02148355 ASEOS Y MANTENIMIENTOS FRAYMAR
LIMTIADA
2013 2,100,000
00566850 ASESORES TODOFRZ 2013 2,150,000
01761276 ASESORIAS Y CONSULTORIAS JURIDICAS
ASEJUR SA
2013 23,603,000
02153386 ASESORIAS Y TRAMITES CONTABLES J L 2013 1,000,000
S0030824 ASOCIACION COMUNITARIA MI PEQUEÑO
MUNDO MITY
2013 1,179,000
S0006612 ASOCIACION DE MUJERES POR LA PAZ Y LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
COLOMBIANA Y UTILIZARA LA SIGLA DE
ASODEMUC
2013 63,698,381
S0012099 ASOCIACION FOMEQUE 2000 2013 408,671,053
S0006993 ASOCIACION MEDIO AMBIENTE Y SALUD
ASOSALYMA.
2013 30,000,000
S0033395 ASOCIACION NACIONAL DE INTERPRETES DE
LENGUA DE SEÑAS Y GUIAS INTERPRETES
PARA SORDO CIEGOS DE COLOMBIA QUIEN
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON SU
SIGLA ANISCOL
2013 55,643,377
02125499 ASOCIADOS H & H 2012 1,000,000
02125499 ASOCIADOS H & H 2013 1,000,000
01423995 AT&T COMUNICACIONES 2010 1,030,000
01423995 AT&T COMUNICACIONES 2011 1,071,000
01423995 AT&T COMUNICACIONES 2012 1,133,400
01423995 AT&T COMUNICACIONES 2013 1,179,000
01929334 AUDICET 2012 1,000,000
01929334 AUDICET 2013 1,000,000
01929327 AUDICET S A 2012 13,850,000
01929327 AUDICET S A 2013 12,940,649
01695674 AUTO CERRAJERIA EDGAR 2013 1,200,000
00344326 AUTO SERVICIO JORGE CORTES 2013 2,100,000
01519239 AUTOPARTES DOMINGUEZ E U 2013 170,698,994
01519366 AUTOPARTES DOMINGUEZ E U 2013 8,500,000
00863007 AUTOSERVICIO VARELA 2012 100,000
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00863007 AUTOSERVICIO VARELA 2013 1,170,000
00680950 AUTOTALLERES NIÑO ROSAS 2013 1,000,000
01841051 AVICOLA BM 2013 1,000,000
02161754 AVILA CLAUDIA PATRICIA 2012 1,200,000
02161754 AVILA CLAUDIA PATRICIA 2013 1,200,000
02008396 AYU 2013 1,000,000
01275439 B Y P BORDADOS Y PROGRAMACION 2013 2,400,000
01891798 BACO BAR V I P 2013 1,100,000
00780531 BAEZ BAEZ ANTONIO 2013 1,100,000
02145884 BAEZ BAEZ MARIA HELENA 2013 1,000,000
01766344 BAEZ ROJAS LUIS EDUARDO 2012 1,179,000
02248497 BAHA I CLUB DE EVENTOS 2013 1,700,000
01428668 BALONES VIKASI 2013 9,000,000
01721974 BAQUERO LADINO LUIS HERNANDO 2013 2,947,000
02253052 BAR CEBRA 2013 1,000,000
01998255 BAR JHAO 2013 1,000,000
01680549 BAR OLAYA 2013 1,179,000
02275425 BAR PUNTO BAHIA 2013 1,100,000
02159100 BAR Y BILLARES STELLITA 2013 1,700,000
01205600 BARBON PACHON ANA SOFIA 2003 500,000
01205600 BARBON PACHON ANA SOFIA 2004 500,000
01205600 BARBON PACHON ANA SOFIA 2005 500,000
01205600 BARBON PACHON ANA SOFIA 2006 500,000
01205600 BARBON PACHON ANA SOFIA 2007 500,000
01205600 BARBON PACHON ANA SOFIA 2008 500,000
01205600 BARBON PACHON ANA SOFIA 2009 500,000
01205600 BARBON PACHON ANA SOFIA 2010 500,000
01205600 BARBON PACHON ANA SOFIA 2011 500,000
01205600 BARBON PACHON ANA SOFIA 2012 500,000
01205600 BARBON PACHON ANA SOFIA 2013 1,000,000
02018316 BARBOSA PARRA ISABEL CRISTINA 2011 1,000,000
02018316 BARBOSA PARRA ISABEL CRISTINA 2012 1,000,000
02018316 BARBOSA PARRA ISABEL CRISTINA 2013 1,000,000
02134549 BARRA DE ABOGADOS COLOMBIA 2013 500,000
01514916 BARRERO AVENDAÑO MARIA FERNANDA 2008 2,350,190
01514916 BARRERO AVENDAÑO MARIA FERNANDA 2009 2,476,850
01514916 BARRERO AVENDAÑO MARIA FERNANDA 2010 2,675,460
01514916 BARRERO AVENDAÑO MARIA FERNANDA 2011 2,538,614
01514916 BARRERO AVENDAÑO MARIA FERNANDA 2012 2,768,936
01514916 BARRERO AVENDAÑO MARIA FERNANDA 2013 2,875,510
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00875713 BARRIOS LOZADA NESTOR FERNANDO 2013 1,170,000
01885288 BEJARANO RUIZ MIGUEL DARIO 2013 4,472,000
01581195 BEJARANO URREGO GILBERTO 2013 600,000
01760137 BELLA S COSMETICA PROFESIONAL 2013 3,500,000
02278955 BELLEZA MODA Y CLASE S.A.S. 2013 10,000,000
01746492 BELTRAN VELANDIA GENARO ORLANDO 2013 30,142,570
01429560 BENAVIDES RIVEROS ALCIRA 2012 700,000
01429560 BENAVIDES RIVEROS ALCIRA 2013 700,000
02279494 BENITEZ MENJURA JAIME ANTONIO 2013 2,000,000
02247129 BERDUGO ARAQUE MIGUEL SNAYDER 2013 1,179,000
02030020 BERMEJO SALAS CARLOS ANDRES 2011 1,000,000
02030020 BERMEJO SALAS CARLOS ANDRES 2012 1,000,000
02030020 BERMEJO SALAS CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
00584717 BERNAL GARCIA ALFREDO 2013 743,661,000
01262524 BERNAL RIVEROS JULIO CESAR 2012 1,500,000
01262524 BERNAL RIVEROS JULIO CESAR 2013 1,500,000
01888504 BETANCUR RIVERA LILIANA 2010 1,000,000
01888504 BETANCUR RIVERA LILIANA 2011 1,000,000
01888504 BETANCUR RIVERA LILIANA 2012 1,000,000
01888504 BETANCUR RIVERA LILIANA 2013 1,000,000
01680546 BETANCUR SALAZAR MARIA AMPARO 2013 1,179,000
01581197 BICICLETAS G T O 2013 600,000
01503723 BILLARES DEL DANUVIO J M 2013 1,179,000
01944863 BILLARES MAOSS 2010 1,000,000
01944863 BILLARES MAOSS 2011 1,000,000
01944863 BILLARES MAOSS 2012 1,000,000
01944863 BILLARES MAOSS 2013 1,179,000
02247134 BILLARES UNIEROPA J M 2013 1,179,000
01752488 BILLARES ZONA VERDE 2013 1,000,000
01784171 BMONTE ELECTRONIC 2013 1,760,000
00865992 BOBADILLA RUIZ ALFONSO 2011 500,000
00865992 BOBADILLA RUIZ ALFONSO 2012 500,000
00865992 BOBADILLA RUIZ ALFONSO 2013 500,000
01930737 BOGOTA TEXTIL TM 2013 1,650,000
01373873 BOLIVAR CARRERO JHONNY ARLEY 2005 500,000
01373873 BOLIVAR CARRERO JHONNY ARLEY 2006 500,000
01373873 BOLIVAR CARRERO JHONNY ARLEY 2007 500,000
01373873 BOLIVAR CARRERO JHONNY ARLEY 2008 500,000
01373873 BOLIVAR CARRERO JHONNY ARLEY 2009 500,000
01373873 BOLIVAR CARRERO JHONNY ARLEY 2010 500,000
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01373873 BOLIVAR CARRERO JHONNY ARLEY 2011 500,000
01373873 BOLIVAR CARRERO JHONNY ARLEY 2012 500,000
01373873 BOLIVAR CARRERO JHONNY ARLEY 2013 1,179,000
01135559 BONILLA RAMIREZ ANA MARIBEL 2012 1,065,000
01135559 BONILLA RAMIREZ ANA MARIBEL 2013 1,065,000
01094531 BOTONES Y OBJETOS PUBLICITARIOS 2008 1,300,000
01094531 BOTONES Y OBJETOS PUBLICITARIOS 2009 1,400,000
01094531 BOTONES Y OBJETOS PUBLICITARIOS 2010 1,500,000
01094531 BOTONES Y OBJETOS PUBLICITARIOS 2011 1,500,000
01094531 BOTONES Y OBJETOS PUBLICITARIOS 2012 1,500,000
01094531 BOTONES Y OBJETOS PUBLICITARIOS 2013 1,500,000
02187821 BRICEÑO NEUSA ORLANDO 2013 1,100,000
01996478 BRITALIA EXPRESS CIGARRERIA 2013 1,000,000
01909018 BUITRAGO MARTINEZ YADIRA ANDREA 2013 1,000,000
01678311 BUITRAGO RODRIGUEZ MARTHA YOLANDA 2013 10,000,000
00700806 BUITRAGO ROJAS JAVIER ALEJANDRO 2012 1,000,000
00700806 BUITRAGO ROJAS JAVIER ALEJANDRO 2013 1,000,000
01154538 BUSTOS DUARTE ANGEL OCTAVIO 2009 1,000,000
01154538 BUSTOS DUARTE ANGEL OCTAVIO 2010 1,000,000
01154538 BUSTOS DUARTE ANGEL OCTAVIO 2011 500,000
01154538 BUSTOS DUARTE ANGEL OCTAVIO 2012 500,000
01154538 BUSTOS DUARTE ANGEL OCTAVIO 2013 1,000,000
01940843 BUSTOS MARIA AMPARO 2013 500,000
01231762 BUSTOS MARTINEZ JORGE ANISIO 2012 1,070,000
01231762 BUSTOS MARTINEZ JORGE ANISIO 2013 1,100,000
00246729 C F T INGENIERIA LIMITADA C F T
INGENIERIA LTDA
2013 1,179,000
01479323 C@LL F@SHION 2006 50,000
01479323 C@LL F@SHION 2007 50,000
01479323 C@LL F@SHION 2008 50,000
01479323 C@LL F@SHION 2009 50,000
01479323 C@LL F@SHION 2010 50,000
01479323 C@LL F@SHION 2011 50,000
01479323 C@LL F@SHION 2012 50,000
01479323 C@LL F@SHION 2013 50,000
01677205 CABALLERO ORTIZ MARIA STELLA 2013 1,700,000
01744656 CABRERA POLANCO LUZ DENY 2012 1,000,000
01744656 CABRERA POLANCO LUZ DENY 2013 1,000,000
02001096 CACERES LEON MARIA BENEDICTA 2012 18,000,000
02001096 CACERES LEON MARIA BENEDICTA 2013 19,000,000
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02056696 CADENA REINA URIEL ALEXANDER 2013 20,000,000
01676675 CADENA TUAY CAROLY ENITH 2012 950,000
01676675 CADENA TUAY CAROLY ENITH 2013 950,000
01723046 CAFE MARI'U 2013 1,000,000
01254055 CAFETERIA LA 82 2012 1,000,000
01254055 CAFETERIA LA 82 2013 1,000,000
01982629 CAICEDO JOSE ALBERTO 2013 700,000
01914544 CALA VALERO SOFIA 2012 1,000,000
01914544 CALA VALERO SOFIA 2013 1,100,000
01887247 CALBELLA S.A.S 2010 1,000,000
01887247 CALBELLA S.A.S 2011 1,000,000
01887247 CALBELLA S.A.S 2012 1,000,000
01887247 CALBELLA S.A.S 2013 1,000,000
01836975 CALDERON BERMUDEZ GLAYIS MIRYAM 2009 100,000
01836975 CALDERON BERMUDEZ GLAYIS MIRYAM 2010 100,000
01836975 CALDERON BERMUDEZ GLAYIS MIRYAM 2011 100,000
01836975 CALDERON BERMUDEZ GLAYIS MIRYAM 2012 100,000
01836975 CALDERON BERMUDEZ GLAYIS MIRYAM 2013 100,000
02008395 CALDERON BOGOSLAVSKY VALERIA JESSICA 2013 19,674,641
01109618 CALDERON ESCOBAR HUGO ERNESTO 2012 1,060,000
01109618 CALDERON ESCOBAR HUGO ERNESTO 2013 1,060,000
00754041 CALDERON MURCIA CONCEPCION 2013 2,030,000
02176012 CALDERON URREGO ABDIAS 2013 500,000
01895872 CALZA MODA DE PATIO BONITO 2012 1,000,000
01895872 CALZA MODA DE PATIO BONITO 2013 1,170,000
01102291 CALZADO ANDY 2013 1,179,000
01422042 CALZADO FUSSION 2013 1,179,000
02116682 CALZADO NOMADAS 2012 600,000
02116682 CALZADO NOMADAS 2013 600,000
00672116 CALZADO PAOLA 2013 6,000,000
02230019 CAMACHO AYALA NATALIA 2013 1,000,000
01470441 CAMACHO BRANDON GUSTAVO 2013 528,563,040
01824021 CAMACHO MENDOZA ERLEY 2013 6,500,000
02244282 CAMPIS URZOLA KIARA PATRICIA 2013 6,000,000
02245916 CAMPO DE TEJO LA PANTERA 2013 800,000
01822924 CANO MARIN MARTHA YASMIT 2009 900,000
01822924 CANO MARIN MARTHA YASMIT 2010 900,000
01822924 CANO MARIN MARTHA YASMIT 2011 900,000
01822924 CANO MARIN MARTHA YASMIT 2012 900,000
01822924 CANO MARIN MARTHA YASMIT 2013 1,000,000
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00351708 CANO ZAMBRANO BETTY STELLA 2013 23,893,210
01995216 CARDADORA Y COLCHONES MOCHITEX 2013 1,100,000
01963860 CARDONA GALLEGO RUBEN DARIO 2013 1,179,000
01834995 CARDONA GARCIA MARIA DORALBA 2011 100,000
01834995 CARDONA GARCIA MARIA DORALBA 2012 100,000
01834995 CARDONA GARCIA MARIA DORALBA 2013 1,170,000
01791402 CARDOZO CUELLAR MYRIAM STELLA 2010 100,000
01791402 CARDOZO CUELLAR MYRIAM STELLA 2011 100,000
01791402 CARDOZO CUELLAR MYRIAM STELLA 2012 100,000
01791402 CARDOZO CUELLAR MYRIAM STELLA 2013 100,000
00479162 CARMONA RESTREPO JAIME 2010 100,000
00479162 CARMONA RESTREPO JAIME 2011 100,000
00479162 CARMONA RESTREPO JAIME 2012 100,000
00479162 CARMONA RESTREPO JAIME 2013 1,170,000
01806279 CARO ABELARDO 2013 1,179,000
01032683 CARO CARO RUTH NELLY 2013 401,297,000
01944861 CARO CARRILLO MAURICIO 2010 1,000,000
01944861 CARO CARRILLO MAURICIO 2011 1,000,000
01944861 CARO CARRILLO MAURICIO 2012 1,000,000
01944861 CARO CARRILLO MAURICIO 2013 1,179,000
00102675 CARO CASTELBLANCO JOSE DEL CARMEN 2012 93,120,000
00102675 CARO CASTELBLANCO JOSE DEL CARMEN 2013 102,519,000
02258726 CARO PULIDO JENNY PAOLA 2013 1,000,000
02084329 CARO RINCON WALTER FERNEY 2013 1,000,000
01536563 CARREÑO BETANCOURT DIEGO ANDRES 2013 7,000,000
01918369 CARROCERIAS SUPER DE COLOMBIA 2013 500,000
01731671 CARVAJAL CAMPOS NURY MAGNOLIA 2008 500,000
01731671 CARVAJAL CAMPOS NURY MAGNOLIA 2009 500,000
01731671 CARVAJAL CAMPOS NURY MAGNOLIA 2010 500,000
01731671 CARVAJAL CAMPOS NURY MAGNOLIA 2011 500,000
01731671 CARVAJAL CAMPOS NURY MAGNOLIA 2012 500,000
01731671 CARVAJAL CAMPOS NURY MAGNOLIA 2013 500,000
01895869 CARVAJAL CHARRY NANCY 2012 1,000,000
01895869 CARVAJAL CHARRY NANCY 2013 1,170,000
00719035 CASA COMERCIAL EL VALLE DE TENZA 2012 30,000,000
00719035 CASA COMERCIAL EL VALLE DE TENZA 2013 40,000,000
02001941 CASA DE BANQUETES ILUSION REAL 2013 1,000,000
01912404 CASAS HERNANDEZ BLANCA ISABEL 2013 100,000
00566849 CASCAVITA CASTILLO MARTIN 2013 2,150,000
01376085 CASTAÑEDA BELTRAN JOSE RICARDO 2006 500,000
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01376085 CASTAÑEDA BELTRAN JOSE RICARDO 2007 500,000
01376085 CASTAÑEDA BELTRAN JOSE RICARDO 2008 500,000
01376085 CASTAÑEDA BELTRAN JOSE RICARDO 2009 500,000
01376085 CASTAÑEDA BELTRAN JOSE RICARDO 2010 500,000
01376085 CASTAÑEDA BELTRAN JOSE RICARDO 2011 500,000
01376085 CASTAÑEDA BELTRAN JOSE RICARDO 2012 500,000
01376085 CASTAÑEDA BELTRAN JOSE RICARDO 2013 500,000
02138722 CASTAÑEDA OMAR DANILO 2013 5,000,000
01691608 CASTAÑEDA PRADA RAMIRO 2013 2,300,000
02108305 CASTAÑEDA TIQUE ALEJANDRO 2012 1,000,000
02108305 CASTAÑEDA TIQUE ALEJANDRO 2013 1,000,000
02174761 CASTAÑO JUAN SEBASTIAN 2013 1,170,000
01311971 CASTAÑO VARGAS MARIA CONSUELO 2013 5,000,000
00323529 CASTAÑO ZULUAGA JORGE JHON 2013 978,038,142
01730208 CASTILLO CABALLERO JAIME 2013 3,000,000
01156835 CASTILLO GRANDAS FLOR DEL CAMPO 2013 1,300,000
01500669 CASTILLO OSORIO CECILIA 2009 500,000
01500669 CASTILLO OSORIO CECILIA 2010 500,000
01500669 CASTILLO OSORIO CECILIA 2011 500,000
01500669 CASTILLO OSORIO CECILIA 2012 500,000
01500669 CASTILLO OSORIO CECILIA 2013 1,170,000
00253942 CASTILLO VILLARRAGA HERNANDO 2009 900,000
00253942 CASTILLO VILLARRAGA HERNANDO 2010 900,000
00253942 CASTILLO VILLARRAGA HERNANDO 2011 900,000
00253942 CASTILLO VILLARRAGA HERNANDO 2012 900,000
00253942 CASTILLO VILLARRAGA HERNANDO 2013 900,000
02228465 CASTRO AVENDAÑO JOHN ALEXANDER 2013 1,000,000
00524986 CASTRO GONZALEZ CAMPO ELIAS 2013 500,000
01145476 CASTRO SANCHEZ LUZ DINER 2002 500,000
01145476 CASTRO SANCHEZ LUZ DINER 2003 500,000
01145476 CASTRO SANCHEZ LUZ DINER 2004 500,000
01145476 CASTRO SANCHEZ LUZ DINER 2005 500,000
01145476 CASTRO SANCHEZ LUZ DINER 2006 500,000
01145476 CASTRO SANCHEZ LUZ DINER 2007 500,000
01145476 CASTRO SANCHEZ LUZ DINER 2008 500,000
01145476 CASTRO SANCHEZ LUZ DINER 2009 500,000
01145476 CASTRO SANCHEZ LUZ DINER 2010 500,000
01145476 CASTRO SANCHEZ LUZ DINER 2011 500,000
01145476 CASTRO SANCHEZ LUZ DINER 2012 500,000
01145476 CASTRO SANCHEZ LUZ DINER 2013 500,000
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02109527 CASTRO YARA EDIBERLEY 2012 1,000,000
02109527 CASTRO YARA EDIBERLEY 2013 1,170,000
02079840 CATOLICO RODRIGUEZ MARY LUZ 2013 2,000,000
01598893 CAVIEDES SERNA JOSE DUMAR 2013 1,170,000
02243226 CEDEÑO ORREGO OSCAR JULIAN 2013 6,500,000
01723043 CEDIEL CONTRERAS MARIA EUGENIA 2013 1,000,000
01999011 CELESTIAL INN HOTEL 2013 200,000,000
00929839 CENTENO PARRA SUSANA 2013 1,500,000
00670632 CENTRAL DE LLAVES Y CERRADURAS 2013 1,500,000
01512873 CENTRO DE BELLEZA NUBELUZ 2012 5,200,000
01512873 CENTRO DE BELLEZA NUBELUZ 2013 5,200,000
01828651 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL MANITAS
CREATIVAS
2013 200,000
02022096 CENTRO DE IDIOMAS ENGLISH NOWADAYS S A
S
2012 10,000,000
01958805 CENTRO DE SERVICIOS BODY XTREME LTDA 2013 110,680,170
00175538 CENTRO INMOBILIARIO LTDA 2012 100
00175538 CENTRO INMOBILIARIO LTDA 2013 100
02186504 CESPEDES RODRIGUEZ WILSON ANDRES 2013 2,000,000
02118710 CHAITANYA CONSULTING S A S 2013 501,857,713
01037171 CHALA UBAQUE JAIME 2013 15,000,000
01738980 CHAPARRO DE PULIDO BLANCA LIGIA 2013 1,000,000
02155245 CHAVARRO CLAVIJO JOSE ARBEY 2013 1,000,000
01804780 CHAVES GOMEZ MONICA ANDREA 2013 1,000,000
01470522 CHAZOS Y HERRAJES PLASTICOS JR 2013 1,500,000
02235207 CHDESING - IAA SAS 2013 8,000,000
02114943 CHILAUT BAR LATINO 2013 3,000,000
02156251 CHIPATECUA SANCHEZ NORMA CRISTINA 2013 500,000
02211635 CIELO STILOS 2013 1,000,000
01878803 CIGARRERIA ANGYEN 2013 1,600,000
01169726 CIGARRERIA LOS DATILES 2012 1,179,000
01850920 CIGARRERIA LOS PAISAS J H 2013 1,140,000
01500673 CIGARRERIA SAN MIGUEL O 2009 500,000
01500673 CIGARRERIA SAN MIGUEL O 2010 500,000
01500673 CIGARRERIA SAN MIGUEL O 2011 500,000
01500673 CIGARRERIA SAN MIGUEL O 2012 500,000
01500673 CIGARRERIA SAN MIGUEL O 2013 1,170,000
02267423 CIGARRERIA TATIS A 2013 1,000,000
00929841 CLINICA EL ROPERO DE CENTENO 2013 1,500,000
01204885 CLINICAS COLOMBIA MOVIL E U 2013 1,000,000
02272892 CLINIKASA S A S 2013 1,000,000
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01678313 CLUB DE LA PIZZA 2013 10,000,000
01967942 CLUB RECREATIVO GALLISTICO EL PORVENIR 2013 800,000
01982632 CLUB SOCIAL EL AMIGO C 2013 700,000
01611870 CLUB SOCIAL Y DISCOTECA EXILIO 2013 3,600,000
01311972 COFFEE STOP 2013 5,000,000
01931397 COLCIGRES 2013 1,000,000
01470442 COLEGIO EL VATICANO 2013 1
01133044 COLMENARES MALAGON MARIA YENNY 2013 1,000,000
01915768 COLOMBIAN BREAD 2013 21,000,000
01979790 COLOR PLASTICOS S A S 2013 662,523,304
02242793 COLTEST INGENIERIA S A S 2013 29,002,421
01175333 COMERCIAL DE DULCES EL OASIS 2013 1,000,000
02228113 COMERCIAL DE GRANOS GUEVARA 2013 6,000,000
01391761 COMERCIALIZADORA 724 SAS 2008 100,000
01391761 COMERCIALIZADORA 724 SAS 2009 100,000
01391761 COMERCIALIZADORA 724 SAS 2010 100,000
01391761 COMERCIALIZADORA 724 SAS 2011 100,000
01391761 COMERCIALIZADORA 724 SAS 2012 100,000
01391761 COMERCIALIZADORA 724 SAS 2013 1,141,762
00305846 COMERCIALIZADORA AGRICOLA SAN JOSE S A 2012 1,853,566,000
00305846 COMERCIALIZADORA AGRICOLA SAN JOSE S A 2013 1,929,617,000
01392723 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE FRUTAS
Y HORTALIZAS SPYCATA LTDA C I Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA SPYCATA LTDA C I
2005 100,000
01392723 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE FRUTAS
Y HORTALIZAS SPYCATA LTDA C I Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA SPYCATA LTDA C I
2006 100,000
01392723 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE FRUTAS
Y HORTALIZAS SPYCATA LTDA C I Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA SPYCATA LTDA C I
2007 100,000
01392723 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE FRUTAS
Y HORTALIZAS SPYCATA LTDA C I Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA SPYCATA LTDA C I
2008 100,000
01392723 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE FRUTAS
Y HORTALIZAS SPYCATA LTDA C I Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA SPYCATA LTDA C I
2009 100,000
01392723 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE FRUTAS
Y HORTALIZAS SPYCATA LTDA C I Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA SPYCATA LTDA C I
2010 100,000
01392723 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE FRUTAS
Y HORTALIZAS SPYCATA LTDA C I Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA SPYCATA LTDA C I
2011 100,000
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01392723 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE FRUTAS
Y HORTALIZAS SPYCATA LTDA C I Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA SPYCATA LTDA C I
2012 100,000
01392723 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE FRUTAS
Y HORTALIZAS SPYCATA LTDA C I Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA SPYCATA LTDA C I
2013 1,025,000
02054105 COMERCIALIZADORA DAZALE SAS 2013 6,000,000
02040607 COMERCIALIZADORA E L B D S A S 2013 2,000,000
02020972 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
COLOMBIAN RECYCLING COMPANY S A S
SIGLA C I COLOMBIAN RECYCLING COMPANY
S A S
2013 12,736,000
00490897 COMERCIALIZADORA LA 45 2013 50,835,000
01310134 COMERCIALZADORA MONTE REY 2012 39,584,000
01310134 COMERCIALZADORA MONTE REY 2013 41,249,000
02058749 COMESTIBLES LINI 2012 500,000
02058749 COMESTIBLES LINI 2013 500,000
01739030 COMPAÑIA VIGA SA 2013 80,000,000
01744247 COMPUTADORES COMPUFOX 2010 5,000,000
01744247 COMPUTADORES COMPUFOX 2011 5,000,000
01744247 COMPUTADORES COMPUFOX 2012 5,000,000
01744247 COMPUTADORES COMPUFOX 2013 5,000,000
01376087 COMUNICACIONES CASBEL 2006 500,000
01376087 COMUNICACIONES CASBEL 2007 500,000
01376087 COMUNICACIONES CASBEL 2008 500,000
01376087 COMUNICACIONES CASBEL 2009 500,000
01376087 COMUNICACIONES CASBEL 2010 500,000
01376087 COMUNICACIONES CASBEL 2011 500,000
01376087 COMUNICACIONES CASBEL 2012 500,000
01376087 COMUNICACIONES CASBEL 2013 500,000
01461221 COMUNICACIONES GONZALEZ GAVIRIA 2012 100,000
01461221 COMUNICACIONES GONZALEZ GAVIRIA 2013 1,170,000
01479246 CONCESIONARIO J G B 2009 700,000
01479246 CONCESIONARIO J G B 2010 700,000
01479246 CONCESIONARIO J G B 2011 700,000
01479246 CONCESIONARIO J G B 2012 700,000
01479246 CONCESIONARIO J G B 2013 700,000
02146187 CONECTA -2 COM 2013 5,000,000
00639299 CONEXCELL & ACCESSORIES P.M. 2013 1,765,000
01639341 CONFECCIONES GALO 2012 1,000,000
01639341 CONFECCIONES GALO 2013 1,000,000
02280506 CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES AR SAS 2013 10,000,000
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01846995 CONSULTING & INSURANCE 2009 1,000,000
01846995 CONSULTING & INSURANCE 2010 1,000,000
01846995 CONSULTING & INSURANCE 2011 1,000,000
01846995 CONSULTING & INSURANCE 2012 1,000,000
01846995 CONSULTING & INSURANCE 2013 1,000,000
00164323 CONSULTORES INTERNACIONALES ERA & CIA
LTDA
2012 20,000,000
00164323 CONSULTORES INTERNACIONALES ERA & CIA
LTDA
2013 20,000,000
01315167 CONSULTORIO ODONTOLOGICO EDIFICIO
HORIZONTE
2013 576,217,645
01073691 CONSULTORIO VETERINARIO PAMASKOTAS 2012 1,000,000
01073691 CONSULTORIO VETERINARIO PAMASKOTAS 2013 1,000,000
01369557 CORBATERIA KAROL 2013 6,000,000
00346096 CORDOBA MAYORGA ANA JULIA 2013 1,206,000
01212705 CORONADO BONILLA SAUL 2013 1,179,000
S0036561 CORPORACION CUERPO Y MENTE 2013 750,000
S0036062 CORPORACION GESTORA DE PAZ KAIROS 2013 10,000,000
02062885 CORREA TELLEZ BELARMINO 2013 1,070,000
01440726 CORREDOR ANGARITA HECTOR HERNANDO 2006 700,000
01440726 CORREDOR ANGARITA HECTOR HERNANDO 2007 800,000
01440726 CORREDOR ANGARITA HECTOR HERNANDO 2008 900,000
01440726 CORREDOR ANGARITA HECTOR HERNANDO 2009 900,000
01440726 CORREDOR ANGARITA HECTOR HERNANDO 2010 1,000,000
01440726 CORREDOR ANGARITA HECTOR HERNANDO 2011 1,000,000
01440726 CORREDOR ANGARITA HECTOR HERNANDO 2012 1,100,000
01440726 CORREDOR ANGARITA HECTOR HERNANDO 2013 1,179,000
01712657 CORREDOR BARRIGA JOSE DE JESUS 2013 8,900,000
01280208 CORREDOR VELEZ GIOVANNI ALEJANDRO 2008 2,000,000
01280208 CORREDOR VELEZ GIOVANNI ALEJANDRO 2009 2,000,000
01280208 CORREDOR VELEZ GIOVANNI ALEJANDRO 2010 2,000,000
01280208 CORREDOR VELEZ GIOVANNI ALEJANDRO 2011 2,000,000
01280208 CORREDOR VELEZ GIOVANNI ALEJANDRO 2012 2,000,000
01280208 CORREDOR VELEZ GIOVANNI ALEJANDRO 2013 2,000,000
02225899 CORTES CARO FABIAN 2013 1,100,000
01168501 CORTES DE VEJARANO MAGDALENA 2012 900,000
01168501 CORTES DE VEJARANO MAGDALENA 2013 900,000
01830425 CORTES DUARTE ANGEL MARIA 2010 1,000,000
01830425 CORTES DUARTE ANGEL MARIA 2011 1,000,000
01830425 CORTES DUARTE ANGEL MARIA 2012 1,000,000
01830425 CORTES DUARTE ANGEL MARIA 2013 1,000,000
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00344324 CORTES TULA JORGE EDUARDO 2013 2,100,000
01274064 CORTEZ ZAMBRANO JORGE ALIRIO 2013 19,825,600
01683452 CREACIONES BERE 2013 1,500,000
01609630 CREACIONES FORERO SALAZAR 2012 1,000,000
01609630 CREACIONES FORERO SALAZAR 2013 1,060,000
00996554 CREACIONES LEOY 2012 1,000,000
00996554 CREACIONES LEOY 2013 1,000,000
02254485 CREACIONES OSLY SAS 2013 1,000,000
02224164 CRESPO JIMENEZ MARINELA 2013 1,000,000
01015544 CRESPO MENDOZA MARCO ANTONIO 2013 1,100,000
02114417 CRISTA INGENIEROS SAS 2012 3,131,000
02114417 CRISTA INGENIEROS SAS 2013 3,131,000
02029028 CRUZ COY ADRIANA 2013 1,000,000
01461276 CRUZ FURQUE CARLOS HUMBERTO 2013 5,300,000
02108200 CRUZ LEIVA LIDIA 2012 1,000,000
02108200 CRUZ LEIVA LIDIA 2013 1,000,000
02257283 CRUZ MARULANDA LORENA 2013 1,100,000
01351955 CRUZ WILCHES ASTRID 2011 3,000,000
01351955 CRUZ WILCHES ASTRID 2012 3,000,000
01351955 CRUZ WILCHES ASTRID 2013 5,000,000
00817014 CUBEROS MORALES GUILLERMO ENRIQUE 2013 1,500,000
02210844 CUBILLOS MODERA NICOLLE STEFANIE 2013 50,000
00351709 CUEROS Y GAMUZAS EL POLITO 2013 500,000
01835339 CUERVO ARDILA SILVIA 2013 950,000
02152750 CUERVO REYES MARIA BERENICE 2013 1,000,000
02165785 CUEVAS TRIANA MARIA ELISA 2013 1,000,000
00658368 CURTIEMBRES SANCHEZ 2013 27,000,000
01705072 D "KACHE SPORT 2013 1,200,000
01134324 D L COMUNICACIONES E U 2013 5,000,000
01091169 DAFESA FES LTDA 2013 1,100,000
01508619 DALAN MUEBLES Y DECORACION 2013 15,212,000
01671017 DALAN MUEBLES Y DECORACION 2013 18,200,000
01095323 DALERPAN 2011 1,000,000
01095323 DALERPAN 2012 1,000,000
01800298 DAMBIENTES 2013 5,200,000
01110883 DAVILA BEJARANO LUZ MERY 2012 100,000
01110883 DAVILA BEJARANO LUZ MERY 2013 1,170,000
02043346 DAZA ROZO HECTOR JULIO 2013 1,100,000
00731766 DAZA SILVA LUIS IGNACIO 2013 3,720,479,000
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02000558 DE LA ESPRIELLA & MEDINA ABOGADOS S A
S
2013 3,000,000
00634745 DECORALUM 2013 10,000,000
01535116 DECORLIGHT SA 2013 1,632,645,415
02137925 DEPORTIVOS SUPER PAUL 2013 1,500,000
01708959 DETALLITOS PA TI 2012 1,000,000
01708959 DETALLITOS PA TI 2013 1,000,000
01296534 DIAZ ALVAREZ YONNY LEONARDO 2013 10,000,000
01511321 DIAZ DUARTE JAIRO ALFONSO 2013 2,000,000
02022202 DIAZ GUARIN JEISSON JAVIER 2011 500,000
02022202 DIAZ GUARIN JEISSON JAVIER 2012 500,000
02022202 DIAZ GUARIN JEISSON JAVIER 2013 500,000
01719025 DIAZ MELO NESTOR JAIME 2013 923,000
02128042 DIAZ SANCHEZ JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01662453 DIPROSBEN 2013 760,000
01273957 DISCO TABERNA LOS GUAROS 2013 1,179,000
00617833 DISCOLFER FERRETERIA 2013 1,172,000
01982280 DISEÑO E IMAGEN S A S 2013 50,000,000
01982278 DISEÑO E IMAGEN SAS 2013 50,000,000
02184961 DISEÑO NEREZZA 2013 1,400,000
02149302 DISEÑO Y DECORACION RENOVARK 2013 1,500,000
01850951 DISEÑOS D'CARDI 2013 1,170,000
01659692 DISEÑOS Y FORMAS SAMPER 2008 1,000,000
01659692 DISEÑOS Y FORMAS SAMPER 2009 1,000,000
01659692 DISEÑOS Y FORMAS SAMPER 2010 1,000,000
01659692 DISEÑOS Y FORMAS SAMPER 2011 1,000,000
01659692 DISEÑOS Y FORMAS SAMPER 2012 1,000,000
01659692 DISEÑOS Y FORMAS SAMPER 2013 1,000,000
01038154 DISPAÑALES LTDA 2010 10,500,000
01038154 DISPAÑALES LTDA 2011 10,500,000
01038154 DISPAÑALES LTDA 2012 10,500,000
01038154 DISPAÑALES LTDA 2013 10,500,000
01742101 DISTRIBUCIONES TROY LIMITADA SIGLA
TROY LTDA
2013 9,890,000
02201656 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA FASHION 2013 500,000
02094493 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA PACHUNA 2013 1,000,000
02228467 DISTRIBUIDORA DE DULCES Y CIGARRERIA J
A
2013 1,000,000
02057000 DISTRIBUIDORA DE FLORES AURA 2013 2,500,000
02234010 DISTRIBUIDORA STIVEN DANA 2013 1,100,000
01847903 DISTRICUEROS E INSUMOS SAN JOSE 2013 1,280,000
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01848129 DONUT MANIA 2012 500,000
01848129 DONUT MANIA 2013 500,000
01940844 DOÑA AMPARO Y GABRIELA 2013 500,000
01720625 DOXA INVERSIONES S A S 2013 20,000,000
02271211 DROGUERIA EUROFARMA 2013 500,000
00346098 DROGUERIA JULITA 2013 1,206,000
00194981 DROGUERIA LIBERTADOR NO. 3 2013 1,350,000
01004629 DROGUERIA LIBERTADOR NO.2 2013 1,200,000
01815904 DROGUERIA MEDIPHARMA 2 2013 1,000,000
02271207 DROGUERIA MEDIPHARMA 3 2013 500,000
01615630 DROGUERIA MEDIPHARMA. 2013 1,000,000
02279495 DROGUERIA SUPERNOBEL 2013 2,000,000
02024352 DROGUERIAS VANEGAS 2013 1,100,000
01611983 DUCAVI 2013 1,170,000
02058748 DURAN VILLALBA MARIA LINA ROSA 2012 500,000
02058748 DURAN VILLALBA MARIA LINA ROSA 2013 500,000
01106020 DUSSAN DE LOZANO MELBA 2013 1,030,000
02001097 EASYTRANS INVERSIONES 2012 3,500,000
02001097 EASYTRANS INVERSIONES 2013 5,000,000
01980999 EC LOGISTIC S A S 2013 5,763,862
01793817 ECHEVERRIA MONTAÑEZ JOHANA MARIANT 2010 500,000
01793817 ECHEVERRIA MONTAÑEZ JOHANA MARIANT 2011 500,000
01793817 ECHEVERRIA MONTAÑEZ JOHANA MARIANT 2012 500,000
01793817 ECHEVERRIA MONTAÑEZ JOHANA MARIANT 2013 500,000
00054659 EDUARDO OTERO Y CIA LTDA 2013 476,822,902
02215009 EL BAR DE LILI 2013 1,000,000
01730209 EL CASTILLO DE LAS FANTACIAS 2013 3,000,000
02041690 EL ESQUINAZO SANTANDEREANO 2013 1,100,000
02176543 EL IMPERIO DEL MAR RESTAURANTE
PESCADERIA
2013 1,000,000
01819531 EL MUNDO AL INSTANTE DE LA 38 2013 993,000
02127560 EL PALACIO DEL TINTO 2013 2,000,000
01710901 EL PALMAR DOS 2013 1,179,000
01691611 EL RINCONCITO DE MI BARRIO 2013 1,750,000
02145890 EL ROPERITO DE DANNY Y TATIS 2013 1,000,000
01909025 EL ROSAL DE UBATE 2013 1,000,000
02247636 EL SABOR DE MI LLANO RH 2013 1,000,000
01179687 EL SURTIDOR DE FRUTAS Y VERDURAS DE
PUENTE LARGO
2013 13,000,000
01888937 ELE ODONTOLOGICA 2010 1,000,000
01888937 ELE ODONTOLOGICA 2011 1,000,000
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01888937 ELE ODONTOLOGICA 2012 1,000,000
01888937 ELE ODONTOLOGICA 2013 1,000,000
01995895 ELECTRICOS INELEC 2013 3,700,000
01416998 ELECTROBOBINADOS EL FARO 2013 1,179,000
00722385 ELECTRONICA CROWN 2012 1,000,000
00722385 ELECTRONICA CROWN 2013 1,000,000
01524913 ELEN SWEET LTDA 2012 2,000,000
01524913 ELEN SWEET LTDA 2013 2,000,000
02249674 ELL   (   EFFECTIVE  LANGUAGES
LEARNING   )
2013 1,000,000
01690775 EMPRESA PARA PROYECTOS DE INGENIERIA
EMPROING LTDA - EN LIQUIDACION
2009 100,000
01690775 EMPRESA PARA PROYECTOS DE INGENIERIA
EMPROING LTDA - EN LIQUIDACION
2010 100,000
01690775 EMPRESA PARA PROYECTOS DE INGENIERIA
EMPROING LTDA - EN LIQUIDACION
2011 100,000
01695079 EMZAC S A S 2013 99,294,352
00786016 ENCUADERNACION FERROLI 2013 1,000,000
01440728 ENFRIADORA DE LECHE EL PALMAR 2006 700,000
01440728 ENFRIADORA DE LECHE EL PALMAR 2007 800,000
01440728 ENFRIADORA DE LECHE EL PALMAR 2008 900,000
01440728 ENFRIADORA DE LECHE EL PALMAR 2009 900,000
01440728 ENFRIADORA DE LECHE EL PALMAR 2010 1,000,000
01440728 ENFRIADORA DE LECHE EL PALMAR 2011 1,000,000
01440728 ENFRIADORA DE LECHE EL PALMAR 2012 1,100,000
01440728 ENFRIADORA DE LECHE EL PALMAR 2013 1,179,000
00892049 ENLACE MERCADEO Y PUBLICIDAD 2012 1,000,000
00892049 ENLACE MERCADEO Y PUBLICIDAD 2013 1,000,000
01739415 ENSUEÑITOS 2013 1,100,000
01889492 ENTIDAD COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS
LTDA
2013 10,000,000
01765183 ENTUSIASMO CENTRO DE BELLEZA INTEGRAL 2013 2,200,000
00880719 ESCAMILLA ROJAS REMBERTO ALIRIO 2013 1,000,000
02260051 ESCOBAR ANDREA MERCEDES 2013 900,000
02270581 ESENCIA LATIN BAR 2013 1,000,000
01778689 ESPEJO VELANDIA LUIS ALBERTO 2012 2,200,000
01778689 ESPEJO VELANDIA LUIS ALBERTO 2013 2,200,000
01683451 ESPITIA PEREZ BERENICE 2013 1,500,000
01894790 ESPITIA ROJAS MAURICIO 2010 980,000
01894790 ESPITIA ROJAS MAURICIO 2011 980,000
01894790 ESPITIA ROJAS MAURICIO 2012 980,000
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01894790 ESPITIA ROJAS MAURICIO 2013 980,000
02121868 ESTILO JACS 2013 30,000,000
02201163 ESTRATEGIA PROYECCION Y LOGISTICA
EMPRESARIAL S A S
2013 1,170,000
02267554 EUROPE ROCK BAR 2013 6,000,000
01664579 EVENTOS Y RECEPCIONES MIS DETALLES 2012 800,000
01664579 EVENTOS Y RECEPCIONES MIS DETALLES 2013 900,000
00649901 EXARTEC 2013 1,600,000
02223265 EXPLORACIONES Y EXPLOTACIONES
PETROLERAS Y MINERALES S A S QUIEN
PODRA GIRAR BAJO EL NOMBRE
EXPETROMINEROS S A S
2013 30,000,000
01792387 EXPORTAGUA 2013 5,000,000
01792386 EXPORTAGUA EU 2013 5,000,000
01754573 F & W PRODUCTOS DEL CAMPO LTDA 2008 4,000,000
01754573 F & W PRODUCTOS DEL CAMPO LTDA 2009 4,000,000
01754573 F & W PRODUCTOS DEL CAMPO LTDA 2010 4,000,000
01754573 F & W PRODUCTOS DEL CAMPO LTDA 2011 4,000,000
01754573 F & W PRODUCTOS DEL CAMPO LTDA 2012 4,000,000
01754573 F & W PRODUCTOS DEL CAMPO LTDA 2013 4,000,000
01754596 F & W PRODUCTOS DEL CAMPO LTDA 2008 1,000,000
01754596 F & W PRODUCTOS DEL CAMPO LTDA 2009 1,000,000
01754596 F & W PRODUCTOS DEL CAMPO LTDA 2010 1,000,000
01754596 F & W PRODUCTOS DEL CAMPO LTDA 2011 1,000,000
01754596 F & W PRODUCTOS DEL CAMPO LTDA 2012 1,000,000
01754596 F & W PRODUCTOS DEL CAMPO LTDA 2013 1,000,000
01813413 FABRICA DE MUEBLES ACEVEDO E HIJOS 2009 100,000
01813413 FABRICA DE MUEBLES ACEVEDO E HIJOS 2010 100,000
01813413 FABRICA DE MUEBLES ACEVEDO E HIJOS 2011 100,000
01813413 FABRICA DE MUEBLES ACEVEDO E HIJOS 2012 100,000
01813413 FABRICA DE MUEBLES ACEVEDO E HIJOS 2013 1,170,000
00102676 FABRICAR 2012 8,980,000
00102676 FABRICAR 2013 9,860,000
00812560 FABRICAR SUCURSAL NUMERO UNO 2012 7,986,000
00812560 FABRICAR SUCURSAL NUMERO UNO 2013 8,596,000
02220842 FABRIDISEÑOS  F Y M 2013 900,000
01990445 FAJARDO ESPITIA CINDY YASMIN 2013 76,045,000
00773940 FAJARDO MALAGON JOSE PATROCINIO 2013 1,000,000
02234554 FANTASIA Y GLAMOUR 2013 1,000,000
01820919 FARFAN ALVAREZ JUAN JOSE 2013 561,848,898
01846992 FARIAS HERRERA EDITH MAGNOLIA 2009 1,000,000
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01846992 FARIAS HERRERA EDITH MAGNOLIA 2010 1,000,000
01846992 FARIAS HERRERA EDITH MAGNOLIA 2011 1,000,000
01846992 FARIAS HERRERA EDITH MAGNOLIA 2012 1,000,000
01846992 FARIAS HERRERA EDITH MAGNOLIA 2013 1,000,000
02263942 FELICIANO CONTRERAS CLARA INES 2013 800,000
01475738 FENEX COMUNICACIONES DACAM 2012 1,000,000
01475738 FENEX COMUNICACIONES DACAM 2013 1,000,000
00165701 FERCHOS PIZZA PC 2013 1,170,000
01995213 FERREIRA TAPIAS NORALBA 2013 1,100,000
01869070 FERREMATERIALES JECA 2010 1,000,000
01869070 FERREMATERIALES JECA 2011 1,000,000
01869070 FERREMATERIALES JECA 2012 1,000,000
01869070 FERREMATERIALES JECA 2013 1,000,000
02129613 FERREMAX JEDD 2012 1,000,000
02129613 FERREMAX JEDD 2013 1,000,000
01348260 FERRER SEPULVEDA MARTHA ROCIO 2012 1,000,000
01348260 FERRER SEPULVEDA MARTHA ROCIO 2013 1,000,000
00602861 FERRETERIA NEVARO 2013 500,000
02033001 FERRETERIA SURCOLOMBIANA S.A.S 2012 17,614,000
02033001 FERRETERIA SURCOLOMBIANA S.A.S 2013 3,102,000
01800687 FERRETERIA VIDRIERIA Y CERRAJERIA
PACHO
2013 5,200,000
02056699 FERRETERIA VILLA NUEVA UJ 2013 1,720,000
01157002 FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA ALCOSTO
E U
2013 6,000,000
01156880 FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA ALCOSTO
EU
2013 22,000,000
02269252 FERRETODO J & E 2013 6,000,000
01940517 FIGURACIONES P & P S A S Y FUNCIONARA
BAJO LA SIGLA FIGURACIONES P & P S A S
2013 86,322,609
01539586 FINANZAS Y MERCADOS S.A. 2013 120,914,148
01970910 FLECHA AREPA 2011 1,000,000
01970910 FLECHA AREPA 2012 1,000,000
01970910 FLECHA AREPA 2013 1,030,000
02179109 FLOR Y CANELA 2013 1,133,000
02099550 FLOREZ DIAZ EDUARDO ENRIQUE 2013 1,060,000
01952275 FONSECA QUINTERO LUIS RICARDO 2012 1,000,000
01952275 FONSECA QUINTERO LUIS RICARDO 2013 1,000,000
01609627 FORERO CADENA ALBARO ANTONIO 2012 1,000,000
01609627 FORERO CADENA ALBARO ANTONIO 2013 1,060,000
00733168 FORMALETAS LOS AURES 2013 9,064,000
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02060817 FOTOCLICK DIGITAL 2013 2,800,000
02114938 FRANCO CASTRO ADRIANA 2012 1,000,000
02114938 FRANCO CASTRO ADRIANA 2013 1,000,000
01831640 FRUTAS Y VERDURAS DEL SPRING 2013 4,800,000
02274239 FRUTAS Y VERDURAS MI BELLA ANTIOQUIA 2013 1,000,000
02073848 FRUTERIA PUNTO AZUL 2013 1,179,000
02225901 FRUVER LA ECONOMIA 2 2013 1,100,000
01888933 FUENTES ZAMBRANO ROSA ELENA 2010 1,000,000
01888933 FUENTES ZAMBRANO ROSA ELENA 2011 1,000,000
01888933 FUENTES ZAMBRANO ROSA ELENA 2012 1,000,000
01888933 FUENTES ZAMBRANO ROSA ELENA 2013 1,000,000
02191173 FULL INGENIERIA HS SAS 2013 1,000,000
S0040306 FUNDACION BHUSTAK RECORDS 2013 100,000
S0043604 FUNDACION CAMENEA 2013 39,000,000
S0013669 FUNDACION CONTIGO 2013 9,853,130
S0036446 FUNDACION FOMENTO AL CINE COLOMBIANO 2013 81,725,000
S0029617 FUNDACION INSTITUTO EXCELENCIA FEX 2013 3,000,000
S0042925 FUNDACION LATINTRADERS, EL CUAL PODRA
UTILIZAR TAMBIEN SU NOMBRE EN INGLES,
LATINTRADERS FOUNDATION QUE ES
OPCIONAL
2013 3,850,000
S0024746 FUNDACION RICHMOND 2013 1,373,670,000
01534888 FUSA EMPAQUES 'EN SUCESIÓN' 2011 1,000,000
01534888 FUSA EMPAQUES 'EN SUCESIÓN' 2012 1,000,000
01534888 FUSA EMPAQUES 'EN SUCESIÓN' 2013 1,500,000
02187480 G & M INVERSIONES VALENZUELA S.A.S. 2013 2,004,141,000
01192121 G C INVERSIONES S EN C 2013 973,000,000
01517109 G Y M SOLUCIONES PLASTICAS 2008 2,350,190
01517109 G Y M SOLUCIONES PLASTICAS 2009 2,476,850
01517109 G Y M SOLUCIONES PLASTICAS 2010 2,678,460
01517109 G Y M SOLUCIONES PLASTICAS 2011 2,538,614
01517109 G Y M SOLUCIONES PLASTICAS 2012 2,768,936
01517109 G Y M SOLUCIONES PLASTICAS 2013 2,875,510
01836979 G.M. PELUQUERIA 2009 100,000
01836979 G.M. PELUQUERIA 2010 100,000
01836979 G.M. PELUQUERIA 2011 100,000
01836979 G.M. PELUQUERIA 2012 100,000
01836979 G.M. PELUQUERIA 2013 100,000
01755223 GAITAN ARIZA ALEJANDRO VIDAL 2011 1,000,000
01755223 GAITAN ARIZA ALEJANDRO VIDAL 2012 1,000,000
01755223 GAITAN ARIZA ALEJANDRO VIDAL 2013 1,000,000
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01428667 GAITAN MONTAÑEZ MYRIAM JANNETH 2013 9,000,000
01268744 GALINDO CAÑON ANGELA MARIA 2012 3,000,000
01268744 GALINDO CAÑON ANGELA MARIA 2013 7,000,000
02113658 GALINDO SALOM MARTHA MADELEINE 2013 1,000,000
02185265 GALLO MONTOYA PATRICIA ELENA 2013 6,000,000
01664576 GAONA GARZON ANDREA FERNANDA 2012 800,000
01664576 GAONA GARZON ANDREA FERNANDA 2013 900,000
01144623 GARCIA AVILA GERBEY 2013 1,000,000
01962118 GARCIA DIAZ HUGO ANDRES 2013 16,330,000
01335626 GARCIA LAGOS GIOVANNI 2013 1,500,000
01664366 GARCIA PELAEZ JOHN CARLOS 2013 3,000,000
01885434 GARCIA ROCHA HELVER 2012 1,000,000
01885434 GARCIA ROCHA HELVER 2013 1,000,000
01479245 GARZON BLANCO JAIME ALEXANDER 2010 700,000
01479245 GARZON BLANCO JAIME ALEXANDER 2011 700,000
01479245 GARZON BLANCO JAIME ALEXANDER 2012 700,000
01479245 GARZON BLANCO JAIME ALEXANDER 2013 700,000
01632067 GARZON CASTILLO LUZ MERY 2008 500,000
01632067 GARZON CASTILLO LUZ MERY 2009 500,000
01632067 GARZON CASTILLO LUZ MERY 2010 500,000
01632067 GARZON CASTILLO LUZ MERY 2011 500,000
01632067 GARZON CASTILLO LUZ MERY 2012 500,000
01632067 GARZON CASTILLO LUZ MERY 2013 500,000
01639338 GARZON LOPEZ CRISTO ANTONIO 2012 1,000,000
01639338 GARZON LOPEZ CRISTO ANTONIO 2013 1,000,000
01863307 GARZON SALCEDO MARTHA AMPARO 2013 51,773,725
02047082 GARZON SANTANA OLGA ISABEL 2013 1,100,000
02130750 GARZON VANEGAS ELIANA DEL PILAR 2013 1,000,000
02269407 GCH INGENIERIA CIVIL S.A.S. 2013 26,700,000
00531261 GERMAN VARGAS CUESTA 2012 16,543,280
00531261 GERMAN VARGAS CUESTA 2013 16,956,862
02115334 GERSAIDY VIDEO GAMES 2013 1,000,000
01930733 GIL VIASUS CARLOS ALBERTO 2013 65,892,000
02171470 GIRALDO ALVARADO JORGE MARIO 2013 2,000,000
02086743 GIRALDO JARAMILLO JOSE DOLORES 2013 1,179,000
02172611 GIRALDO ZULUAGA DIANA MARIA 2013 99,924,000
01391413 GIULIANA 2013 18,509,000
S0042515 GIZ IS COLOMBIA 2013 294,286,105
02280007 GLOBAL CHEM COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
01224022 GOMEZ ESCAMILLA LUZ ANGELA 2013 1,000,000
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02101582 GOMEZ GIRALDO MARTA MORELIA 2013 1,333,000
01637832 GOMEZ GOMEZ FERNANDO 2013 1,179,000
02003152 GOMEZ GUIO OSCAR IVAN 2013 1,000,000
01856872 GOMEZ LOPEZ CARMEN 2009 500,000
01856872 GOMEZ LOPEZ CARMEN 2010 500,000
01856872 GOMEZ LOPEZ CARMEN 2011 500,000
01856872 GOMEZ LOPEZ CARMEN 2012 500,000
01856872 GOMEZ LOPEZ CARMEN 2013 500,000
01692456 GOMEZ PASCAGAZA RUFINO 2013 2,000,000
00276727 GOMEZ TAPIAS GUILLERMO ALFONSO 2013 1,000,000
01153924 GOMEZ ZIPA PEDRO ANTONIO 2013 1,000,000
02185059 GONZALEZ CALCETERO DORIS BELKY 2013 1,000,000
02156738 GONZALEZ CESPEDES ROCIO 2013 1,800,000
00629616 GONZALEZ COGOLLO LEONEL 2012 4,800,000
00629616 GONZALEZ COGOLLO LEONEL 2013 5,600,000
01461218 GONZALEZ GAVIRIA JHON FREDDY 2012 100,000
01461218 GONZALEZ GAVIRIA JHON FREDDY 2013 1,170,000
01760871 GONZALEZ HENRIQUEZ MAXIMILIANO ENRIQUE 2013 5,000,000
01604383 GONZALEZ INGENIEROS LTDA 2013 800,000
00565449 GONZALEZ INGENIEROS LTDA GOIN LTDA -
EN LIQUIDACION
2013 800,000
02258268 GONZALEZ LOPEZ JOSE ELISDER 2013 1,179,000
02069116 GONZALEZ SILVA JOSE ALBERTO 2012 1,000,000
02069116 GONZALEZ SILVA JOSE ALBERTO 2013 1,000,000
01871537 GONZALEZ TOBON AMELIA DE JESUS 2013 2,000,000
02137919 GONZALEZ VARGAS BLANCA CECILIA 2013 1,500,000
01228424 GONZALEZ VARGAS MARIA SONIA 2013 600,000
02275291 GRAJALES HURTADO CELSO NEL 2013 1,000,000
02238142 GRANADA MILLAN CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
02003155 GRAPHIC LINE 2013 1,000,000
02089831 GREEN POWER TRADING SERVICES SAS 2013 13,814,632,638
02150143 GRUPO CAPITAN S A S 2013 30,000,000
02150144 GRUPO CAPITAN S A S 2013 30,000,000
02277181 GRUPO DE GESTION EMPRESARIAL A&M SAS 2013 800,000
01647561 GTI COMUNICACIONES LTDA 2013 284,226,575
01445335 GUAQUETA MURCIA GLORIA HELENA 2006 500,000
01445335 GUAQUETA MURCIA GLORIA HELENA 2007 500,000
01445335 GUAQUETA MURCIA GLORIA HELENA 2008 500,000
01445335 GUAQUETA MURCIA GLORIA HELENA 2009 500,000
01445335 GUAQUETA MURCIA GLORIA HELENA 2010 500,000
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01445335 GUAQUETA MURCIA GLORIA HELENA 2011 500,000
01445335 GUAQUETA MURCIA GLORIA HELENA 2012 500,000
01445335 GUAQUETA MURCIA GLORIA HELENA 2013 500,000
02105216 GUASABITA PRODUCCIONES SAS 2013 3,000,000
01942048 GUATAME GARAVITO GIOVANNI 2012 1,000,000
01942048 GUATAME GARAVITO GIOVANNI 2013 1,000,000
02050682 GUAYARA LLANOS GILDARDO 2011 500,000
02050682 GUAYARA LLANOS GILDARDO 2012 500,000
02050682 GUAYARA LLANOS GILDARDO 2013 1,100,000
01603223 GUERRA LOPEZ OMAR 2013 1,000,000
01937839 GUERRERO HERRERA SANDRA MILENA 2010 1,000,000
01937839 GUERRERO HERRERA SANDRA MILENA 2011 1,000,000
01937839 GUERRERO HERRERA SANDRA MILENA 2012 1,000,000
01937839 GUERRERO HERRERA SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02149301 GUERRERO LEON EDILMA ROCIO 2013 1,500,000
02228109 GUEVARA TORRES DANIEL FRANCISCO 2013 6,000,000
00778976 GUTIERREZ BUITRAGO MILLED LEONARDO 2005 1,000,000
00778976 GUTIERREZ BUITRAGO MILLED LEONARDO 2006 1,000,000
00778976 GUTIERREZ BUITRAGO MILLED LEONARDO 2007 1,000,000
00778976 GUTIERREZ BUITRAGO MILLED LEONARDO 2008 1,000,000
00778976 GUTIERREZ BUITRAGO MILLED LEONARDO 2009 1,000,000
00778976 GUTIERREZ BUITRAGO MILLED LEONARDO 2010 1,000,000
00778976 GUTIERREZ BUITRAGO MILLED LEONARDO 2011 1,000,000
00778976 GUTIERREZ BUITRAGO MILLED LEONARDO 2012 1,000,000
00778976 GUTIERREZ BUITRAGO MILLED LEONARDO 2013 3,000,000
02169947 GUTIERREZ LIZCANO GIOVANNY 2013 1,000,000
01967939 GUTIERREZ SANABRIA LUZ NELLY 2013 800,000
01903563 GUZMAN RUEDA MARIA CASILDA 2012 1,000,000
01903563 GUZMAN RUEDA MARIA CASILDA 2013 1,000,000
02257459 H&L PAPER 2013 1,100,000
02236005 HAIR CLUB PELUQUERIA & SPA 2013 1,000,000
02107402 HAMAD VELANDIA NADDER RACHED 2013 2,000,000
01440863 HAMBURGUESAS HARRYS 2009 100,000
01440863 HAMBURGUESAS HARRYS 2010 100,000
01440863 HAMBURGUESAS HARRYS 2011 100,000
01440863 HAMBURGUESAS HARRYS 2012 100,000
01440863 HAMBURGUESAS HARRYS 2013 100,000
01582369 HELSUM LTDA 2013 500,000
01489322 HENAO OSORIO JUAN CARLOS 2013 1,179,000
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01516879 HERCASVILL DISPLAY EMPRESA UNIPERSONAL
O E U CON LA SIGLA HDEU
2012 17,000,000
01516879 HERCASVILL DISPLAY EMPRESA UNIPERSONAL
O E U CON LA SIGLA HDEU
2013 17,000,000
00748907 HEREBO E U 2013 600,000
02140673 HERNANDEZ BONILLA LUIS FERNANDO 2012 1,179,000
02140673 HERNANDEZ BONILLA LUIS FERNANDO 2013 5,305,000
01440861 HERNANDEZ DE SOCHA ESTHER LIGIA 2009 100,000
01440861 HERNANDEZ DE SOCHA ESTHER LIGIA 2010 100,000
01440861 HERNANDEZ DE SOCHA ESTHER LIGIA 2011 100,000
01440861 HERNANDEZ DE SOCHA ESTHER LIGIA 2012 100,000
01440861 HERNANDEZ DE SOCHA ESTHER LIGIA 2013 100,000
01300989 HERNANDEZ LOPEZ HECTOR EMILIO 2004 2,100,000
01300989 HERNANDEZ LOPEZ HECTOR EMILIO 2005 2,100,000
01300989 HERNANDEZ LOPEZ HECTOR EMILIO 2006 2,100,000
01300989 HERNANDEZ LOPEZ HECTOR EMILIO 2007 2,100,000
01300989 HERNANDEZ LOPEZ HECTOR EMILIO 2008 2,100,000
01300989 HERNANDEZ LOPEZ HECTOR EMILIO 2009 2,100,000
01300989 HERNANDEZ LOPEZ HECTOR EMILIO 2010 2,100,000
01300989 HERNANDEZ LOPEZ HECTOR EMILIO 2011 2,100,000
01300989 HERNANDEZ LOPEZ HECTOR EMILIO 2012 2,100,000
01300989 HERNANDEZ LOPEZ HECTOR EMILIO 2013 2,100,000
01628003 HERNANDEZ MARTINEZ FANNY 2013 1,000,000
02024294 HERNANDEZ MORALES SERGIO 2013 1,133,000
02104433 HERNANDEZ PINZON ISIDRO MIGUEL 2012 1,000,000
02104433 HERNANDEZ PINZON ISIDRO MIGUEL 2013 1,000,000
00909970 HERRAFIL 2013 500,000
01390490 HERRERA GAONA LUX KARINE 2005 700,000
01390490 HERRERA GAONA LUX KARINE 2006 700,000
01390490 HERRERA GAONA LUX KARINE 2007 700,000
01390490 HERRERA GAONA LUX KARINE 2008 700,000
01390490 HERRERA GAONA LUX KARINE 2009 700,000
01390490 HERRERA GAONA LUX KARINE 2010 700,000
01390490 HERRERA GAONA LUX KARINE 2011 700,000
01390490 HERRERA GAONA LUX KARINE 2012 700,000
01390490 HERRERA GAONA LUX KARINE 2013 700,000
01869066 HERRERA GOMEZ ANDREA CAROLINA 2010 1,000,000
01869066 HERRERA GOMEZ ANDREA CAROLINA 2011 1,000,000
01869066 HERRERA GOMEZ ANDREA CAROLINA 2012 1,000,000
01869066 HERRERA GOMEZ ANDREA CAROLINA 2013 1,000,000
01968345 HERRERA HERRERA JAIME EDUARDO 2012 1,060,000
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01968345 HERRERA HERRERA JAIME EDUARDO 2013 1,060,000
01436954 HERRERA HINCAPIE LUCY 2013 2,800,000
01823556 HERRERA MOLINA CARLOS ENRIQUE 2013 25,500,000
00068819 HERRERA ROBAYO HECTOR BENITO 2013 44,500,000
02247634 HERRERA SANCHEZ JOSE RICARDO 2013 1,000,000
02247452 HESHUSIUS GOMEZ CAROLINA 2013 1,500,000
01260538 HIGUERA GUTIERREZ SANTIAGO DE JESUS 2008 1,500,000
01260538 HIGUERA GUTIERREZ SANTIAGO DE JESUS 2009 1,500,000
01260538 HIGUERA GUTIERREZ SANTIAGO DE JESUS 2010 1,500,000
01260538 HIGUERA GUTIERREZ SANTIAGO DE JESUS 2011 1,500,000
01260538 HIGUERA GUTIERREZ SANTIAGO DE JESUS 2012 1,500,000
01260538 HIGUERA GUTIERREZ SANTIAGO DE JESUS 2013 1,500,000
00953780 HILAZAS PUNTO Y UNO 1 2013 1,030,000
01791407 HILOS BUFALO M.C 2010 100,000
01791407 HILOS BUFALO M.C 2011 100,000
01791407 HILOS BUFALO M.C 2012 100,000
01791407 HILOS BUFALO M.C 2013 100,000
02207960 HIROTECH S A S 2013 35,731,732
01612490 HPS CONSULTING E U 2012 0
01612490 HPS CONSULTING E U 2013 0
02192568 HUERTAS DAZA GUILLERMO ANTONIO 2013 1,000,000
02125487 HUERTAS HUERTAS OLGA LUCIA 2012 1,000,000
02125487 HUERTAS HUERTAS OLGA LUCIA 2013 1,000,000
01218282 HUMBERAUTOS DE LA 90 2013 1,000,000
02105613 HURTADO DE MOSQUERA ANA DELFINA 2013 600,000
02062187 HURTADO LONDOÑO GLORIA MERLY 2012 1,000,000
02062187 HURTADO LONDOÑO GLORIA MERLY 2013 1,000,000
01858924 I AZUL  S A S 2013 2,030,000
01934447 IBAÑEZ BOJACA MIRTA LEONOR 2012 500,000
01934447 IBAÑEZ BOJACA MIRTA LEONOR 2013 500,000
01216841 IBAÑEZ JOSE JESUS 2013 2,300,000
01582363 IMYCON SAS 2013 889,679,697
02067236 INDHERVI S A S 2012 10,000,000
02067236 INDHERVI S A S 2013 10,000,000
01950820 INDUSTRIAL DE ALIMENTOS SURAMERICA SAS 2013 131,113,918
00675889 INDUSTRIAS INTEMEC 2013 58,000,000
00330877 INDUSTRIAS JHECE 2013 1,000,000
00467882 INDUSTRIAS PLASMOL LTDA 2012 1,000,000
00467882 INDUSTRIAS PLASMOL LTDA 2013 1,000,000
02144434 INFANTE SUAREZ NICOLAS 2013 1,000,000
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01519987 INFANTILES FELIPE 2013 1,700,000
02018320 ING CEL 2011 1,000,000
02018320 ING CEL 2012 1,000,000
02018320 ING CEL 2013 1,000,000
01732536 INGEDISEÑOS EU 2013 7,000,000
01974811 INSUMAYOR SAS 2013 170,348,000
02172588 INSUMAYOR SAS 2013 10,000,000
01918294 INTERNATIONAL COLOMBIAN COACHING
INCOACH LTDA
2013 33,423,000
02061885 INVERJAU S A S 2013 40,000,000
01928126 INVERMENE S A S 2012 9,901,000
01928126 INVERMENE S A S 2013 9,642,000
01737377 INVERSIONES BASILICO LTDA 2013 500,000
01577502 INVERSIONES CAUCHOS Y PARTES C P 2013 1
02279535 INVERSIONES DODONA S EN C S 2013 50,000,000
00514276 INVERSIONES INES ZAMUDIO CALVO Y CIA S
EN C
2013 383,275,000
02211822 INVERSIONES MARBAR 2013 1,000,000
00278710 INVERSIONES MARQUEZ COLONIA S EN C 2013 362,857,397
02037377 INVERSIONES MORA CASTRO IMC SAS 2012 18,000,000
02037377 INVERSIONES MORA CASTRO IMC SAS 2013 18,000,000
01380941 INVERSIONES OÑATE REINA E HIJAS CIA S
EN C
2013 818,635,000
01744241 INVERSIONES ORTEGA AVILES LTDA 2010 26,293,000
01744241 INVERSIONES ORTEGA AVILES LTDA 2011 24,293,000
01744241 INVERSIONES ORTEGA AVILES LTDA 2012 24,293,000
01744241 INVERSIONES ORTEGA AVILES LTDA 2013 24,293,000
02038213 INVERSIONES TORCORP S EN C 2012 1,000,000
02038213 INVERSIONES TORCORP S EN C 2013 1,000,000
00672846 INVERSIONES ZAMBAQ LTDA 2013 501,996,000
02279360 IPS ANMEDIPREV LTDA 2013 59,500,000
02024982 IRACAIBETH S A S 2013 130,351,702
02210847 IT GAS NATURAL 2013 50,000
01556973 IT XPERTS SOLUTIONS LTDA 2013 1,000,000
02033686 ITA PITA ART BIJOUX 2013 1,000,000
01278027 IZQUIERDO ALBA ESPERANZA 2013 6,000,000
01455421 J A SISTEMAS Y MANTENIMIENTO 2013 40,065,443
00940366 J B PERFUMERIA 2013 114,969,000
02036617 JA SISTEMAS LTDA 2013 40,065,443
00547412 JAIME PEREZ CARLOS EDILBERTO 2012 500,000
00547412 JAIME PEREZ CARLOS EDILBERTO 2013 500,000
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01170256 JAIMES ALVAREZ JOSE MANUEL 2013 900,000
01264910 JAIMES MANTILLA MARIELA 2012 1,000,000
01264910 JAIMES MANTILLA MARIELA 2013 1,100,000
01614822 JAVIMOTOS PARRALES 2011 200,000
01614822 JAVIMOTOS PARRALES 2012 200,000
01614822 JAVIMOTOS PARRALES 2013 65,851,376
02223261 JBAY S A S 2013 1,000,000,000
01519985 JIMENEZ DIAZ MARIA DEL PILAR 2013 2,300,000
00772695 JIMENEZ JIMENEZ JESUS BERNARDO 2013 7,855,000
02266017 JIMENEZ MOJICA LEONEL 2013 2,358,000
02092391 JIMENEZ QUINTERO MARTA 2013 1,179,000
02176164 JIMENEZ REYES JOSE AURELIANO 2013 100,000
01955492 JOLPELI S CERAMICAS Y ARTESANIAS 2013 1,000,000
02136858 JOSSE PELUQUERIA 1 2013 3,000,000
01813898 JOTACE COMUNICACIONES 2010 300,000
01813898 JOTACE COMUNICACIONES 2011 300,000
01813898 JOTACE COMUNICACIONES 2012 300,000
01813898 JOTACE COMUNICACIONES 2013 10,000,000
00183886 JUAN DAVID BOTERO Y ASOCIADOS LIMITADA 2013 251,603,000
01107244 JULIANA SPORT MODA 2013 500,000
01588724 JVC CONSTRUCCIONES E U 2013 307,675,306
01918584 JVC INGENIEROS SAS 2013 512,379,206
01373877 KORDOBAN X KILOS JB 2005 500,000
01373877 KORDOBAN X KILOS JB 2006 500,000
01373877 KORDOBAN X KILOS JB 2007 500,000
01373877 KORDOBAN X KILOS JB 2008 500,000
01373877 KORDOBAN X KILOS JB 2009 500,000
01373877 KORDOBAN X KILOS JB 2010 500,000
01373877 KORDOBAN X KILOS JB 2011 500,000
01373877 KORDOBAN X KILOS JB 2012 500,000
01373877 KORDOBAN X KILOS JB 2013 1,179,000
01390495 L K CONSTRUCCIONES 2005 700,000
01390495 L K CONSTRUCCIONES 2006 700,000
01390495 L K CONSTRUCCIONES 2007 700,000
01390495 L K CONSTRUCCIONES 2008 700,000
01390495 L K CONSTRUCCIONES 2009 700,000
01390495 L K CONSTRUCCIONES 2010 700,000
01390495 L K CONSTRUCCIONES 2011 700,000
01390495 L K CONSTRUCCIONES 2012 700,000
01390495 L K CONSTRUCCIONES 2013 700,000
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02050684 LA AREPA Q SUDA Y ALGO MAS EL POLLO 2011 500,000
02050684 LA AREPA Q SUDA Y ALGO MAS EL POLLO 2012 500,000
02050684 LA AREPA Q SUDA Y ALGO MAS EL POLLO 2013 1,100,000
01656073 LA BAGATELA LIBREROS 2012 1,000,000
01656073 LA BAGATELA LIBREROS 2013 1,000,000
01477711 LA CANCHA S A 2013 10
01214914 LA CANCHA SAS 2013 458,006,508
02033376 LA ESQUINA DE PIMIENTA WL 2013 1,000,000
01346764 LA ESQUINA DEL MOVIMIENTO 2012 1,200,000
01346764 LA ESQUINA DEL MOVIMIENTO 2013 1,200,000
S0034275 LA FUNDACION SUMAS 2013 80,311,900
01750404 LA LECHERIA COMPAÑIA DE ALIMENTOS SA 2012 30,392,927
01750404 LA LECHERIA COMPAÑIA DE ALIMENTOS SA 2013 37,438,446
01538404 LA PANERIA DEL BLOQUE 16 2013 3,250,000
02219101 LA PLACITA DE DON WILLIAM 2013 1,100,000
01590830 LABORATORIO DE RHODIUM Y JOYERIA 2013 10,000,000
00938239 LACTEOS LA ARBOLEDA 2013 50,000,000
01766170 LADEUS GUZMAN EDGAR ALBERTO 2013 800,000
02234548 LADINO GONZALEZ GUILLERMINA 2013 1,000,000
01487792 LANZA GARCIA ANA FRANCISCA 2013 2,500,000
01671394 LAPIZ Y TAJALAPIZ COM CO 2012 700,000
01671394 LAPIZ Y TAJALAPIZ COM CO 2013 700,000
00649900 LARROTTA PINILLA JAIME ALFONSO 2013 4,600,000
02109077 LATINOS BAR L.O 2012 1,100,000
02109077 LATINOS BAR L.O 2013 1,600,000
01705068 LATORRE CASTRO NELSON 2013 1,200,000
02258730 LAVANDERIA  EL PORTAL 2013 1,000,000
00816571 LAVASECO ELIMATIC 2013 1,170,000
02116662 LAVASECO MATITEX 2013 500,000
00231124 LAVERDE RUIZ EUSTACIO 2013 1,550,000
00773063 LEGAL ASESORES Y CONSULTORES SAS 2011 1,200,000
00773063 LEGAL ASESORES Y CONSULTORES SAS 2012 1,000,000
00773063 LEGAL ASESORES Y CONSULTORES SAS 2013 1,000,000
01126123 LEGUIZAMON LOPEZ OLGA INES 2003 250,000
01126123 LEGUIZAMON LOPEZ OLGA INES 2004 250,000
01126123 LEGUIZAMON LOPEZ OLGA INES 2005 250,000
02009302 LEON CASTRO OSCAR RODRIGO 2013 1,000,000
02121866 LEON MONROY ANDRES ALBERTO 2013 30,000,000
01860081 LEON QUINTIN NADIA CATHERINE 2013 500,000
02176538 LEON ROMERO CARMEN JULIO 2013 1,000,000
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01178758 LEON TORRES GILBERTO 2012 1,500,000
01178758 LEON TORRES GILBERTO 2013 1,500,000
00853035 LICEO FALAN 2013 15,000,000
00722384 LINARES AGUILERA PEDRO ELIAS 2012 1,000,000
00722384 LINARES AGUILERA PEDRO ELIAS 2013 1,000,000
02153385 LINARES GUIZA JAVIER 2013 1,000,000
00168633 LINERO REYES JOSE RAFAEL 2013 1,000,000
01436957 LITTLE TENNIS 2013 2,800,000
02006176 LIVING AD TRAVEL LTDA 2013 100,000
01814212 LIVING AND TRAVEL LTDA SIGLA L + T 2013 12,210,887
02211820 LLANOS CASTRO INES LORENA 2013 1,000,000
01974104 LLANTAS  MEISSEN 2013 1,179,000
01971333 LLANTAS Y ACCESORIOS MALAGON SAS 2012 5,000,000
01971333 LLANTAS Y ACCESORIOS MALAGON SAS 2013 23,618,000
01774708 LOGISMED 2013 19,593,000
02084330 LOLITAS TANGA BAR 2013 1,000,000
00670631 LOMBANA CORTES AUDALINDA 2013 1,500,000
01109390 LOMBO VERU JOSE SOLANO 2002 500,000
01109390 LOMBO VERU JOSE SOLANO 2003 500,000
01109390 LOMBO VERU JOSE SOLANO 2004 500,000
01109390 LOMBO VERU JOSE SOLANO 2005 500,000
01109390 LOMBO VERU JOSE SOLANO 2006 500,000
01109390 LOMBO VERU JOSE SOLANO 2007 500,000
01109390 LOMBO VERU JOSE SOLANO 2008 500,000
01109390 LOMBO VERU JOSE SOLANO 2009 500,000
01109390 LOMBO VERU JOSE SOLANO 2010 500,000
01109390 LOMBO VERU JOSE SOLANO 2011 500,000
01021565 LONDOÑO RODRIGUEZ DURLEY 2013 1,000,000
01405533 LOPEZ ACOSTA MARIA GLORIA 2011 1,000,000
01405533 LOPEZ ACOSTA MARIA GLORIA 2012 1,000,000
01405533 LOPEZ ACOSTA MARIA GLORIA 2013 1,000,000
01800685 LOPEZ BEDOYA FRANCISCO ALBERTO 2013 2,000,000
02115330 LOPEZ CHILA GERMAN ENRIQUE 2013 1,000,000
02147949 LOPEZ NAVARRO LUIS RAMON 2012 1,000,000
02147949 LOPEZ NAVARRO LUIS RAMON 2013 1,000,000
02218460 LOPEZ RODRIGUEZ FLOR ANGELA 2013 1,000,000
01872619 LOPEZ YEDALLAH JAIRO ADRIAN 2012 1,848,015,992
01872619 LOPEZ YEDALLAH JAIRO ADRIAN 2013 1,945,241,715
02168040 LOS MINEROS DE LA 80P 2013 1,100,000
01899946 LOTE ROJAS CARMEN ALICIA 2012 500,000
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01899946 LOTE ROJAS CARMEN ALICIA 2013 1,179,000
01692817 LOZANO GARCIA MONICA ALEXANDRA 2013 1,227,663,458
01615548 LOZANO JOSE GUILLERMO 2011 1,000,000
01615548 LOZANO JOSE GUILLERMO 2012 1,000,000
01615548 LOZANO JOSE GUILLERMO 2013 1,000,000
00440631 LUBRICANTES EL AUTOMATICO 2013 5,000,000
02080337 LUBRICANTES NICO Y MARTINEZ 2013 1,500,000
01991650 LUJOS EL PAISA DINDALITO 2013 10,000,000
01280211 LUJOS Y FIBRAS COR 2008 2,000,000
01280211 LUJOS Y FIBRAS COR 2009 2,000,000
01280211 LUJOS Y FIBRAS COR 2010 2,000,000
01280211 LUJOS Y FIBRAS COR 2011 2,000,000
01280211 LUJOS Y FIBRAS COR 2012 2,000,000
01280211 LUJOS Y FIBRAS COR 2013 2,000,000
01109663 LUNA ESTRADA ROSALBA 2013 1,000,000
01476354 M & G TEXTIL S A 2011 1,000,000
01476354 M & G TEXTIL S A 2012 1,000,000
01476354 M & G TEXTIL S A 2013 1,000,000
01627798 M & G TEXTIL S A 2011 1,000,000
01627798 M & G TEXTIL S A 2012 1,000,000
01627798 M & G TEXTIL S A 2013 1,000,000
02190927 M M CONSTRUCCIONES CIVILES S A S 2013 10,000,000
00310587 M.C.ROA 2013 5,000,000
00838196 MACIAS MONTOYA MODESTO 2013 355,838,000
01615553 MADELOZ 2011 1,000,000
01615553 MADELOZ 2012 1,000,000
01615553 MADELOZ 2013 1,000,000
02257387 MADERAMBIENTES SAS 2013 10,000,000
01306478 MALAGON GARZON ENRIQUE 2011 1,000,000
01306478 MALAGON GARZON ENRIQUE 2012 1,000,000
01306478 MALAGON GARZON ENRIQUE 2013 3,900,000
02116781 MANGUERAS HIDRAULICAS 2012 1,600,000
02116781 MANGUERAS HIDRAULICAS 2013 1,600,000
00913178 MANGUERAS HIDRAULICAS LTDA 2013 66,500,000
00253943 MANIQUIES HERCASVILLE 2012 1,000,000
00253943 MANIQUIES HERCASVILLE 2013 1,000,000
01332305 MANTENIMIENTOS Y AUTOMATIZACIONES
HIDRAULICAS SAS
2012 8,201,000
01332305 MANTENIMIENTOS Y AUTOMATIZACIONES
HIDRAULICAS SAS
2013 10,600,000
01894791 MAOS DECORACIONES 2010 980,000
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01894791 MAOS DECORACIONES 2011 980,000
01894791 MAOS DECORACIONES 2012 980,000
01894791 MAOS DECORACIONES 2013 980,000
01659690 MAPE FLOR MARINA 2008 1,000,000
01659690 MAPE FLOR MARINA 2009 1,000,000
01659690 MAPE FLOR MARINA 2010 1,000,000
01659690 MAPE FLOR MARINA 2011 1,000,000
01659690 MAPE FLOR MARINA 2012 1,000,000
01659690 MAPE FLOR MARINA 2013 1,000,000
01816022 MAQUINARIA EQUIPOS Y REPUESTOS DE
COLOMBIA LTDA SIGLA M E R DE COLOMBIA
LTDA
2012 1,000,000
01816022 MAQUINARIA EQUIPOS Y REPUESTOS DE
COLOMBIA LTDA SIGLA M E R DE COLOMBIA
LTDA
2013 1,000,000
01766173 MAQUISOLDA 2013 800,000
02029032 MARIACHI LEON VARGAS 2013 1,000,000
01793820 MARIANT & HEALTH 2010 500,000
01793820 MARIANT & HEALTH 2011 500,000
01793820 MARIANT & HEALTH 2012 500,000
01793820 MARIANT & HEALTH 2013 500,000
01273958 MARTIN MORATO Y CIA S EN C 2013 927,501,000
02035122 MARTIN VARGAS JONATHAN ALEXIS 2013 750,000
02211634 MARTINEZ ARIZA CIELO 2013 1,000,000
00346310 MARTINEZ BOHORQUEZ PLINIO 2013 4,050,000
02068034 MARTINEZ ESPITIA ALBA NERY 2012 2,000,000
02068034 MARTINEZ ESPITIA ALBA NERY 2013 2,000,000
01538401 MARTINEZ FERNANDO 2013 3,250,000
01254052 MARTINEZ FONSECA DANILO 2012 1,000,000
01254052 MARTINEZ FONSECA DANILO 2013 1,000,000
01644908 MARTINEZ GARCES SANDRA ISABEL 2013 1,150,000
02080336 MARTINEZ GERMAN 2013 1,500,000
01785624 MARTINEZ MORA STEPHANY PAOLA 2012 4,000,000
01785624 MARTINEZ MORA STEPHANY PAOLA 2013 4,000,000
02219099 MARTINEZ MUÑOZ WILLIAM ALBERTO 2013 1,100,000
01964464 MARTINEZ VALENCIA JHON ALEXANDER 2013 1,000,000
00431818 MASSO CANO & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA 2013 11,220,000
01536567 MAXI REPUESTOS LA 50 2013 7,000,000
01675470 MAYORGA PINZON MAURICIO ALBERTO 2013 1,150,000
01447466 MAYSANCOMUNICACIONES 2013 9,600,000
01796692 MAZ MEDINA YOVANNY 2012 65,735,000
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01796692 MAZ MEDINA YOVANNY 2013 70,021,000
00134177 MC. ALLISTER PRADILLA & CIA LTDA. 2013 352,577,000
01737164 MCRENDON Y CIA S EN C 2013 1,537,282,171
02106623 MECANIZADOS IBAÑEZ 2013 2,300,000
02236004 MEDINA JARA SANDRA LILIANA 2013 1,000,000
01850919 MEDINA SALAZAR JORGE HUMBERTO 2013 1,140,000
01842031 MEGAN REPUESTOS 2013 1,500,000
01975193 MEJIA LINARES ALVARO 2013 1,100,000
02125923 MELXPORT S A S 2013 508,811,331
01413444 MENDEZ JULIO CESAR 2013 1,000,000
01708955 MENDEZ MENDEZ DEYSI CAROLINA 2012 1,000,000
01708955 MENDEZ MENDEZ DEYSI CAROLINA 2013 1,000,000
01489323 MENSTYLO 2013 1,179,000
00428492 MERCADO COMPRA FACIL MISAEL NOVOA 2013 796,699,000
01828650 MESA DIAZ LUZ MERY 2013 1,000,000
01477158 METALICAS VILLALBA ACOSTA LTDA 2013 500,000
00570525 MICAN LEON HENRY ALEJANDRO 2013 5,000,000
00570527 MICANAUTOS REPUESTOS AUTOMOTORES 2013 5,000,000
01567811 MINIMERCADO 2006 2012 500,000
01567811 MINIMERCADO 2006 2013 1,179,000
01899955 MINIMERCADO SAN CARLOS EL SOL 2012 500,000
01899955 MINIMERCADO SAN CARLOS EL SOL 2013 1,179,000
01107813 MINITIENDA LA PERLA DE MARIA 2013 1,170,000
01351036 MISCELANEA ANGIE Y CINDY 2013 1,250,000
01496709 MISCELANEA EL DIVINO NIÑO DE CAMILA 2013 1,000,000
02102200 MISCELANEA ELISITA 2012 1,000,000
02102200 MISCELANEA ELISITA 2013 1,000,000
00699473 MISCELANEA IVON 2013 1,000,000
02265376 MISCELANEA Y PAPELERIA CECI 2013 1,179,000
01378568 MISCELANEA Y PAPELERIA VALENTINAS Y
ALEJANDRO
2013 1,100,000
02087460 MODA IDEAL ROPA INTIMA E INFORMAL 2013 3,000,000
01841046 MOGOLLON GALEANO WILMAR 2013 1,000,000
00986349 MOJICA GARCIA ROSA BENILDA 2012 1,000,000
00986349 MOJICA GARCIA ROSA BENILDA 2013 1,179,000
01375278 MOLANO CASTAÑEDA OSWALDO ARNULFO 2005 1,000,000
01375278 MOLANO CASTAÑEDA OSWALDO ARNULFO 2006 1,000,000
01375278 MOLANO CASTAÑEDA OSWALDO ARNULFO 2007 1,000,000
01375278 MOLANO CASTAÑEDA OSWALDO ARNULFO 2008 1,000,000
01375278 MOLANO CASTAÑEDA OSWALDO ARNULFO 2009 1,000,000
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01375278 MOLANO CASTAÑEDA OSWALDO ARNULFO 2010 1,000,000
01375278 MOLANO CASTAÑEDA OSWALDO ARNULFO 2011 1,000,000
01375278 MOLANO CASTAÑEDA OSWALDO ARNULFO 2012 1,000,000
01375278 MOLANO CASTAÑEDA OSWALDO ARNULFO 2013 1,000,000
01665698 MOLANO OSPINA GLORIA ESPERANZA 2013 96,252,000
01366544 MOLINA MANCHOLA CLAUDIA STELLA 2012 1,000,000
01366544 MOLINA MANCHOLA CLAUDIA STELLA 2013 1,000,000
01614893 MOLINA SUAREZ MARIA GLADYS 2012 900,000
01614893 MOLINA SUAREZ MARIA GLADYS 2013 1,179,000
01746495 MOLPLASTI 2013 1,500,000
00584718 MOLTECNICAS 2013 90,000,000
01899549 MONDRAGON MARTINEZ YOR MARY 2011 1,000,000
01899549 MONDRAGON MARTINEZ YOR MARY 2012 1,000,000
01899549 MONDRAGON MARTINEZ YOR MARY 2013 1,000,000
02187823 MONTALLANTAS EL BANCO 2013 1,050,000
00711449 MONTAÑO CANO HECTOR 2013 30,000,000
02220837 MONTEALEGRE MEDINA FAIBER 2013 1,100,000
01784170 MONTENEGRO CABEZAS BENJAMIN 2013 2,300,000
01848126 MONTERO NAVARRO BIBIANA 2012 500,000
01848126 MONTERO NAVARRO BIBIANA 2013 500,000
00639294 MORA GANTIVA PEDRO ANTONIO 2013 2,945,000
01486419 MORA ROJAS NESTOR JULIO 2013 2,000,000
01073688 MORA RUBIO YANNY AMPARO DEL PILAR 2012 1,000,000
01073688 MORA RUBIO YANNY AMPARO DEL PILAR 2013 1,000,000
02245914 MORALES AVILA FIDEL 2013 800,000
01656071 MORALES GOMEZ JORGE 2012 1,000,000
01656071 MORALES GOMEZ JORGE 2013 1,000,000
01569716 MORALES MOISES 2013 7,718,171,000
00996553 MORENO AYURE YULI ZORAIDA 2012 1,000,000
00996553 MORENO AYURE YULI ZORAIDA 2013 1,000,000
02045137 MORENO BEJARANO GERLEY SANTIAGO 2011 1,000,000
02045137 MORENO BEJARANO GERLEY SANTIAGO 2012 1,000,000
02045137 MORENO BEJARANO GERLEY SANTIAGO 2013 1,000,000
01514246 MORENO BOHORQUEZ ANA ISABEL 2013 850,000
02149853 MORENO CASAS JOHANY 2013 1,000,000
00863049 MORENO CUERVO GERMAN 2011 100,000
00863049 MORENO CUERVO GERMAN 2012 100,000
00863049 MORENO CUERVO GERMAN 2013 1,170,000
01102286 MORENO GUERRERO WILLIAM FERNANDO 2013 1,179,000
01663147 MORENO HERNANDEZ JOSE ORLANDO 2012 600,000
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01663147 MORENO HERNANDEZ JOSE ORLANDO 2013 800,000
00415334 MORENO MENDEZ CARLOS JULIO 2013 47,412,000
01503712 MORENO MORENO LUIS ANTONIO 2013 1,179,000
00616062 MORENO RONCHAQUIRA MARIA GRACIELA 2013 114,969,000
02218761 MORENO ROSA 2013 1,000,000
01806445 MORENO YAYA YUNELI 2013 500,000
01423993 MOROS MEJIA SANDRA MARCELA 2010 1,030,000
01423993 MOROS MEJIA SANDRA MARCELA 2011 1,071,000
01423993 MOROS MEJIA SANDRA MARCELA 2012 1,133,400
01423993 MOROS MEJIA SANDRA MARCELA 2013 1,179,000
02104435 MOTO RATON MARTE 2012 1,000,000
02104435 MOTO RATON MARTE 2013 1,000,000
02097491 MOTOHERRAMIENTAS ELECTRICAS 2013 9,500,000
01642912 MOTOHERRAMIENTAS ELECTRICAS LTDA 2013 45,522,050
01910012 MOVIENCAR 2013 1,000,000
01885292 MUEBLES D B R 2013 1,490,000
01664532 MUEBLES PANQUEVA 2011 500,000
01664532 MUEBLES PANQUEVA 2012 1,000,000
01664532 MUEBLES PANQUEVA 2013 1,000,000
01323028 MULETOS S A S 2013 1,975,658,617
01408216 MULTI SERVICES LTDA 2011 25,712,000
01408216 MULTI SERVICES LTDA 2012 19,322,000
01408216 MULTI SERVICES LTDA 2013 15,994,000
01130992 MULTIEVENTOS LA FARRA LTDA 2013 670,268,658
01156840 MULTINACIONAL DE RESISTENCIAS
INDUSTRIALES
2013 1,300,000
01189733 MUÑOZ MALAGON OSCAR 2012 7,244,000
01189733 MUÑOZ MALAGON OSCAR 2013 9,500,000
01891797 MUÑOZ PERILLA JOHN FREDY 2013 1,100,000
01860082 NADIA LEON 2013 500,000
00951429 NAVAS MENDEZ EDGAR LUCIANO 2008 10,000
00951429 NAVAS MENDEZ EDGAR LUCIANO 2009 10,000
00951429 NAVAS MENDEZ EDGAR LUCIANO 2010 10,000
00951429 NAVAS MENDEZ EDGAR LUCIANO 2011 10,000
00951429 NAVAS MENDEZ EDGAR LUCIANO 2012 10,000
00951429 NAVAS MENDEZ EDGAR LUCIANO 2013 10,000
02278382 NELBA CASTRO ASEO Y MANTENIMIENTO S A
S
2013 10,600,000
01655940 NESINHER PUBLICIDAD 2011 1,000,000
01655940 NESINHER PUBLICIDAD 2012 1,000,000
01655940 NESINHER PUBLICIDAD 2013 1,000,000
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00656636 NETCAM COMPUTERS 2013 2,000,000
01030301 NEUROQUIRURGICOS HOSPITAL DE SAN JOSE
LTDA
2013 158,750,000
01030070 NEUROQUIRURGICOS HSJ LTDA 2013 158,750,000
01781871 NEUTRALIZADO JEANS 2012 100,000
01781871 NEUTRALIZADO JEANS 2013 1,170,000
02020420 NIÑO GAMBOA SANDRA 2012 1,100,000
02020420 NIÑO GAMBOA SANDRA 2013 1,100,000
01070511 NIÑO LLANOS MARTHA PATRICIA 2013 2,400,000
00680949 NIÑO ROSAS MARCO JULIO 2013 1,000,000
01802620 NITRAM INVERSIONES LTDA 2013 173,066,613
00754044 NORTIPAN 2013 2,030,000
00588150 NOVOA ORTIZ JOSE MISAEL 2013 796,699,000
00699472 NUÑEZ SUESCUN CAMPO ELIAS 2013 1,000,000
01048158 O L REPRESENTACIONES 2012 1,179,000
01048158 O L REPRESENTACIONES 2013 4,126,000
02129923 O&C BELLO HORIZONTE CONSTRUCTORES SAS 2012 10,000,000
02129923 O&C BELLO HORIZONTE CONSTRUCTORES SAS 2013 10,000,000
02264679 OBRA Y CONSTRUCCION CUNDINAMARCA S A S 2013 1,000,000
01958419 OCAMPO LONDOÑO HERLEY 2013 1,000,000
01575472 OCAMPO RINCON IVAN DE JESUS 2013 500,000
01431440 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA A Z LTDA 2013 7,200,000
01351964 ODONTOLOGOS UNIVERSIDAD NACIONAL
ASTRID CRUZ
2011 3,000,000
01351964 ODONTOLOGOS UNIVERSIDAD NACIONAL
ASTRID CRUZ
2012 3,000,000
01351964 ODONTOLOGOS UNIVERSIDAD NACIONAL
ASTRID CRUZ
2013 5,000,000
02168037 OLAYA PAEZ DIANA CLEMENCIA MARGOTH 2013 1,100,000
01186244 OPTICA CREAR VISION 2013 16,000,000
01349614 OPTICA LENTILLES Y LUNETTES 2013 14,500,000
01732263 OPTICAS EOS 2013 1,000,000
02147000 ORDOÑEZ MELENDEZ GENTIL 2013 48,744,800
00903438 ORFEBRES J A R 2013 5,000,000
01937998 ORGANIZACION DE COOPERACION ACADEMICA
A DISTANCIA S AS QUE SE IDENTIFICARA
CON SU SIGLA OCAD SAS
2013 254,953,767
02193400 ORGANIZACION GAMMA EXITO LTDA 2013 2,000,000
00756971 ORJUELA RODRIGUEZ MARIO 2013 1,048,595,000
02147005 ORMEL SPORT 2013 48,744,800
00484803 ORTIZ ACUÑA VICTOR MANUEL 2012 5,000,000
00484803 ORTIZ ACUÑA VICTOR MANUEL 2013 5,000,000
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01422040 ORTIZ DELGADO JESUS ANTONIO 2013 1,179,000
02269845 ORTIZ LOPEZ LUIS FERNANDO 2013 900,000
02109075 ORTIZ MIRANDA LORENA 2012 1,100,000
02109075 ORTIZ MIRANDA LORENA 2013 1,600,000
01590829 OSORIO CARDENAS LUIS ALBERTO 2013 10,000,000
02240512 OSORIO LONDOÑO DANIELLA 2013 15,000,000
01888684 OSORIO RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
01512872 OSPINA CORREDOR NUBIA ROCIO 2012 5,500,000
01512872 OSPINA CORREDOR NUBIA ROCIO 2013 5,650,000
02175800 OSPINA MOYANO GUILLERMO ALFONSO 2013 1,000,000
02077572 OSPINA SANCHEZ LUIS FERNEY 2013 2,000,000
00033975 OTALVARO OCAMPO CARLOS OCTAVIO 2013 8,580,000
02094492 PACHON GOMEZ GONZALO 2013 1,000,000
01996474 PACICHANA RIAÑOS OLIVA CONSUELO 2013 1,000,000
02129610 PAEZ CARREÑO BLANCA STELLY 2012 1,000,000
02129610 PAEZ CARREÑO BLANCA STELLY 2013 1,000,000
01990469 PAEZ MALDONADO LEONIDAS 2013 3,000,000
00282675 PALACIOS RAMIREZ NELSON 2013 1,000,000
01302364 PALADINES MUÑOZ DAVID 2012 1,000,000
01302364 PALADINES MUÑOZ DAVID 2013 1,170,000
02051395 PALMERAS LA RESERVA S A S 2013 5,000,000
02265372 PAMPLONA VIANCHA MARIA CECILIA 2013 1,179,000
01292369 PANADERIA ANTOJITOS D T 2013 1,170,000
02219638 PANADERIA CAFETERIA PANES Y PANES 2013 1,000,000
00464483 PANADERIA DIANI ROCIO 2013 1,170,000
01366928 PANADERIA EL GRAN EXITO 2013 600,000
01917400 PANADERIA EL TRIGAL DEL TERMINAL 2013 1,500,000
01806448 PANADERIA LA BALSA NUEVA 2013 500,000
01710088 PANADERIA TEQUENDAMA EL PUNTO DE LA
EMPANADA
2013 1,000,000
01915140 PANADERIA WARNETS L & S 2013 1,170,000
02140679 PANADERIA Y CAFETERIA LAS TORRES 2012 1,179,000
02140679 PANADERIA Y CAFETERIA LAS TORRES 2013 5,305,000
00773941 PANADERIA Y CAFETERIA VILLA DEL SOL
ALAMEDA
2013 1,000,000
02020421 PANADERIA Y PASTELERIA EL TRIGAL S N 2012 1,100,000
02020421 PANADERIA Y PASTELERIA EL TRIGAL S N 2013 1,100,000
01885436 PANADERIA YAMBORY 2012 1,000,000
01885436 PANADERIA YAMBORY 2013 1,000,000
02017093 PANIFICADORA  MEJOR PAN 2013 8,000,000
01664529 PANQUEVA GOMEZ WILLSON 2011 500,000
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01664529 PANQUEVA GOMEZ WILLSON 2012 1,000,000
01664529 PANQUEVA GOMEZ WILLSON 2013 1,000,000
01303698 PAÑALERA BABY JEAN 2013 1,500,000
01623258 PAPELERIA EL CORTIJO 2013 8,500,000
01958424 PAPELERIA KAREN 236 2013 1,000,000
01785625 PAPELERIA OLEO Y PINCEL 2012 1,000,000
01785625 PAPELERIA OLEO Y PINCEL 2013 1,000,000
01755491 PAPELERIA ORION DEL CENTRO 2013 4,450,000
01665701 PAPELERIA Y LIBRERIA CULTURAL DE LA
SABANA
2013 96,252,000
01914545 PAPELERIA Y MISCELANEA TATO S Y LELY S 2012 1,000,000
01914545 PAPELERIA Y MISCELANEA TATO S Y LELY S 2013 1,100,000
01635401 PARADOR DON RAMOS 2013 900,000
02028179 PAREDES CORREDOR LUIS EDUARDO 2013 500,000
01499077 PARQUE INDUSTRIAL RIO DE LA MAGDALENA
Y CIA LTDA
2013 2,000,000
01044499 PARQUEADERO FORD 2013 1,170,000
02048129 PARQUEADERO ROVIRA 2009 2013 5,000,000
01025669 PARRA GAMEZ ANA MARIELA 2013 1,200,000
01105887 PARRA GIL BLANCA CECILIA 2008 700,000
01105887 PARRA GIL BLANCA CECILIA 2009 700,000
01105887 PARRA GIL BLANCA CECILIA 2010 700,000
01105887 PARRA GIL BLANCA CECILIA 2011 700,000
01105887 PARRA GIL BLANCA CECILIA 2012 700,000
01105887 PARRA GIL BLANCA CECILIA 2013 700,000
02184958 PARRA GUIZA WILLIAM ARMANDO 2013 1,400,000
02025051 PARRA LATORRE YIMMY JOHANNA 2013 7,500,000
01062168 PARRA RODRIGUEZ NANCY ASTRID 2013 16,000,000
01614816 PARRALES CASTRO ANGEL JAVIER 2011 200,000
01614816 PARRALES CASTRO ANGEL JAVIER 2012 200,000
01614816 PARRALES CASTRO ANGEL JAVIER 2013 1,170,000
02130917 PARRILLA & AROMA S A S 2013 162,957,000
02130919 PARRILLA & AROMA SAS 2013 141,437,000
01731672 PARRILLA CREPPS & COFFE 2008 500,000
01731672 PARRILLA CREPPS & COFFE 2009 500,000
01731672 PARRILLA CREPPS & COFFE 2010 500,000
01731672 PARRILLA CREPPS & COFFE 2011 500,000
01731672 PARRILLA CREPPS & COFFE 2012 500,000
01731672 PARRILLA CREPPS & COFFE 2013 500,000
01590696 PASACHOA BERDUGO CECILIA 2008 1,000,000
01590696 PASACHOA BERDUGO CECILIA 2009 1,000,000
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01590696 PASACHOA BERDUGO CECILIA 2010 1,000,000
01590696 PASACHOA BERDUGO CECILIA 2011 1,000,000
01590696 PASACHOA BERDUGO CECILIA 2012 1,000,000
01590696 PASACHOA BERDUGO CECILIA 2013 1,000,000
02185269 PAUDANY PATRICIA ELENA GALLO MONTOYA 2013 5,000,000
02219636 PEDRAZA AGUILAR DEISY ELENDI 2013 1,000,000
02133083 PEDRAZA PRIETO RIGOBERTO 2013 1,000,000
01303612 PEDROZA PEREZ JOSE GREGORIO 2013 1,170,000
00434284 PEÑA GUTIERREZ LUIS HUMBERTO 2013 224,495,972
02274313 PEÑA MARTINEZ ALVARO 2013 1,000,000
02181561 PEÑA PEDRO ALEJANDRINO (ALEJANDRO) 2013 500,000
01352421 PEÑA PEÑA EVANGELINA 2013 1,000,000
01246912 PEÑA ROJAS ISMAEL 2013 7,000,000
01691528 PEÑA SALINAS JULIO SEGUNDO 2009 150,000
01691528 PEÑA SALINAS JULIO SEGUNDO 2010 200,000
01691528 PEÑA SALINAS JULIO SEGUNDO 2011 200,000
01691528 PEÑA SALINAS JULIO SEGUNDO 2012 200,000
01691528 PEÑA SALINAS JULIO SEGUNDO 2013 250,000
02201654 PEÑALOZA ACERO JEHIMY KATERINE 2013 500,000
01048157 PEÑALOZA ZARATE OMAR AUGUSTO 2012 1,179,000
01048157 PEÑALOZA ZARATE OMAR AUGUSTO 2013 4,126,000
02036270 PEÑUELA AGUILAR EDGAR 2013 1,000,000
01572235 PEREZ ROMERO JOSE HECTOR JULIO 2012 500,000
01572235 PEREZ ROMERO JOSE HECTOR JULIO 2013 500,000
00360724 PEREZ SOLER GILMA 2013 12,500,000
01385660 PERILLA DE RUIZ MARTHA TERESA 2009 50,000
01385660 PERILLA DE RUIZ MARTHA TERESA 2010 50,000
01385660 PERILLA DE RUIZ MARTHA TERESA 2011 50,000
01385660 PERILLA DE RUIZ MARTHA TERESA 2012 50,000
01385660 PERILLA DE RUIZ MARTHA TERESA 2013 1,179,000
00617832 PERILLA FORERO LUIS CARLOS 2013 1,172,000
01487794 PESCADOS Y MARISCOS LA GRAN SIRENA 2013 2,500,000
01516951 PIER GALLE 2011 1,000,000
01516951 PIER GALLE 2012 1,000,000
01516951 PIER GALLE 2013 1,000,000
00417081 PINEDA GONZALEZ MARIA ELIANA 2013 18,509,000
00966580 PINILLA ACOSTA JORGE DINAEL 2013 5,000,000
02276630 PINILLA RAMIREZ FERNANDO 2013 1,200,000
01986950 PINILLA REYES IVAN DARIO 2013 5,000,000
02116680 PINILLA RINCON LEIDY TATIANA 2012 600,000
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02116680 PINILLA RINCON LEIDY TATIANA 2013 600,000
02267550 PINILLA RODRIGUEZ JOHN WILMAN 2013 6,000,000
01189735 PINTURAS OSCOLOR 2012 3,744,000
01189735 PINTURAS OSCOLOR 2013 4,500,000
01469200 PINTURAS RUBICOLOR 2012 3,500,000
01469200 PINTURAS RUBICOLOR 2013 5,000,000
01044496 PINZON ALVARO 2013 1,170,000
02222268 PINZON CRUZ NIDIA HELENA 2013 8,000,000
01447464 PINZON DE CHACON BLANCA CECILIA 2013 1,000,000
01710900 PINZON GORDILLO NELSON 2013 1,179,000
01577496 PIÑEROS VARGAS JANS 2013 3,500,000
02263041 PIQUETEADERO DONDE MAYE 2013 1,000,000
01990471 PIQUETEADERO LA GALLINA K-ASADA 2013 3,000,000
01970909 PIRANEQUE CALDERON VICTOR MANUEL 2011 1,000,000
01970909 PIRANEQUE CALDERON VICTOR MANUEL 2012 1,000,000
01970909 PIRANEQUE CALDERON VICTOR MANUEL 2013 1,030,000
02130753 PISTILOS FLORISTERIA 2013 1,000,000
01878754 PLASCOFLEX S A S - EN LIQUIDACION 2012 10,600,000
01664374 PLASTITROQUEL 2013 3,000,000
02141191 PLASTVIME SAS 2013 90,871,000
02036275 PLUSERVICE 2013 1,000,000
02101522 POCHOLA Y DEPORTE 2013 1,500,000
01254683 POLLO AL DESPRESE 2012 500,000
01254683 POLLO AL DESPRESE 2013 1,179,000
02136850 POLO GOMEZ LILIANA LIVETH 2013 3,000,000
00669226 POSSO RAMIREZ GUSTAVO ADOLFO 2013 5,300,000
02179104 POVEDA BLANCO ODILIA 2013 1,133,000
02114937 POVEDA MESA ELIECER MARTIN 2013 3,000,000
00607771 PRECIADO SALAMANCA FERNANDO 2013 1,170,000
01712660 PRESTIGIO Y ARTE 2013 8,900,000
02113664 PREVENPSIC PSICOLOGIA PREVENTIVA 2013 1,000,000
02024350 PRIETO CHINCHILLA DORA INES 2013 1,100,000
00733166 PRIETO IBAÑEZ IGNACIO ANTONIO 2013 11,227,000
01971822 PRIME GESTOR DE SEGUROS LTDA 2013 8,000,000
01246913 PROCESADORA DE PINTURAS TECNICAS
PROPINTEC
2013 7,000,000
01965322 PRODUCTOS LA CABAÑA S A S SIGLA PLC
SAS
2013 5,450,000
00280163 PROMOCIONES 65 S.A. 2013 162,924,517
00669561 PROMOTORA SAN REMO Y CIA S EN C 2013 2,758,877,000
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00097793 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE
SOCIEDADES & CIA LIMITADA
2013 11,960,827
01778693 PROVITA JALEB 2012 2,200,000
01778693 PROVITA JALEB 2013 2,200,000
02223234 PROYECTOS LOGISTICOS ESPECIALIZADOS S
A S
2013 78,638,251
02281822 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENDEAVOR S
A S
2013 12,000,000
01473929 PROYECTOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS
LIMITADA
2012 1,000,000
01473929 PROYECTOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS
LIMITADA
2013 1,170,000
02114942 PUNTO VERDE 2 2012 1,000,000
02114942 PUNTO VERDE 2 2013 1,000,000
00954467 Q-EROS 2013 1,000,000
01951655 QUERIMAN S A S 2013 14,000,000
01416996 QUESADA CEVEDO 2013 1,179,000
01704926 QUESOS Y CAFE MONTENEGRO 2013 13,400,000
01918367 QUEVEDO TAFUR MOISES 2013 500,000
00636416 QUICAZAN BALLESTEROS HUGO ROBERTO 2013 1,170,000
01726047 QUINTERO GOMEZ GUSTAVO ARNALDO 2009 1
01726047 QUINTERO GOMEZ GUSTAVO ARNALDO 2010 1
01726047 QUINTERO GOMEZ GUSTAVO ARNALDO 2011 1
01726047 QUINTERO GOMEZ GUSTAVO ARNALDO 2012 1
01726047 QUINTERO GOMEZ GUSTAVO ARNALDO 2013 3,000,000
00599996 QUINTERO LONDOÑO OVELIS 2013 1,050,000
01175329 RAMIREZ CUADRADO PABLO ENRIQUE 2013 1,000,000
01850950 RAMIREZ ESPINOSA MARIA LILIANA 2013 1,170,000
02119743 RAMIREZ PUENTES HARRY STEVEN 2013 1,170,000
01623257 RAMIREZ SALAZAR JULIO CESAR 2013 12,950,000
01216424 RAMIREZ VALDERRAMA MARIA ELIZABETH 2012 1,000,000
01216424 RAMIREZ VALDERRAMA MARIA ELIZABETH 2013 1,000,000
01456374 RAMOS CASTELLANOS BLANCA LUCILA 2013 1,200,000
01212708 RECICLAJES EL PAISA 2013 1,179,000
01990449 RED ELECTRICA CORDOBA 2013 10,000,000
01891668 REGALEX CON 2012 6,000,000
01891668 REGALEX CON 2013 6,000,000
01909280 RELACIONES ESTRATEGIAS Y
COMUNICACIONES SAS
2013 2,650,000
00896954 RELOJERIA LOS DIAMANTES G P G 2013 1,700,000
02108201 REMONTADORA DE CALZADO LA AMISTAD L. 2012 1,000,000
02108201 REMONTADORA DE CALZADO LA AMISTAD L. 2013 1,000,000
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00983850 RENGIFO MONTOYA DIEGO 2013 1,106,598,378
00838198 REPRESENTACIONES MACIAS 2013 106,422,000
01576938 RESIDENCIAS MOTEL LA ESTANCIA 2013 200,000,000
01737425 RESTAURANTE BASILICO 2013 500,000
01038958 RESTAURANTE CAFE SAUDADE 2013 1,179,000
02105616 RESTAURANTE DELICIAS DE MARY 2013 600,000
02099552 RESTAURANTE EL SOL CARIBE 2013 1,060,000
00810969 RESTAURANTE LA 54 2013 1,100,000
01352422 RESTAURANTE LA ESPAÑOLA E P 2013 1,000,000
02224165 RESTAURANTE PAISAJE COLOMBIANO 2013 1,000,000
01025671 RESTAURANTE Q.A.P. 2013 1,200,000
02161756 RESTAURANTE SANTANDEREANO LAS DELICIAS
DE MELI
2012 1,200,000
02161756 RESTAURANTE SANTANDEREANO LAS DELICIAS
DE MELI
2013 1,200,000
02068035 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA PATAGONIA 2012 2,000,000
02068035 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA PATAGONIA 2013 2,000,000
00986351 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA ROSITA G
M M
2012 1,000,000
00986351 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA ROSITA G
M M
2013 1,179,000
00432800 RESTREPO SANCHEZ JOHN JAIRO 2013 11,123,500
00816569 REYES ARISTIZABAL ELIAS ROOSEVELT 2013 1,170,000
01884290 REYES DUARTE MONICA LILIANA 2012 1,500,000
01884290 REYES DUARTE MONICA LILIANA 2013 1,500,000
02051242 REYES SAS 2013 10,471,000
01968637 RICURAS DE LA SEPTIMA 2012 200,000
01968637 RICURAS DE LA SEPTIMA 2013 1,700,000
02229416 RICURAS DEL BULEVAR 2013 100,000
01221298 RINCON GUTIERREZ GLADYS 2012 39,584,000
01221298 RINCON GUTIERREZ GLADYS 2013 41,249,000
02041688 RINCON MEDINA GERMAN 2013 1,100,000
02017089 RIVERA LINARES JOSE DURLEY 2013 8,000,000
00568607 ROA Y ASOCIADOS LTDA 2013 6,400,000
01719027 ROAD GRAPHIC 2013 923,000
02243837 ROCHA FRANCO LUIS FELIPE 2013 2,000,000
02069280 RODELO NUNEZ EMERSON DAVID 2013 10,000,000
02087459 RODRIGUEZ BELTRAN LUZ DARY 2013 3,000,000
02253051 RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
01105874 RODRIGUEZ DE GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2008 700,000
01105874 RODRIGUEZ DE GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2009 700,000
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01105874 RODRIGUEZ DE GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2010 700,000
01105874 RODRIGUEZ DE GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2011 700,000
01105874 RODRIGUEZ DE GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2012 700,000
01105874 RODRIGUEZ DE GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2013 700,000
02102199 RODRIGUEZ GUAMAN CARMEN ELISA 2012 1,000,000
02102199 RODRIGUEZ GUAMAN CARMEN ELISA 2013 1,000,000
02084630 RODRIGUEZ LARA PEDRO MANUEL 2013 16,202,797
00786013 RODRIGUEZ LIMAS FERNANDO 2013 1,000,000
01847902 RODRIGUEZ LOPEZ JOSE VIRGILIO 2013 7,125,000
01113670 RODRIGUEZ MESA ROSA 2012 3,700,000
01113670 RODRIGUEZ MESA ROSA 2013 3,700,000
01425597 RODRIGUEZ NIÑO ROSA ELBA 2013 16,517,835
02032192 RODRIGUEZ PAEZ NEFTALY 2013 1,000,000
01922181 RODRIGUEZ PATARROYO MAURICIO 2010 900,000
01922181 RODRIGUEZ PATARROYO MAURICIO 2011 900,000
01922181 RODRIGUEZ PATARROYO MAURICIO 2012 900,000
01922181 RODRIGUEZ PATARROYO MAURICIO 2013 900,000
00903158 RODRIGUEZ RINCON JAIRO ALFONSO 2013 25,880,000
01205563 RODRIGUEZ RINCON MYRIAM VIVIANA 2013 19,000,000
02001937 RODRIGUEZ RIOS JOHN ALEXANDER 2013 1,000,000
00656628 RODRIGUEZ ROBAYO RUBEN DARIO 2013 2,000,000
01351031 RODRIGUEZ SIERRA MARIA CARMEN ROSA 2013 1,250,000
02262884 RODRIGUEZ VARGAS LUIS ALBERTO 2013 1,150,000
00706317 RODRIGUEZ VASQUEZ GUSTAVO HUMBERTO 2013 900,000
00695924 ROJAS BARACALDO HUMBERTO 2013 1,170,000
01095321 ROJAS BENAVIDEZ JOSE LUIS 2011 1,000,000
01095321 ROJAS BENAVIDEZ JOSE LUIS 2012 1,000,000
01350916 ROJAS CUERVO JAIME ARCENIO 2011 1,100,000
01350916 ROJAS CUERVO JAIME ARCENIO 2012 1,100,000
01350916 ROJAS CUERVO JAIME ARCENIO 2013 1,100,000
01470519 ROJAS GARZON JOSE NOE 2013 1,500,000
01407251 ROJAS GONZALEZ MANUEL ALEXANDER 2013 1,200,000
00810551 ROJAS MARIA CRISTINA 2013 1,100,000
02201025 ROJAS RUBIO JEANETH 2013 2,000,000
01495856 ROJAS TINOCO CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS EU
2013 5,000,000
01567803 ROMERO FUENTES JORGE ORLANDO 2012 500,000
01567803 ROMERO FUENTES JORGE ORLANDO 2013 1,179,000
01897834 ROMERO GARZON MARIA ODILIA 2013 2,000,000
02253735 ROMERO RESTREPO MILEIDY GISETH 2013 2,000,000
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01430194 ROMERO RUEDA FLOR 2013 500,000
01765180 ROPERO QUINTERO BLANCA INES 2013 2,200,000
01113673 ROSITA ROPA DIVINA 2012 1,523,000
01113673 ROSITA ROPA DIVINA 2013 1,523,000
01993142 ROZO LUZ ELVIRA 2013 1,000,000
00731480 RUBIANO RODRIGUEZ HERNANDO 2013 1,180,000
02248494 RUIZ HERNANDEZ DAVID ALBERTO 2013 1,700,000
02026866 RUIZ MATEUS LUZ MARINA 2013 870,000
00440629 RUIZ PACHON ARMANDO 2013 5,000,000
01664528 S V COMERCIALIZADORA 2013 1,650,000
01779563 S Y A INGENIERIA LTDA 2013 12,693,000
00914201 SAAVEDRA CARVAJAL HENRY 2013 24,300,000
00911541 SAAVEDRA SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES 2012 500,000
00911541 SAAVEDRA SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES 2013 500,000
00833647 SALA DE BELLEZA ADRIANA SUBA 2013 1,000,000
02254515 SALA DE BELLEZA LILIBETH V 2013 1,000,000
01963863 SALA DE BELLEZA LUCCY 2013 1,179,000
02235777 SALA DE BELLEZA MARTA J 2013 1,179,000
01348263 SALA DE BELLEZA MARYURI STILOS 2012 1,000,000
01348263 SALA DE BELLEZA MARYURI STILOS 2013 1,000,000
01416040 SALA DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORA SARA M 2012 1,700,000
01416040 SALA DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORA SARA M 2013 1,700,000
00456928 SALAS URIBE CESAR AUGUSTO 2012 1,000,000
00456928 SALAS URIBE CESAR AUGUSTO 2013 2,900,000
02218853 SALAZAR PERDOMO MARTHA YANETH 2013 1,000,000
02234009 SALINAS YEISSON FERNEY 2013 1,100,000
00911542 SALON DE BELLEZA HUGUS 2012 500,000
00911542 SALON DE BELLEZA HUGUS 2013 500,000
01991902 SALUD ACTIVA MEDICINA ANTIHOMOTOXICA
SAS
2013 127,031,109
01955485 SAMUDIO PRIETO ANA ISABEL 2013 1,000,000
01943589 SAN ESTEBAN PANADERIA 2013 900,000
02119744 SAN STIVEN COCTELES SALSA BAR 2013 1,170,000
01359221 SANCHEZ ABRIL YULIETH NAHIR 2009 800,000
01359221 SANCHEZ ABRIL YULIETH NAHIR 2010 800,000
01359221 SANCHEZ ABRIL YULIETH NAHIR 2011 800,000
01359221 SANCHEZ ABRIL YULIETH NAHIR 2012 800,000
01359221 SANCHEZ ABRIL YULIETH NAHIR 2013 800,000
02063651 SANCHEZ ASOC S A S 2012 5,788,000
02063651 SANCHEZ ASOC S A S 2013 9,257,000
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00697061 SANCHEZ GONZALEZ MARIA PASION 2013 1,170,000
01910006 SANCHEZ LOPEZ CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
01891665 SANCHEZ MAYORAL CONSUELO 2012 6,000,000
01891665 SANCHEZ MAYORAL CONSUELO 2013 6,000,000
01704922 SANCHEZ MONTENEGRO JORGE LUIS 2013 13,400,000
00658366 SANCHEZ PEÑA DARIO 2013 218,148,000
01612690 SANCHEZ ROJAS LUIS CARLOS 2013 1,050,000
02263038 SANCHEZ ROJAS SINDY MAYERLY 2013 1,000,000
01662452 SANCHEZ SUAREZ DIANA DEL PILAR 2013 760,000
01100113 SANCHEZ VELASCO JORGE ALBERTO 2013 1,179,000
01464806 SANCHEZ VILLAMIL LUIS GUILLERMO 2012 2,000,000
01464806 SANCHEZ VILLAMIL LUIS GUILLERMO 2013 2,000,000
01695671 SANDOVAL ROBAYO EDGAR DANIEL 2013 1,200,000
02240518 SANTOMILAGRO REPOSTERIA 2013 15,000,000
00670745 SAÑUDO SOTELO AURA VICTORIA 2013 11,500,000
01088749 SASTRERIA MAGDA 2013 1,300,000
01894990 SAT AMERICA S A S 2011 108,000,000
01894990 SAT AMERICA S A S 2012 228,187,000
01894990 SAT AMERICA S A S 2013 341,008,000
00489598 SCARPETTA GONZALEZ MANUEL ERNESTO 2013 6,000,000
02248502 SEÑALIZA DE BOGOTA 2013 1,500,000
01837948 SERMAUTOZ LIMITADA 2013 75,013,000
01897102 SERNA BELTRAN EMERITA 2013 1,100,000
01035423 SERTEMAQ 2009 1
01035423 SERTEMAQ 2010 1
01035423 SERTEMAQ 2011 1
01035423 SERTEMAQ 2012 1,000,000
01035423 SERTEMAQ 2013 1,100,000
02145482 SERTUCOL TURISMO Y RECREACION 2013 10,000,000
02266805 SERVERA SWE 2013 1
00479163 SERVI MECANIZADOS JACAR 2010 100,000
00479163 SERVI MECANIZADOS JACAR 2011 100,000
00479163 SERVI MECANIZADOS JACAR 2012 100,000
00479163 SERVI MECANIZADOS JACAR 2013 1,170,000
00863050 SERVICIO TECNICO BANCARIO EQUIPOS
OFICINA SETEBAN
2011 100,000
00863050 SERVICIO TECNICO BANCARIO EQUIPOS
OFICINA SETEBAN
2012 100,000




01075443 SERVICIOS Y SUMIMISTROS
INSTITUCIONALES LIMITADA SERSUIN LTDA
2013 1,100,000
01075451 SERVICIOS Y SUMINISTROS
INSTITUCIONALES LIMITADA SERSUIN LTDA
2013 1,100,000
02065491 SERVIJURIDICO EMPRESARIAL LTDA CON
SIGLA SERVIJEM LTDA
2013 20,000,000
02214356 SERVINTEGRAL SERVICIOS INTEGRALES DE
INGENIERIA LTDA
2013 11,200,000
01109624 SERVITEC INTERNACIONAL 2012 1,060,000
01109624 SERVITEC INTERNACIONAL 2013 1,060,000
02222272 SHOOTERS INC 10 2013 8,000,000
02060814 SIERRA CHACON OSCAR FABIAN 2013 2,800,000
02276634 SIGARRERIA  DISCO BAR DONDE FERCHO 2013 1,200,000
01251111 SILICA TRADING  S A S 2012 1,000,000
01251111 SILICA TRADING  S A S 2013 199,960,000
01251162 SILICA TRADING S A S 2012 1,000,000
01251162 SILICA TRADING S A S 2013 1,000,000
01618297 SILVA CONTRERAS BEATRIZ 2007 1,000,000
01618297 SILVA CONTRERAS BEATRIZ 2008 1,000,000
01618297 SILVA CONTRERAS BEATRIZ 2009 1,000,000
01618297 SILVA CONTRERAS BEATRIZ 2010 1,000,000
01618297 SILVA CONTRERAS BEATRIZ 2011 1,000,000
01618297 SILVA CONTRERAS BEATRIZ 2012 1,000,000
01618297 SILVA CONTRERAS BEATRIZ 2013 1,000,000
01035421 SILVA QUINTERO MIGUEL ANGEL 2009 1
01035421 SILVA QUINTERO MIGUEL ANGEL 2010 1
01035421 SILVA QUINTERO MIGUEL ANGEL 2011 1
01035421 SILVA QUINTERO MIGUEL ANGEL 2012 1,000,000
01035421 SILVA QUINTERO MIGUEL ANGEL 2013 1,100,000
02020784 SOCICOL SAS 2013 36,394,985
01503299 SOCIEDAD ANGYEN LTDA 2013 3,100,000
01887802 SOLANO MORALES ANA EDILMA 2013 1,170,000
S0023576 SOLUCIONES EMPRESARIALES COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO
2013 996,209,771
01603225 SONIDO XTREM 2013 1,000,000
01938425 SONZA CERON OLGA MARLENE 2012 1,700,000
01938425 SONZA CERON OLGA MARLENE 2013 1,700,000
01901187 SOTO CORREA JULIAN ALBERTO 2010 800,000
01901187 SOTO CORREA JULIAN ALBERTO 2011 800,000
01901187 SOTO CORREA JULIAN ALBERTO 2012 800,000
01901187 SOTO CORREA JULIAN ALBERTO 2013 800,000
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01915128 SOTO DIAZ LUIS ENRIQUE 2013 1,170,000
00684517 SOTO ESCOBAR AMANDA 2013 1,100,000
02077585 SPEED.NET_@ 2013 1,000,000
01514249 STILOS KATHERIN 2013 850,000
01369556 SUAREZ CUELLAR ORLANDO 2013 6,000,000
02101519 SUAREZ REYES CARMEN ALICIA 2013 1,500,000
02142013 SUDAKA ROCK 2013 1,760,000
01914417 SUESCA OCHOA NIDIA YANET 2013 5,500,000
01616942 SUMAR & CONSTRUIR E U 2012 5,000,000
01616942 SUMAR & CONSTRUIR E U 2013 5,000,000
01888513 SUMINISTROS Y TRASPORTE DE MATERIALES
L Y M
2010 1,000,000
01888513 SUMINISTROS Y TRASPORTE DE MATERIALES
L Y M
2011 1,000,000
01888513 SUMINISTROS Y TRASPORTE DE MATERIALES
L Y M
2012 1,000,000
01888513 SUMINISTROS Y TRASPORTE DE MATERIALES
L Y M
2013 1,000,000
01366548 SUPER MERCADO DONDE FELY 2012 1,000,000
01366548 SUPER MERCADO DONDE FELY 2013 1,000,000
02100319 SUPER MUEBLES J M LA 42 2013 1,500,000
02079852 SUPER PUNTO 96 2013 2,000,000
00731482 SUPERFRENOS LA 24 RUBIANO 2013 1,180,000
01385573 SUPERLUBRICANTES LA VARIANTE 2013 75,192,571
01385532 SUPERLUBRICANTES LA VARIANTE LTDA 2013 75,192,571
01483610 SUPERMERCADO EL BUEN GUSTO DEL PAISA 2013 1,000,000
02152753 SUPERMERCADO EL GANGAZO 1 2013 1,000,000
01617718 SUPERMERCADO H Y M 2013 1,170,000
01806282 SUPERMERCADO LA NUEVA EPOCA C A 2013 1,179,000
02144438 SUPERMERCADO PYPES 2013 1,000,000
01863309 SUPERMERCADO ROMART 2013 51,773,725
01803775 SUPERTIENDAS 1 BOGOTA 2013 1,200,000
02238145 SUPLIELECTRONIC FUSA 2013 1,000,000
02262890 SURTICARNES SANTANDER LA 8 2013 1,000,000
01033037 SURTIREPUESTOS N C 2013 401,297,000
01084751 SYSTEM BUSINESS AND SERVICE S A S PERO
PODRA USAR LA SIGLA SBS
2013 5,000,000
02269248 TABARES ARIAS ERISNELDY 2013 6,000,000
00833646 TALERO ROLDAN MARINA 2013 1,000,000
02107409 TALIREPUESTOS 2013 100,000
02275300 TALLERES PACORA 2013 1,000,000
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01109392 TALLERES SOLANO LOMBO 2002 500,000
01109392 TALLERES SOLANO LOMBO 2003 500,000
01109392 TALLERES SOLANO LOMBO 2004 500,000
01109392 TALLERES SOLANO LOMBO 2005 500,000
01109392 TALLERES SOLANO LOMBO 2006 500,000
01109392 TALLERES SOLANO LOMBO 2007 500,000
01109392 TALLERES SOLANO LOMBO 2008 500,000
01109392 TALLERES SOLANO LOMBO 2009 500,000
01109392 TALLERES SOLANO LOMBO 2010 500,000
01109392 TALLERES SOLANO LOMBO 2011 500,000
02108315 TAPIMOTOS NATAN 2012 1,000,000
02108315 TAPIMOTOS NATAN 2013 1,000,000
00110231 TAUTIVA CINTURIA PEDRO JORGE 2012 1,070,000
00110231 TAUTIVA CINTURIA PEDRO JORGE 2013 1,070,000
01325051 TAXCOL S A S 2013 13,521,000
S0025894 TEATRO SANTA CARMELA 2013 359,000
02269849 TECNIELECTRICOS LO 2013 900,000
01444641 TECNOBUS LTDA 2013 5,000,000
01308056 TELECOMUNICACIONES JMC EU 2009 500,000
01308056 TELECOMUNICACIONES JMC EU 2010 100,000
01308056 TELECOMUNICACIONES JMC EU 2011 100,000
01308056 TELECOMUNICACIONES JMC EU 2012 100,000
01308056 TELECOMUNICACIONES JMC EU 2013 100,000
01307928 TELECOMUNICACIONES JMC EU - EN
LIQUIDACION
2009 500,000
01307928 TELECOMUNICACIONES JMC EU - EN
LIQUIDACION
2010 100,000
01307928 TELECOMUNICACIONES JMC EU - EN
LIQUIDACION
2011 100,000
01307928 TELECOMUNICACIONES JMC EU - EN
LIQUIDACION
2012 100,000
01307928 TELECOMUNICACIONES JMC EU - EN
LIQUIDACION
2013 100,000
02215008 TELLEZ BARBOSA HECTOR ALFONSO 2013 1,170,000
01711965 TELLEZ CRUZ YURANY 2010 500,000
01711965 TELLEZ CRUZ YURANY 2011 500,000
01711965 TELLEZ CRUZ YURANY 2012 500,000
01711965 TELLEZ CRUZ YURANY 2013 500,000
01496705 TELLEZ GUERRERO CLAUDIA SORANCY 2013 1,000,000
01644909 TEXTILES SAMAR 2013 1,100,000
01903396 THE SCOOTER DOCTOR 2013 1,170,000
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00083806 TIBADUISA PACHON JOSE MARIA 2013 800,000
02233991 TICK TACK CLUB SAS 2013 116,000,000
01618298 TIEMPOS Y METAS 2007 1,000,000
01618298 TIEMPOS Y METAS 2008 1,000,000
01618298 TIEMPOS Y METAS 2009 1,000,000
01618298 TIEMPOS Y METAS 2010 1,000,000
01618298 TIEMPOS Y METAS 2011 1,000,000
01618298 TIEMPOS Y METAS 2012 1,000,000
01618298 TIEMPOS Y METAS 2013 1,000,000
01105890 TIENDA BRISAS DE SUBA 2008 700,000
01105890 TIENDA BRISAS DE SUBA 2009 700,000
01105890 TIENDA BRISAS DE SUBA 2010 700,000
01105890 TIENDA BRISAS DE SUBA 2011 700,000
01105890 TIENDA BRISAS DE SUBA 2012 700,000
01105890 TIENDA BRISAS DE SUBA 2013 700,000
01105883 TIENDA CHARLY DE SUBA 2008 700,000
01105883 TIENDA CHARLY DE SUBA 2009 700,000
01105883 TIENDA CHARLY DE SUBA 2010 700,000
01105883 TIENDA CHARLY DE SUBA 2011 700,000
01105883 TIENDA CHARLY DE SUBA 2012 700,000
01105883 TIENDA CHARLY DE SUBA 2013 700,000
02225950 TIENDA CORTES 2013 1,000,000
01837117 TIENDA CUPIDO IMPERIAL 2013 1,600,000
02263949 TIENDA EL PALMAR DEL PUERTO 2013 800,000
01303614 TIENDA JOSE GREGORIO 2013 1,170,000
02062889 TIENDA NUEVA CORREA 2013 1,070,000
02274316 TIENDA PEÑA ROMERO 2013 1,000,000
01575478 TIENDA Y CIGARRERIA LA 26 2013 500,000
02073846 TINJACA FERNANDEZ JULIO CESAR 2013 1,179,000
01988283 TMATIK SAS 2013 3,757,915
01994957 TOBERIN FC 2013 2,850,000
02101584 TODO BB Y MULTIVARIEDADES CASALINDA 2013 1,333,000
01420708 TOLEDO ARROYO ALONSO 2013 1,179,000
00489600 TORFRESOL 2013 6,000,000
01800292 TORRES CAMARGO JOHNNY DAVID 2013 5,200,000
01668104 TORRES HUERTAS YESID FRANCISCO 2013 3,000,000
01378566 TORRES LOPEZ DILMA ESPERANZA 2013 1,100,000
01100106 TORRES LUIS EDUARD 2012 2,000,000
01100106 TORRES LUIS EDUARD 2013 2,000,000
00679587 TORRES TORRES ALBA ONEIRA 2013 1,151,386,000
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02149854 TRACTO REPUESTOS J.I 2013 1,000,000
01632985 TRANSPORTE Y SUMINISTROS CARLOS JAIMEZ
Y DIONICIO V LTDA
2011 1,000,000
01632985 TRANSPORTE Y SUMINISTROS CARLOS JAIMEZ
Y DIONICIO V LTDA
2012 1,000,000
01632985 TRANSPORTE Y SUMINISTROS CARLOS JAIMEZ
Y DIONICIO V LTDA
2013 1,000,000
01823560 TRANSPORTES C H M 2012 25,500,000
01823560 TRANSPORTES C H M 2013 25,500,000
01991645 TRIANA DEVIA GIOVANI 2013 10,000,000
00118212 TRIANA MORENO DANILO 2013 821,994,676
02229415 TRIANA SANCHEZ DEYANIRA 2013 6,000,000
01349611 TRIVIÑO GAMBOA MARTHA LILIANA 2013 14,500,000
01034584 TROPICAL CLUB BANQUETES Y RECEPCIONES 2012 1,000,000
01034584 TROPICAL CLUB BANQUETES Y RECEPCIONES 2013 2,900,000
01292368 TRUJILLO CAMPOS DORELY DEL CARMEN 2013 1,170,000
02225948 TRUJILLO CORTES JACKELINE 2013 1,000,000
02275919 TRUNK SUPPORT LINK S A S 2013 2,017,352
02253739 TRVE LOVE SHOP 2013 1,000,000
01914418 TU CAFE SAN PEDRO 2013 3,500,000
01359225 TUPAC AMARU COM 2009 800,000
01359225 TUPAC AMARU COM 2010 800,000
01359225 TUPAC AMARU COM 2011 800,000
01359225 TUPAC AMARU COM 2012 800,000
01359225 TUPAC AMARU COM 2013 800,000
02248496 ULLOA SALINAS CAMILO EDUARDO 2013 2,750,000
00341996 UNICHEM Y CIA LTDA 2013 1,515,000
01942051 UNIDAD MEDICO VETERINARIA AMBULATORIA 2012 1,000,000
01942051 UNIDAD MEDICO VETERINARIA AMBULATORIA 2013 1,000,000
01232356 UNIZETA S A 2012 900,000
01232356 UNIZETA S A 2013 900,000
00612247 URREA CASTELLANOS DORIS LILY 2013 1,170,000
01848848 URZOLA HERNANDEZ LUZ DARIS 2013 8,000,000
02266801 VALENZUELA FICA DANIEL ALEXIS 2013 1
00863006 VARELA RAMIREZ ALFONSO 2012 100,000
00863006 VARELA RAMIREZ ALFONSO 2013 1,170,000
01664526 VARELA RODELO DOLLYS ADORACION 2013 8,210,000
01664197 VARGAS ANGULO EDILSON 2013 1,179,000
02063122 VARGAS BUITRAGO ROSA HELENA 2013 1,170,000
00531260 VARGAS CUESTA GERMAN 2012 16,543,280
00531260 VARGAS CUESTA GERMAN 2013 16,956,862
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01388719 VARGAS GUALTEROS HERMES JULIO 2013 1,940,000
00602860 VARGAS ORJUELA NEFTALI 2013 500,000
00675888 VARGAS PALOMINO JAIRO 2013 58,000,000
02218734 VARGAS TOLOSA MELFI ELISETH 2013 1,179,000
00684518 VARIEDADES ANGELIS 2013 1,100,000
02172614 VARIEDADES ARGOM 2013 18,754,000
02059534 VARIEDADES JEMY 2012 1,000,000
02059534 VARIEDADES JEMY 2013 1,000,000
01612692 VARIEDADES L Y M CANDELARIA 2013 1,050,000
02134547 VASQUEZ BUSTAMANTE DIEGO 2013 500,000
01994954 VASQUEZ GUTIERREZ YENY ANDREA 2013 2,850,000
00940139 VEDI Y CIA S C S 2013 133,085,000
01372987 VEGA VEGA ALEXANDER 2013 7,000,000
02254514 VELANDIA PADILLA MARIA BLANCA
NATIVIDAD
2013 1,000,000
02275116 VENEGAS TALERO MARIO GUILLERMO 2013 1,100,000
01930716 VIANA FONTAL DANIEL ALBERTO 2010 500,000
01930716 VIANA FONTAL DANIEL ALBERTO 2011 500,000
01930716 VIANA FONTAL DANIEL ALBERTO 2012 500,000
01930716 VIANA FONTAL DANIEL ALBERTO 2013 1,000,000
02219256 VIBRA CAFE BAR 2013 950,000
01968338 VIDEO JUEGO EDDIE 2011 300,000
01968338 VIDEO JUEGO EDDIE 2012 300,000
01968338 VIDEO JUEGO EDDIE 2013 1,100,000
01755224 VIDEO JUEGOS EL FLACO 2011 1,000,000
01755224 VIDEO JUEGOS EL FLACO 2012 1,000,000
01755224 VIDEO JUEGOS EL FLACO 2013 1,000,000
00865994 VIDRIERIA VALLE 2011 500,000
00865994 VIDRIERIA VALLE 2012 500,000
00865994 VIDRIERIA VALLE 2013 500,000
01335629 VIKINGOS PELUQUERIA 2013 1,500,000
01651082 VILLA LUCILA 2010 990,000
01651082 VILLA LUCILA 2011 990,000
01651082 VILLA LUCILA 2012 990,000
01651082 VILLA LUCILA 2013 1,150,000
02116656 VILLALOBOS URIBE BERNARDO MATIAS 2013 500,000
02026870 VILLAS DE MADRIGAL PIÑATERIA Y
DESECHABLES
2013 870,000
00177743 VINERIA LOS MONJES 2013 978,038,142
01611869 VIRGUEZ ADRIANA ELIANA 2013 1,800,000
02100318 VIRGUEZ MORENO MARIA ISABEL 2013 1,500,000
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01943587 VIUCHE CUPITRA NORMA YANID 2013 900,000
01872621 VIVAMOS INMOBILIARIA 2012 1,000,000
01872621 VIVAMOS INMOBILIARIA 2013 1,000,000
01602227 VIVERO Y MANTENIMIENTO JARDIN DEL
NORTE E U
2011 700,000
01602227 VIVERO Y MANTENIMIENTO JARDIN DEL
NORTE E U
2012 800,000
01602227 VIVERO Y MANTENIMIENTO JARDIN DEL
NORTE E U
2013 1,180,000
02109531 VYCO 2012 1,000,000
02109531 VYCO 2013 1,170,000
01081512 WARNING SEGURIDAD LTDA 2013 423,158,000
02032196 WORLD TV. COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01372988 WORLDCELL COLOMBIA 2013 7,000,000
02153874 XUE INVERSIONES S A S 2013 14,870,652
01214331 XYNCO.COM LTDA 2011 10,000,000
01214331 XYNCO.COM LTDA 2012 10,000,000
01214331 XYNCO.COM LTDA 2013 10,000,000
01214443 XYNCO.COM LTDA 2011 10,000,000
01214443 XYNCO.COM LTDA 2012 10,000,000
01214443 XYNCO.COM LTDA 2013 10,000,000
02080226 YEPES JOSE HUMBERTO 2013 1,600,000
01888685 YOKELO RECREACION 2013 1,000,000
00834269 ZAMBRANO RUIZ LUCIA 2012 500,000
00834269 ZAMBRANO RUIZ LUCIA 2013 500,000
01814930 ZAPATA BASTO ARVEY 2011 923,000
01814930 ZAPATA BASTO ARVEY 2012 923,000
01814930 ZAPATA BASTO ARVEY 2013 923,000
02243839 ZEICHEN COMUNICACION VISUAL 2013 2,000,000
01726049 ZIBROPAL 2009 1
01726049 ZIBROPAL 2010 1
01726049 ZIBROPAL 2011 1
01726049 ZIBROPAL 2012 1
01726049 ZIBROPAL 2013 1,000,000
01278029 ZODIAC LAMPARAS Y ACEITES 2013 2,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00841834 CALL CENTER & MARKETING B P
O
2013 1,000,000 09/07/2013
00841823 PEREZ HERNANDEZ NELSON
JAVIER
2013 1,000,000 09/07/2013
02078928 COMERCIALIZADORA HAYYIM LO
S A S
2013 10,000,000 13/09/2013
02188334 CICLIDO INGENIEROS 2013 1,500,000 24/09/2013
S0025637 FUNDACION CENTRO DE
FORMACION DE OPERADORES DE





02188323 OSORIO RUBIO FABIO HUMBERTO 2013 1,500,000 24/09/2013
01034253 DIAZ DIAZ GUSTAVO 2002 500,000 25/09/2013
01034253 DIAZ DIAZ GUSTAVO 2003 500,000 25/09/2013
01034253 DIAZ DIAZ GUSTAVO 2004 500,000 25/09/2013
01034253 DIAZ DIAZ GUSTAVO 2005 500,000 25/09/2013
01034253 DIAZ DIAZ GUSTAVO 2006 500,000 25/09/2013
01034253 DIAZ DIAZ GUSTAVO 2007 500,000 25/09/2013
01034253 DIAZ DIAZ GUSTAVO 2008 500,000 25/09/2013
01034253 DIAZ DIAZ GUSTAVO 2009 500,000 25/09/2013
01034253 DIAZ DIAZ GUSTAVO 2010 500,000 25/09/2013
01034253 DIAZ DIAZ GUSTAVO 2011 500,000 25/09/2013
01034253 DIAZ DIAZ GUSTAVO 2012 500,000 25/09/2013
01034253 DIAZ DIAZ GUSTAVO 2013 500,000 25/09/2013
01337560 INVERSIONES MARQUES DE
VILLA ROCHA S C S
2013 100,000,000 25/09/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01167422 CENTRAL DE CARNES LAS
FERIAS LTDA
2012 1,000,000 25/09/2013
01167422 CENTRAL DE CARNES LAS
FERIAS LTDA
2013 1,000,000 25/09/2013
S0028073 FUNDACION ISHA 2013 21,000,000 25/09/2013




02169551 RUIZ PINZON MARLEN
ELIZABETH
2013 1,000,000 25/09/2013
02169552 RUIZ PINZON MARLEN
ELIZABETH
2013 1,000,000 25/09/2013
01815119 VALENZUELA ROBERTO JOHAN
FERNEY
2013 1,700,000 25/09/2013


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
EMPRESA FERREA REGIONAL S A S - EFR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 00026371 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A FABIOLA VALERO TORRES.
 
PRICESMART COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 5017    DEL 20/09/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00026372 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A RODRIGO CALVO GONZALEZ  INSCRITO EN  EL
REGISTRO 18933.
 
PRICESMART COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 5017    DEL 20/09/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00026373 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A RODRIGO CALVO GONZALEZ.
 
PRICESMART COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin núm DEL 20/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00026374 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER   ESPECIAL A  ALEXANDER  OTAVO  OLARTE.
 
PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 07536   DEL
20/09/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00026375 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ORLANDO RUGE TELLEZ REGISTRO
NO. 00024549.
 
MOTOROLA MOBILITY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 00026376 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A RONNI MARIE HORRILLO.
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MOTOROLA MOBILITY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 00026377 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A KRISTEN MARY CLAVEL .
 
MOTOROLA MOBILITY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 00026378 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A VINCENT LORENZANA DOROMAL.
 
MOTOROLA MOBILITY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 00026379 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MICHAEL SCALORA.
 
MOTOROLA MOBILITY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 00026380 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A BRENT CALLINICOS.
 
MOTOROLA MOBILITY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 00026381 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A FERNADO ARIEL GIMENA.
 
MOTOROLA MOBILITY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 00026382 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A EDMUNDO BALTHAZAR.
 
AMGEN BIOTECNOLOGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
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00026383 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL  A ALVARO CALA CARRIZOSA.
 
AMGEN BIOTECNOLOGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00026384 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL A LAURA CARREÑO CABALLERO.
 
AMGEN BIOTECNOLOGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00026385 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER ESPECIAL  A ANA MARIA RODRIGUEZ.
 
AMGEN BIOTECNOLOGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00026386 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  ESPECIAL A MONICA GUTIERREZ VELASCO.
 
AMGEN BIOTECNOLOGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00026387 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  ESPECIAL A ANDRES FELIPE FONSECA.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
WASTH EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. 10      DEL 25/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226865 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: URABIO
RODRIGUEZ ZABALA .
 
RESTAURANTE VEGETARIANO ZUKINI DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 25/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226866 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JUAN MANUEL ROJAS VELILLA..
 
TIENDA ANGIE Y  YONYO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226867 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA CAMPO..
 
VIDEO JUEGOS J.R.O. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226868 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE PAOLA ANDREA RODRIGUEZ PINILLA.
 
HERRAMIENTAS Y GRIFERIAS DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00226869 DEL LIBRO 06. ORTIZ CANTE ANDREA CAROLINA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JORGE ANDRES ORTIZ CANTE.
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WILLYS PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226870 DEL LIBRO 06.
HERNANDEZ PEREZ ARMANDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE CLAUDIA MARIN HERNANDEZ
.
 
RESTAURANTE BAR COCOA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226871 DEL
LIBRO 06. GAITAN LADINO JOSE MAURICIO MODIFICA EL 40 % DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CARDENAS CIFUENTES BRICEIDA.
 
AGENCIA CAF CAMI PATIO BONITO ACTA  No. 0175    DEL 20/03/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00226872 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
HYTEC ALTO AMERICAS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2214    DEL
25/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00226873 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZAN LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES LA
CASAPRINCIPAL MODIFICÓ SU RAZÓN SOCIAL   .
 
AGENCIA CAF FARMACIA PATIOS ACTA  No. 0177    DEL 20/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226874 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA ..
 
AGENCIA CAF CAMI TRINIDAD GALAN ACTA  No. 0178    DEL 20/03/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
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00226875 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
LAVASECO SPORT JELLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226876 DEL
LIBRO 06. EL SEÑOR LUIS ALFONSO BURGOS AVILA MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUZ HELENA GOMEZ MARTINEZ..
 
LAVASECO LUMARTEX DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226877 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
ELIZABETH  GUERRERO MENESES.
 
OSPREY NAVIGATION COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 24/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 00226878 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL SUPLENTE.  PERSONA NATURAL.
 
LATIN AIRWAYS CORP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 4516-13 DEL
25/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00226879 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
AGENCIA CAF FARMACIA DE CLASS ROMA ACTA  No. 0176    DEL 20/03/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00226880 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
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IZAKAYA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226881 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARTHA
ISABEL TOVAR CORTES..
 
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO BV - SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 07537   DEL 20/09/2013,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 00226882 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: ORLANDO RUGE
TELLEZ (REG 00219352).
 
AGENCIA CAF FARMACIA ALCALA MUZU ACTA  No. 173     DEL 20/03/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00226883 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
BRICOLSEGURIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/08/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226884 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GABRIEL
ENRIQUE ROJAS.
 
QUITURO BEER AND COFFEE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226885 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JORGE IVAN ROJAS CHAVARRO.
 
NIGHT GOURMET BANQUETES Y RECEPCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00226886 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
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LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ORLANDO FRANCO..
 
AEROLINEAS GALAPAGOS S A AEROGAL SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 25/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 00226887 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
CIGARRERIA COMUNICACIONES NICOLUCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00226888 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ELEXI ANTONIO MOLINA DIAZ..
 
PETROBRAS COLOMBIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 7538    DEL 20/09/2013,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226889 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A ORLANDO RUGE TELLEZ. (REGISTRO 00219350).
 
PETROBRAS COLOMBIA LIMITED ESCRITURA PUBLICA  No. 7538    DEL 20/09/2013,
NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226890 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A NOEL VALENCIA LOPEZ (REGISTRO 00178552).
 
AUTOSERVICIO CASTELLANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226891 DEL
LIBRO 06. CASTELLANOS SALAZAR AMBROSIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:RIAÑO CALDERON RUTH YADIRA.
 
REMATICO LAS FERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/08/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226892 DEL
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LIBRO 06. GOMEZ ZULUAGA JUAN DIEGO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GLORIA ESPERANZA PRIETO DE GOMEZ.
 
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV AEROMEXICO SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 28/08/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA)
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226893 DEL LIBRO 06. RENUNCIA DEL PRIMER
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y APODERADO GENERAL
.
 
PHILIP MORRIS LATIN AMERICA SALES CORP SUCURSAL COLOMBIANA DEMANERA A
LTERNATIVA LA SUCURSAL PODRA UTILIZAR EL NOMBRE ABREVIADOPMLASC COLOMBIA EN
LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226894 DEL LIBRO 06. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PPAL PERSONA NATURAL.
 
DROGAS HOSPITALARIAS EL GUAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/08/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226895 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARLOS ALBERTO RABA AGUDELO..
 
TRANSPORTES DOYFI SAS ACTA  No. 26      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226896 DEL
LIBRO 06. LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ACEPTA LA RENUNCIA DEL
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA SUCUSAL..
 
CASA DE MODAS NANCY DE MARULANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
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00226897 DEL LIBRO 06. LUZ NANCY ANGEL DE MARULANDA MODIFICA EL 50% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANDRES MARULANDA..
 
FUGRO SOUTH AMERICA B V SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 00226898 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA. (EL REPRESETANTE LEGAL ACEPTA EL CAMBIO
DE NOMBRE DEL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA EN VIRTUD DE LA FUSION).
 
FUGRO SOUTH AMERICA B V SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00226899 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
YENNY & BETO SANTA FE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/05/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226900 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARCO TULIO SALINAS ALFONSO.
 
LEARN MORE THAN SPANISH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226901 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LA SOCIEDAD IENEMAIL S.A.S..
 
CAROIL S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00226902 DEL LIBRO 06. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
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ETEK INTERNATIONAL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 00226903 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  PERSONA
JURIDICA DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
C.I EXPORTECNICAS (AGENCIA) ACTA  No. 14      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00226904 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE  BOGOTA..
 
INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO SA PUDIENDO UTILIZAR INTERNACIONAL
COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO ACTA  No. 414     DEL 18/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226905 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA SUCURSAL..
 
ETEK INTERNATIONAL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 19/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 00226906 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
C.I EXPORTECNICAS (AGENCIA) ACTA  No. 14      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226907 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
MAKINANDO IDEAS GRAFICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00226908 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A LA SOCIEDAD
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MAKINANDO IDEAS GRAFICAS SAS CON NUMERO DE  MATRICULA 02370339.
 
VIALOBRA SL SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2392    DEL
28/08/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00226909 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATE LEGAL PERMANENTE Y
SUPLENTE..
 
COLOMBIA JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226910 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
FRANCISCO JAVIER GASCA PALADINES.
 
ECLIPSE SAN VICTORINO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/08/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226911 DEL
LIBRO 06. GOMEZ ZULUAGA JUAN DIEGO CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JAIRO ERNESTO GOMEZ GOMEZ. .
 
J&M AUTOLAVADO Y PARQUEADERO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00226912 DEL LIBRO 06. DELGADO RAMOS JOHN ALEXANDER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE OLGA LUCIA AREVALO MOLANO. .
 
TACA INTERNATIONAL AIRLINES S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 25/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 00226913 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE.
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PASTEL PIZZA TATTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226914 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  LUZ
STELLA GAVIRIA MUÑOZ.
 
LAVASECO TECNICLEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 01/06/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226915 DEL
LIBRO 06. PASTRANA ERWIN REYNEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANDRES FELIPE AMAYA RICO. .
 
BAR LOS GUATILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226916 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
FLORENY VARGAS LEON.
 
R Y S ASESORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
18/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00226917 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE STANEY  VIVIANA BERNAL  CARDENAS.
 
VIDEO JUEGO EDDIE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226918 DEL LIBRO 06.
RIVAS TOLEDO GONZALO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA




POSTRES Y DELICIAS & ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL 26/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226919 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANDRES JULIAN FAJARDO CARDENAS.
 
CANACOL ANDINA INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 15/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00226920 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
CANACOL ANDINA INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 00226921 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
CIGARRERIA NEW JERSSY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226922 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CARMEN ELISA BARRERA DE PALACIOS.
 
ENKARNER.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00226923 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DEYSI
LILIANA CARREÑO  DURAN.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01601540 DIA: 26 MATRICULA: 01653473 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
URBANAS JP LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601541 DIA: 26 MATRICULA: 01805365 RAZON SOCIAL: PICTOGRAMA
CREATIVOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601542 DIA: 26 MATRICULA: 01805365 RAZON SOCIAL: PICTOGRAMA
CREATIVOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601543 DIA: 26 MATRICULA: 02338307 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES PEÑA & CIA S EN C A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601544 DIA: 26 MATRICULA: 02338307 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES PEÑA & CIA S EN C A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601545 DIA: 26 MATRICULA: 02089527 RAZON SOCIAL: CARDCOR SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601546 DIA: 26 MATRICULA: 02089527 RAZON SOCIAL: CARDCOR SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601547 DIA: 26 MATRICULA: 02255469 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS
INTELIGENTES ESTRUCTURADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601548 DIA: 26 MATRICULA: 02255469 RAZON SOCIAL: NEGOCIOS
INTELIGENTES ESTRUCTURADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 6
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601549 DIA: 26 MATRICULA: 02342236 RAZON SOCIAL: MICRO
CERVECERIA CHELA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601550 DIA: 26 MATRICULA: 02342236 RAZON SOCIAL: MICRO
CERVECERIA CHELA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 12
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601551 DIA: 26 MATRICULA: 01070257 RAZON SOCIAL: PREFABRICADOS
EXITO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601552 DIA: 26 MATRICULA: 02334030 RAZON SOCIAL: NUEVO ECOLED
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601553 DIA: 26 MATRICULA: 02334030 RAZON SOCIAL: NUEVO ECOLED




INSCRIPCION: 01601554 DIA: 26 MATRICULA: 01986707 RAZON SOCIAL: TRADE TEAM S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601555 DIA: 26 MATRICULA: 01370620 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA
LA TAGUA S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601556 DIA: 26 MATRICULA: 00623097 RAZON SOCIAL: FIDUCIARIA
PETROLERA S.A FIDUPETROL S.A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601557 DIA: 26 MATRICULA: 02280903 RAZON SOCIAL: CONSTRULEZ S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601558 DIA: 26 MATRICULA: 02280903 RAZON SOCIAL: CONSTRULEZ S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601559 DIA: 26 MATRICULA: 02341567 RAZON SOCIAL: SENDEROS DE
SAMADHI S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601560 DIA: 26 MATRICULA: 02341567 RAZON SOCIAL: SENDEROS DE




INSCRIPCION: 01601561 DIA: 26 MATRICULA: 02332651 RAZON SOCIAL: AS CONSULTORES
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601562 DIA: 26 MATRICULA: 02332651 RAZON SOCIAL: AS CONSULTORES
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601563 DIA: 26 MATRICULA: 01839605 RAZON SOCIAL: INTERACTIVE
VIDEO GAMES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601564 DIA: 26 MATRICULA: 02348388 RAZON SOCIAL: SORS
INGENIERIA & PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601565 DIA: 26 MATRICULA: 02348388 RAZON SOCIAL: SORS
INGENIERIA & PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601566 DIA: 26 MATRICULA: 02245843 RAZON SOCIAL: MONTAJES Y
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601567 DIA: 26 MATRICULA: 02245843 RAZON SOCIAL: MONTAJES Y
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601568 DIA: 26 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL LA ROTANA PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: CONSEJO
 
INSCRIPCION: 01601569 DIA: 26 MATRICULA: 00899416 RAZON SOCIAL: JA ZABALA &
CONSULTORES ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601570 DIA: 26 MATRICULA: 02352588 RAZON SOCIAL: LUIS H ROMERO
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601571 DIA: 26 MATRICULA: 02352588 RAZON SOCIAL: LUIS H ROMERO
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601572 DIA: 26 MATRICULA: 02267588 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTODO
CHILACOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601573 DIA: 26 MATRICULA: 02267588 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTODO




INSCRIPCION: 01601574 DIA: 26 MATRICULA: 02357530 RAZON SOCIAL: ACABADOS Y
REFORMAS CRUZ ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601575 DIA: 26 MATRICULA: 02357530 RAZON SOCIAL: ACABADOS Y
REFORMAS CRUZ ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601576 DIA: 26 MATRICULA: 00189797 RAZON SOCIAL: ELECTRO
HIDRAULICA S A REPRESENTACIONES Y SU SIGLA COMERCIAL SERA ELECTRO HIDRAULICA
S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601577 DIA: 26 MATRICULA: 02333049 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE ACOPIO DEL NORTE S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601578 DIA: 26 MATRICULA: 02368868 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DADI S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601579 DIA: 26 MATRICULA: 02368868 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DADI S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601580 DIA: 26 MATRICULA: 02279148 RAZON SOCIAL: LYCKARO




INSCRIPCION: 01601581 DIA: 26 MATRICULA: 02279148 RAZON SOCIAL: LYCKARO
MEDICAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601582 DIA: 26 MATRICULA: 00452404 RAZON SOCIAL: VENTAS Y
AVALUOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601583 DIA: 26 MATRICULA: 02192096 RAZON SOCIAL: SEPA
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601584 DIA: 26 MATRICULA: 02192096 RAZON SOCIAL: SEPA
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601585 DIA: 26 MATRICULA: 02369231 RAZON SOCIAL: COLOMBIAN BOX
OPERADOR LOGISTICO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601586 DIA: 26 MATRICULA: 02369231 RAZON SOCIAL: COLOMBIAN BOX




INSCRIPCION: 01601587 DIA: 26 MATRICULA: 02019805 RAZON SOCIAL: INDERFARMA
LABORATORIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601588 DIA: 26 MATRICULA: 02019805 RAZON SOCIAL: INDERFARMA
LABORATORIOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601589 DIA: 26 MATRICULA: 02294656 RAZON SOCIAL: AO TECH SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601590 DIA: 26 MATRICULA: 02369784 RAZON SOCIAL: UNIR RIOJA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601591 DIA: 26 MATRICULA: 00705191 RAZON SOCIAL: MANCERA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601592 DIA: 26 MATRICULA: 00705191 RAZON SOCIAL: MANCERA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601593 DIA: 26 MATRICULA: 00472900 RAZON SOCIAL: FIDUCIARIA
BOGOTA S A PERO PODRA USAR LA SIGLA FIDUBOGOTA S A DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01601594 DIA: 26 MATRICULA: 02321952 RAZON SOCIAL: OPEN
LATINOAMERICA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601595 DIA: 26 MATRICULA: 02321952 RAZON SOCIAL: OPEN
LATINOAMERICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601596 DIA: 26 MATRICULA: 02367798 RAZON SOCIAL: COSENTINO
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601597 DIA: 26 MATRICULA: 02367798 RAZON SOCIAL: COSENTINO
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601598 DIA: 26 MATRICULA: 02353788 RAZON SOCIAL: PROCISA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601599 DIA: 26 MATRICULA: 02353788 RAZON SOCIAL: PROCISA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601600 DIA: 26 MATRICULA: 02325353 RAZON SOCIAL: TAXI EXPRES




INSCRIPCION: 01601601 DIA: 26 MATRICULA: 02325353 RAZON SOCIAL: TAXI EXPRES
GUACHETA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601602 DIA: 26 MATRICULA: 01613183 RAZON SOCIAL: SERVIGESTION Y
PROYECTOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601603 DIA: 26 MATRICULA: 01613183 RAZON SOCIAL: SERVIGESTION Y
PROYECTOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601604 DIA: 26 MATRICULA: 01447204 RAZON SOCIAL: GESTION Y
RESULTADOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601605 DIA: 26 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
STEPHANY - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601606 DIA: 26 MATRICULA: 02334088 RAZON SOCIAL: LEYVA GROUP
INTERNATIONAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01601607 DIA: 26 MATRICULA: 00916815 RAZON SOCIAL: HIERROS




INSCRIPCION: 01601608 DIA: 26 MATRICULA: 02221624 RAZON SOCIAL: IDEE AGENCIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601609 DIA: 26 MATRICULA: 02221624 RAZON SOCIAL: IDEE AGENCIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01601610 DIA: 26 MATRICULA: 02330938 RAZON SOCIAL:
INSTRUMENTACION Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
ESCARRAGA FONSECA MARDOQUEO OFICIO  No. 14679   DEL 19/09/2013,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00136684
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A LA PERSONA NATURAL DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIAS NAZARENO LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 209450  DEL 20/09/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 00136685 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZÓN  SOCIAL..
 
CONATEMPO LIMITADA OFICIO  No. 3709    DEL 21/08/2013,  JUZGADO 16 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00136686 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE EN ESTA SOCIEDAD POSEE EL
SEÑOR CARLOS ALBERTO PEDREROS.
 
A C ANTENAS COMUNICACIONES OFICIO  No. 2957    DEL 21/08/2012,  JUZGADO 59
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00136687
DEL LIBRO 08.   SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S A SIGLA NUEVA EPS S A OFICIO  No. 1508
DEL 19/06/2013,  JUZGADO 26 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 00136688 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
AESTHETIC DENTAL LAB OFICIO  No. 209450  DEL 20/09/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
 130
00136689 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
NUEVA EPS SA OFICIO  No. 1508    DEL 19/06/2013,  JUZGADO 26 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00136690 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FLOREZ CASTAÑEDA LEIDY LORENA OFICIO  No. 1291    DEL 16/09/2013,  JUZGADO 4
PENAL MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00136691 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A ESA FECHA(DEL
DOCUMENTO).
 
AGUA AL DIA OFICIO  No. 209450  DEL 20/09/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00136692 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD OCUPACIONAL OFICIO  No. 210823  DEL 24/09/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 00136693 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
INGEACEROS LIMITADA OFICIO  No. 761     DEL 07/05/2013,  JUZGADO 40 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00136694 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE PERDOMO




FERRETERIA DISREFER OFICIO  No. 35004   DEL 13/09/2013,  JUZGADO 69 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00136695 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
SUVENIRES REGALOS Y ARTESANIAS OFICIO  No. 3271    DEL 23/09/2013,  JUZGADO 19
DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00136696 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ABASTECEDORA ACRILICOS DEL NORTE OFICIO  No. 024479  DEL 24/09/2013,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00136697 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
SERVICIOS Y EQUIPOS VACH OFICIO  No. 3169    DEL 22/07/2013,  JUZGADO 19 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00136698 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO LA CUAL PODRA IDEN
TIFICARSE TAMBIEN CON LA DENOMINACION ALTERNATIVA LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
OFICIO  No. 4273    DEL 17/09/2013,  JUZGADO 43 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00136699 DEL LIBRO 08. SE DECRETA LA




INDUSTRIA Y MERCADEO LTDA OFICIO  No. 209884  DEL 23/09/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00136700 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
ALIRIO OFICIO  No. 209450  DEL 20/09/2013,  Secretaria distrital de hacienda
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00136701 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
REGISTROS  00105208 Y 00111659.
 
TRUCHAS DEL ARTICO OFICIO  No. 389     DEL 24/09/2013,  JUZGADO PROMISCUO DE
FAMILIA DEL CIRCUITO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 00136702 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA  REFERENCIA.
 
ADUANAS Y TRANSPORTES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ADUATRANSP SAS OFICIO
 No. 1824    DEL 26/04/2013,  JUZGADO 24 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00136703 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE NIETO HERNANDEZ LIBARDO INSCRITO CON EL
REGISTRO 00109730.
 
INFECCION DE PLASTICOS Y SOPLADO LTDA AV PLASTICOS LTDA OFICIO  No. 210823
DEL 24/09/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 00136704 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLCEIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
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UNION TEMPORAL VELEZ OFICIO  No. 1497    DEL 04/09/2013,  JUZGADO 41 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00136705 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ARTE MOBILIARIO OFICIO  No. 0763    DEL 24/09/2013,  JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00136706 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
UNION TEMPORAL BOMBEROS OSSA LOPEZ OFICIO  No. 1496    DEL 04/09/2013,
JUZGADO 41 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00136707 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA  REFERENCIA.
 
RESTAURANTE Y COMIDA RAPIDA LA COSTEÑA Y EL CACHACO OFICIO  No. 0745    DEL
17/05/2013,  JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00136708 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
CODISTREAM SOFTWARE S A S ACTA  No. 08      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768440 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRUPO CG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768441 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA S A Y PODRA USAR LA SIGLA BIOCHEM S A
ESCRITURA PUBLICA  No. 02215   DEL 20/09/2013,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768442 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 44 (DISTRIBUCION DE UTILIDADES)..
 
MULTIPAY S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1676    DEL 23/09/2013,  NOTARIA 22 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768443 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
MULTIPAY S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768444 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
ARTURO PAEZ ARIAS S C S ESCRITURA PUBLICA  No. 2870    DEL 16/09/2013,
NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768445 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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ABC DEL REMOLQUE SAS ACTA  No. 03      DEL 18/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768446 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SAS 1.FIJA RAZON SOCIAL 2. FIJA DOMICILIO 3.FIJA OBJETO SOCIAL 4.MODIFICA
VIGENCIA 5. CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO 6.MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL 7.MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL 8. NOMBRAN
A UN GERENTE Y UN SUBGERENTE 9. ELIMINAN AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
IMPOREPUESTOS H E F LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5595    DEL 18/09/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768447 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
L.A.S. ELECTROMEDICINA S.A.S. ACTA  No. 114     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768448 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES: PRICIPAL Y SUPLENTE.
 
PUBLIOPCIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768449 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SUPER ELECTRO ORIENTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6635    DEL 19/09/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768450 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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ERFOLCHEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 12/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768451 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ESOCIAL MARKETING E U ACTA  No. 5       DEL 03/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
VALLEDUPAR (CESAR) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768452 DEL LIBRO 09.
LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS 1.FIJA RAZON SOCIAL 2. MODIFICA OBJETO SOCIAL 3. MODIFICA
DOMICILIO 4.FIJAN VIGENCIA 5. CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO 6.
MODIFICAN SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 7. MODIFICA FACULTADES REPRESENTANTE
LEGAL 8.NOMBRAN REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE.
 
ECO PET FOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768453 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
Y SUPLENTE.
 
ERFOLCHEM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768454 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
BUNKER ELECTRONICA Y CIA SAS ACTA  No. sin num DEL 19/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768455 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
RG CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768456
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
BUG LED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768457 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONSULTORES OAG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768458 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE RERPESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
TECNOTRANSMISIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4956    DEL 18/09/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768459 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
CABO TORTUGA SAS ACTA  No. 03      DEL 29/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768460 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
FILTERS TRADING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4957    DEL 18/09/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768461 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FILTERS TRADING LTDA ACTA  No. 11      DEL 17/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768462 DEL LIBRO 09. SE
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ACEPTO LA RENUNCIA DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CABO TORTUGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/07/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768463 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
TECNOTRANSMISIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4956    DEL 18/09/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768464 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TECNOTRANSMISIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4956    DEL 18/09/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768465 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TECNOTRANSMISIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4956    DEL 18/09/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768466 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TECNOTRANSMISIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4956    DEL 18/09/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768467 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
IMPOEXPODP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768468 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO  DE GERENTE




TECNOTRANSMISIONES LTDA ACTA  No. 60      DEL 17/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768469 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
.
 
4R INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768470 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, GERENTE
SUPLENTE, REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
IMPOEXPODP SAS ACTA  No. 02      DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768471 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA..
 
INVERSIONES & COMERCIALIZADORA EURO YEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/03/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 01768472 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
FINAVANZA S A ACTA  No. 14      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768473 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL QUINTO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
G.A.G INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768474
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
C V CONSULTORIA Y GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768475
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ELECTRISAM C G A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768476
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
LATINAMERICA DRILLING COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 20      DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768477 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL - PERSONA JURIDICA.
 
LATINAMERICA DRILLING COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768478 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
GRUPO IMALCA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768479 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
ODINCI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768480 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ORLANDO CASTRO PIZARRO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768481 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
HOLDTRADE ATLANTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768482 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
GERENTE ADMINISTRATIVO Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO .
 
INVERSIONES EL GIRASOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768483
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
M G INGENIERIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2987    DEL 19/09/2013,  NOTARIA 69
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768484 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, LITERAL I  Y EL LITERAL J. .
 
WORLDTRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768485 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
L D SERVICIOS INTEGRALES & CIA LTDA ACTA  No. 071     DEL 16/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768486 DEL
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LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01765790 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REG.
01765790 DEL LIBRO 09 TENIENDO EN CUENTA QUE SE NOMBRA GERENTE DE OTRA
SOCIEDAD Y EL NÚMERO DE CC NO COINCIDE..
 
ASSALUD VIDA LIMITADA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 2926    DEL
14/09/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768487 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS  .
 
ASSALUD VIDA LIMITADA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 2926    DEL
14/09/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768488 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS  .
 
SEGUROS DIGITALES LTDA ACTA  No. 01      DEL 21/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768489 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
ASSALUD VIDA LIMITADA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 2926    DEL
14/09/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768490 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS  .
 
ASSALUD VIDA LIMITADA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 2926    DEL
14/09/2013,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768491 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS  .
 
ASSALUD VIDA LIMITADA ASESORES DE SEGUROS ACTA  No. 68      DEL 06/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768492
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUPLENTE .
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AVAYSYS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768493 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
REFORESTADORA INMUNIZADORA DE MADERAS SABANETA S A SIGLA REFOINMSA S A ACTA
No. 04      DEL 10/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768494 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y  REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONAS
NATURALES.
 
GRUPO RAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2717    DEL 26/04/2013,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768495 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
DABS SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S ACTA  No. sin num DEL 27/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768496 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
GERENTE SUPLENTE..
 
EXPOMANIJAS Y PINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768497 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO RAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2717    DEL 26/04/2013,  NOTARIA  9 DE




EDUCA TRAINING COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768499 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PREFABRICADOS MIGUELACHE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768500
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INGENIERIA EN CONTROL SAS ACTA  No. 04      DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768501 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE FLORIDABLANCA.
 
VELTO S.A.S. ACTA  No. 51      DEL 29/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768502 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO Y AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO.
 
S O S SALUD S A S ACTA  No. 0015    DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768503 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
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SERVICIO Y SOPORTE ANDINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768504
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BBVA VALORES COLOMBIA S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDOSE LLAMAR
INDISTINTAMENTE BBVA VALORES ACTA  No. 54      DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768505 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
VELTO S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/05/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768506 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
DISTRIFESA S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 20/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768507 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS . FIJO:NOMBRE .MODIFICA:
DOMICILIO,OBJETO,VIGENCIA,AUMENTA CAPITAL SOCIAL (VALOR NOMINAL) ,SISTEMA DE
REPRESENTACION, FACULTADES DEL REPRESENTANTE .NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE . (COMPILA).
 
REPARACIONES LOCATIVAS HECARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 01768508 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORACION COLOMBIANA DE LIMPIEZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
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BAJO EL No. 01768509 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
NATURAL QUALITY PRODUCTS S A S ACTA  No. 5       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768510 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  ,SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
AC PINTURAS Y DECORACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 01768511 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
COLOMBIA TELAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768512 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
NATURAL QUALITY PRODUCTS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768513 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
ARTECK 3D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768514 DEL




C I ARTE Y DISEÑO COLOMBIANO LTDA SIGLA C I ABARCO EN LIQUIDACION ACTA  No. 02
     DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 01768515 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ONLINE IMPORT SAS ACTA  No. 002     DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768516 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
EQUILIBRIUM CONSULTING GROUP S A S ACTA  No. 010     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768517 DEL
LIBRO 09. REMOCION REVISOR FISCAL Y ADICION ACTA ACLARATORIA (APROBACION DE LA
REMOCION).
 
ABCONSULTORES COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768518 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOK LE VEUX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768519 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
LOGISTICA DE TRANSPORTE DE CARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL




CAMITRANS LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768521 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
V4 EVENTOS Y PRODUCCIONES S.A.S ACTA  No. 003     DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768522 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RED MUNDIAL DE SERVICIOS LTDA ACTA  No. 11      DEL 24/03/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768523 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
V4 EVENTOS Y PRODUCCIONES S.A.S ACTA  No. 003     DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768524 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOY VIDEO PERFIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768525 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PUNTO EXPRESS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768526 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE  Y SU SUPLENTE. .
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MONTISAZ INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1635    DEL
19/09/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768527 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE. EP ACLARATORIA..
 
AUDIOLAB ENTRETENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768528
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GRUPO BASES SAS ACTA  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768529 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASI SOMOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768530
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PROSUPPLY CHAIN LIMITADA SIGLA PROSUCHAIN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2505
DEL 17/09/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768531 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
BLINK LOGISTICS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768532 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
U.M.S.O SAS ACTA  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768533 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CONSTRUCTORA BAMBU SAS ACTA  No. 07      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768534 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
DYNAMIC EXPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768535 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
VIALED SAS ACTA  No. 3       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768536 DEL LIBRO 09.
REMOCION REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)
.
 
VIALED SAS ACTA  No. 3       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768537 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 11  ELIMINA PARAGRAFO
(NEGOCIACION DE LAS ACCIONES).
 
M3 MOTOS S A S ACTA  No. 04      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768538 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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SIETELECTRICOS SAS ACTA  No. 002     DEL 22/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768539 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
UNIDAD MEDICA BIOCENTER LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5598    DEL
18/09/2013,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768540 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA Y MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
HESHENG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768541 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ABC FOR WINNERS SAS ACTA  No. 006     DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768542 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, CAMBIA NUMERACIÓN, ADICIONA ARTICULO 33
(INFORME DE GESTIÓN) AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
GUARDIANES NOCTURNOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768543 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
YOGOZ FROZEN YOGURT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768544 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
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PREMIUM CONSUMER GOODS SAS ACTA  No. 06      DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768545 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
YOGOZ FROZEN YOGURT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768546 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
TECNO HOSPITALIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1566    DEL 23/09/2013,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768547 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
PREMIUM CONSUMER GOODS SAS ACTA  No. 006     DEL 21/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768548 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
RADIO TAXIS AMARILLOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3353    DEL 18/09/2013,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768549 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
RADIO TAXIS AMARILLOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3353    DEL 18/09/2013,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768550 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
EVERIS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768551 DEL LIBRO
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09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL PERSONA
NATURAL..
 
RADIO TAXIS AMARILLOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3353    DEL 18/09/2013,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768552 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
COMERCIALIZADORA CAPRIELY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sn      DEL
30/08/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768553 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
COMMLOGIK COLOMBIA S A S ACTA  No. 28      DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768554 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
COMMLOGIK COLOMBIA S A S ACTA  No. 28      DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768555 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
IT - NOVA SAS ACTA  No. 4       DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768556 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TASTY CONCEPTS LTDA ACTA  No. 006     DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE




TASTY CONCEPTS LTDA ACTA  No. 006     DEL 20/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768558 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
SEGURDOG DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 10      DEL 22/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768559 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZÓN SOCIAL, FIJA
DOMICILIO, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO,
MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
C & T VIAL LOGISTICA SAS ACTA  No. 02      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768560 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
MEDELLIN.
 
AVANTI SERVICIOS PROFESIONALES S A S CON SIGLA AVANTI SERVICIOS PROFESIONALES
S A S ACTA  No. sin num DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768561 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
OXOPRINT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768562 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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EXPERIENCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768563 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. REPRESENTANTE LEGAL Y  SUPLENTE.
 
AGEMTRANSPORTES SAS ACTA  No. 09      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768564 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRINCIPAL)..
 
M & M MULTIMAQUINAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768565 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ADRIANA VENEGAS MEDICINA ESTETICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 01768566 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
 
KS COLOMBIA SAS ACTA  No. 06      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768567 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
 
A V AUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA




INVERSIONES HOTELERAS ROSALES SOCIEDAD ANONIMA ESCRITURA PUBLICA  No. 4999
DEL 28/08/2013,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768569 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO.- AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
JIMENEZ DURAN  S.A.S. ACTA  No. 023     DEL 10/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768570 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
AVANTI SERVICIOS PROFESIONALES S A S CON SIGLA AVANTI SERVICIOS PROFESIONALES
S A S ACTA  No. sin num DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768571 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA VALOR NOMINAL. .
 
MANUFACTURAS CADUGI S.A.S ACTA  No. 11      DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768572 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
ITCON SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768573 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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AGENCIA A SU IMAGEN PHOTOSTOCK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 01768574 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL .
 
AVANTI SERVICIOS PROFESIONALES S A S CON SIGLA AVANTI SERVICIOS PROFESIONALES
S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/09/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768575 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
SOFTMANAGEMENT S A ACTA  No. 150     DEL 16/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768576 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL JEVED S A S ACTA  No. 1       DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768577 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
EASY TOURS LTDA ACTA  No. 8       DEL 11/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768578 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL. ACTA ACLARATORIA (VER REGISTRO 1764889)..
 
GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR Y SOLUCIONES ARQUITECTONICAS S A S ACTA  No. 01
    DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 01768579 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD .
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
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ONIX PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2012,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768580
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONSTRUCCIONES FCG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768581
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
CA SOFTWARE DE COLOMBIA S A ACTA  No. 30      DEL 06/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768582 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL PRIMER RENGLON PRINCIPAL  DE LA  JUNTA DIRECTIVA. .
 
COLOMBIAN ARTISANS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 15/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768583 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EASY GOLF SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768584 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LINK CONNETION SAS ACTA  No. 1       DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768585 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
EVERIS BPO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768586 DEL
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LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
LINK CONNETION SAS ACTA  No. 1       DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768587 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FABRITES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768588 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
NEXTFACTOR SA ACTA  No. 03      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768589 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
LINK CONNETION SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768590 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MUNDIACRIL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768591 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
CORPACERO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/08/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768592 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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BE CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768593 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE (SUBGERENTE9.
 
INFORMATICA & TECNOLOGIA CENTRO DE ENSEÑANZA S A ACTA  No. 10      DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 01768594 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA SEGUNDO
SUPLENTE.
 
ORGANIZACION SUMA SAS ACTA  No. 009     DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768595 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
IZE CONSULTORES S A S ACTA  No. 002     DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768596 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CREPES & OTRAS DELICIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768597 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CAPRIVAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768598 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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JIC DECORACIONES Y ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 01768599 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE. .
 
ABC RECUPERANDO S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768600 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ZEBRA LOGISTICA Y CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 01768601 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PROFESSIONAL RISK SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 01768602 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
FRANCO VILLALBA INVERSIONES ALIMENTICIAS SAS ACTA  No. sin num DEL 23/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768603 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SSAB COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 18/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768604 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
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INBAQUERIOS SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE S. EN C. ACTA  No. 15      DEL
27/07/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 01768605 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PRODUCTOS INDUSTRIALES LTDA. PROINDUL LTDA. ACTA  No. 72      DEL 14/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768606
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y DOS SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS..
 
MAKRO-CINTAS S A S ACTA  No. 009     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768607 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
PRODUCCION & COMUNICACIONES 4A SAS ACTA  No. 005     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768608 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ECCORA ARTESANAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768609 DEL




TERMOEMCALI I S.A. E.S.P. ACTA  No. 53      DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768610 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEXTO Y SEPTIMO RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE JUNTA
DIRECTIVA..
 
SSAB COLOMBIA SAS ACTA  No. 05      DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768611 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MAKRO-CINTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768612 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
NITRONITO 15. 2 SAS ACTA  No. 1       DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768613 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
HHI CONSULTING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 358     DEL 26/02/2013,  NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768614 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALAE S A S ACTA  No. 4       DEL 10/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768615 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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DISREDIESEL BOGOTA LTDA ACTA  No. 9       DEL 23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768616 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL .
 
ALAE S A S ACTA  No. 4       DEL 10/11/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768617 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
PREGEL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3150    DEL 25/09/2013,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768618 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MINERALES S A PUDIENDO UTILIZAR LA EXPRESION
ABREVIADA DE COMCIMIN S A ACTA  No. 16      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768619 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PREGEL COLOMBIA LTDA ACTA  No. 1       DEL 23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768620 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERLIN DE COLOMBIA & CIA S A S ACTA  No. 004     DEL 17/12/2012,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768621 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
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INVERLIN DE COLOMBIA & CIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768622 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
REFRACTARIOS ALFRAN ANDINO SAS ACTA  No. 2       DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768623 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
ALAE S A S ACTA  No. 5       DEL 14/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768624 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EMPRESA POWER SERVICES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2329    DEL 26/08/2013,
NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768625 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA
RAZON SOCIAL .
 
CONSTRUCTORA DE EDIFICIOS Y CASAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 01768626 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (PRINCIPAL) Y SUPLENTE..
 
OPTI SUN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768627 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL  (GERENTE).
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TECNOLOGIA EN RECUBRIMIENTOS Y AISLAMIENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 01768628 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU
SUPLENTE. .
 
IGNACIO MORA FRANCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768629
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ESTAMPIDA 4X4 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/06/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768630 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ZEYCA AUTOPARTES Y ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 01768631 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
BIODIS & CAVITATION ENGINEERING S A S ACTA  No. 8       DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768632 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
KELLOGG DE COLOMBIA S.A. ACTA  No. 128     DEL 23/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768633 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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ACT 1 GROUP AGILE1 COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768634
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
ROMARIN INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 01768635 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRENSENTANTE LEGAL .
 
METALMOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768636 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MERCANTIL COLPATRIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. AJ 156  DEL 24/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768637 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE SE
CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LAS SOCIEDADES (EXTRANJERAS) BANDERATO CORP.,
BARLIE GLOBAL INC., GIERAN S.A SUBORDINADAS..
 
AMC 3 LIMITADA ACTA  No. 4       DEL 06/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768638 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
C&G SOLUCIONES OCUPACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768639
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
OPP GRANELES SA ACTA  No. 70      DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768640 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA .NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
CAOBA & CIPRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768641 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASESORIAS FINANCIERAS DE CREDITO SAS SIGLA ASFICREDITO SAS ACTA  No. 07
DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 01768642 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS FINANCIERAS DE CREDITO SAS SIGLA ASFICREDITO SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 04/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 01768643 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
GEMALTO COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768644 DEL LIBRO 09. SE ALLEGA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA INFORMA SOBRE LA ACEPTACIÓN DEL CAMBIO
DE NOMBRE DE LA FIRMA AUDITORA ENCARGADA DE LA REVISORIA FISCAL  EN VIRTUD A
LA FUSION POR ABSORCION DE  FAST & ABS AUDITORES RESPECTO A GRANT    THORNTON
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  ULLOA    GARZON   & ASOCIADOS. .
 
COMERCIALIZADORA DAZALE SAS ACTA  No. 001     DEL 27/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768645 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL..
 
OBRA SOLIDA LTDA ACTA  No. 04      DEL 23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768646 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: CUCUTA.
 
CREBIG SAS ACTA  No. 002     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768647 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PRODUCTOS CARNICOS CUSTOM MEAT S A S ACTA  No. 04      DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768648 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
GEMALTO COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768649 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
MERCANTIL FERRETERA S A S ACTA  No. 182     DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768650 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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PUBLIFORROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768651 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TECHMEDIA ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768652
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
GOLDEN BUSINESS CLASS S A ACTA  No. 011     DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768653 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
OPORTUNO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768654 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES MAZZANTI JARAMILLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/04/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 01768655 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN.
 
MERCANTIL FERRETERA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
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01768656 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO ..
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE INFORMACION CONTABLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 01768657 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES MAZZANTI JARAMILLO S A S ACTA  No. 2       DEL 23/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768658 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTÁ. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN.
 
PROCISA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768659 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
PERSONAS NATURALES.
 
AES CHIVOR SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768660 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL..
 
AES CHIVOR & CIA S C A E S P PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA AES CHIVOR DOCUMENTO
PRIVADO  No. 4512-13 DEL 25/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768661 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
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VINIPACK S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768662 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ACEPTA LA FUSIÓN ENTRE  GRANT  THORNTON
ULLOA GARZON & ASOCIADOS Y FAST & ABS AUDITORES Y CONSULTORES LTDA Y NOMBRA
COMO REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA A  GRANT THORNTON FAST & ABS AUDITORES
LTDA EN VIRTUD DE LA FUSION
.
 
SEED COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768663 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
GEAR LOGISTICS S A ACTA  No. 40      DEL 30/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768664 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
VINIPACK S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768665 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
TECNICAS COMERCIALES Y ELECTRONICAS S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 749     DEL 29/07/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,




TECNICAS COMERCIALES Y ELECTRONICAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
10/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 01768667 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
TIENDAS DEPORTIVAS ORANGE SPORT SAS ACTA  No. 4       DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768668 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
E A A DE SANTA ANA E S P S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768669 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL  SUPLENTE
PERSONNATURAL.
 
SERVICESCOMP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768670 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
TIENDAS DEPORTIVAS ORANGE SPORT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768671 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO SANTA ANA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. sin NUM DEL 13/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 01768672 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
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POLIURETANOS Y POLIMEROS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 01768673 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLUCIONES CORPORATIVAS INTEGRALES S A S ACTA  No. 003     DEL 22/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768674 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. Y ACTA ACLARATORIA..
 
JIU SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768675 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIAL JIPAMAGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768676
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
GRUPO SIZMA S.A.S. ACTA  No. 7       DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768677 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
FAST PRODUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA USAR LA SIGLA
FAST PROD S A S ACTA  No. 07      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768678 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
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ELECTROTEKCOM SAS ACTA  No. 05      DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768679 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL. OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENCIA,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ELEGIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768680 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES BARRERA 2000 S EN C A ACTA  No. 06      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768681 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
COLOMBOINGENIERIA S.A.S ACTA  No. 12      DEL 26/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768682 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SOSTENIBILIDAD S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 29/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768683 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
JCCSYSTEMS INVERSIONES S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 13/09/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768684 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS .
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FIJO:NOMBRE,DOMICILIO, VIGENCIA.MODIFICA:OBJETO, CAPITAL (VALOR NOMINAL)
SISTEMA DE REPRESENTACION,FACULTADES DEL REPRESENTANTE,NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (COMPILA).
 
COONALREY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768685 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAQUINARIA Y EQUIPO J M LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 904     DEL 20/09/2013,
NOTARIA  1 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768686
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO.
 
CASA DE BOLSA S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA ACTA  No. 36      DEL
26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 01768687 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE ANDRES RAUL GUZMAN TORO
COMO SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL Y ANA MARIA CRUZ ULLOA COMO SEGUNDO RENGLON
PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA .
 
LOGISTICA FINANCIERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768688
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
GELATERIA DEL VECCHIO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 30/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768689 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
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CENIZIA INVERSIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768690 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GELATERIA DEL VECCHIO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 30/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768691 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
RENA WARE DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 10/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768692 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
AGENCIA DE VIAJES CIELO TIERRA & MAR LTDA ACTA  No. 007     DEL 18/04/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768693
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
DERMAPHARM S A ACTA  No. 01      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768694 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INVERSIONES SAUCEDAL LTDA ACTA  No. 6       DEL 15/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768695 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VIA COMMERCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768696 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DERMAPHARM S A ACTA  No. 01      DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768697 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
RENA WARE DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 20/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768698 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLNTE (PERSONAS NATURALES).
 
COMERCIALIZADORA ARIAS GUZMAN E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768699 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LAEMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA ARIAS GUZMAN E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768700 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA..
 
GIORGIO CAVALIERE SA S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768701 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
MASTER SOLUCIONES ELECTRONICAS LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1578    DEL
24/06/2013,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
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01768702 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  ..
 
PET HOUSE COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768703 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL LOGISTICS MAJOR EVENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/03/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 01768704 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
SIEX SOLUCIONES SAS ACTA  No. 21      DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768705 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TRANSROD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/08/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768706 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MASTER SOLUCIONES ELECTRONICAS LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 1578    DEL
24/06/2013,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768707 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES JUNCO MUTIS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768708 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
INVERCENTUR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768709 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MASTER SOLUCIONES ELECTRONICAS LTDA. ACTA  No. 13      DEL 27/05/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768710 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA .NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
.
 
INVERCENTUR S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768711 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
PISOS EN MADERA WADIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 02/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768712
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
COLTEXTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768713 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 97 S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
 181
01768714 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL..
 
URBANISTIKOS PREFABRICADOS Y CONCRETOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 01768715 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVILATINO COLOMBIA SAS ACTA  No. 9       DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768716 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDUSTRIAS TECNICAS INDUTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 01768717 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PETROCONSULTVEC SAS ACTA  No. 2       DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768718 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ALMODENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768719 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GLABCO S A S ACTA  No. 03      DEL 28/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768720 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
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CARNES DON MATIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768721 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
MARINA MEDICAL INSTRUMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 01768722 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
GLABCO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/09/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768723 DEL LIBRO 09.
AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
COSMETICOS DE LA SABANA LTDA ACTA  No. 06      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768724 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL,
OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, VIGENCIA. FIJA DOMICILIO. ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SISC RITO Y
PAGADO MODIFICA VALOR NOMINAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
FERREIMPORTACIONES RG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768725




PLASTICOS Y CAUCHOS S.A. PLACA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768726 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
00273847 DEL LIBRO IX.
 
DISTRITENNIS Y ACCESORIOS ORIGINALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 01768727 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE..
 
TLC INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 16      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768728 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GEOMETRICA STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768729 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
OK SOFT COLOMBIA LTDA ACTA  No. 04      DEL 23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768730 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
CHARLES BALD S A S ACTA  No. 002     DEL 22/07/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768731 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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MIRACRUS SAS ACTA  No. 13      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768732 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ARPE COLOMBIA EU ACTA  No. 003     DEL 26/09/2013,  EMPRESARIO DE ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768733 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
IMPORT & EXPORT DECORACIONES SANIG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 01768734 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
BRINK'S DE COLOMBIA S A ACTA  No. 61      DEL 03/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768735 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO PRINCIPAL PRIMER RENGLÓN DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
INVERSIONES COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 748     DEL 29/07/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 01768736 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
J&M SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S ACTA  No. 1       DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.




INVERSIONES COMERCIALES Y DE CONSTRUCCION S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01
  DEL 11/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 01768738 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
TOPOSERVICIOS MARTINEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768739
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES AAR Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3108    DEL 20/09/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768740 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
THE BEST FRUIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768741 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CHARLES BALD S A S ACTA  No. 003     DEL 22/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768742 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (MIEMBRO SUPLENTE SEGUNDO RENGLON).
 
INVERSIONES AAR Y CIA S EN C ACTA  No. 10      DEL 18/06/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768743 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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ORGANIZACION AXCEL TECNOLOGIA AVANZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 01768744 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INTERGROUP DISTRIBUIDORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768745
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GRUPO MAQUINSA S A S ACTA  No. 2       DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768746 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INTER ZAMORA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2409201 DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768747 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES TECNICAS ANDINAS LTDA NOMBRE ABREVIADO
DISTEANDINAS LTDA ACTA  No. 45      DEL 24/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768748 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
REFRIGERACION 7/24 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768749




TRANSPORTES ARCANGEL DE SOCOTRANS S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768750 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
THE WORD SHOPPING FSG SAS ACTA  No. sin num DEL 03/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768751 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA SU AMIGO EFECTIVO PRESTALIANZA ACB S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768752 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LOGISTICA EXPRESS OGH SAS ACTA  No. 6       DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768753 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MULTICONNECT S A S ACTA  No. 003     DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768754 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMVERFRUT LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 19      DEL 25/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768755 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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VUELALTO VIAJES Y TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768756
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INVERSIONES GRUPO 988 S A S ACTA  No. 6       DEL 06/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768757 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA LOS ESTATUTOS EN EL ARTÍCULO 14 -
COMPOSICIÓN DE LA JUNTA ADMINISTRADORA-.
 
ATILA SERVICIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768758 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO PRIMER RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA..
 
ATILA SERVICIOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768759 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSORA DE TOCANCIPA S A LA CUAL PODRA OPERAR CON LA TOTALIDAD DE SU NOMBRE
O SOLAMENTE CON LA SIGLA INVERTOP S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5084    DEL
24/09/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768760 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
INVERSIONES GRUPO 988 S A S ACTA  No. 6       DEL 06/12/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768761 DEL
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LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA ADMINISTRADORA.
 
PRODUCTOS SENATOR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768762 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO TERCER RENGLON SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA..
 
PLANETA MATISSE COMUNICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768763
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
BATANGA MEDIA SAS ACTA  No. 24      DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768764 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA S.A.S INFRACON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 26/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 01768765 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
INVERSIONES GRUPO 988 S A S ACTA  No. 1       DEL 21/02/2013,  JUNTA
ADMINISTRADORA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768766 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CAOBA PACKAGING COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 02211   DEL
24/09/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768767 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CLOUD BASED S A S ACTA  No. 07      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768768 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
FORLUQUE ESTRUCTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768769
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MARIA CRISTINA MARTINEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3386
 DEL 20/09/2013,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 01768770 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CAOBA PACKAGING COLOMBIA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL 14/05/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768771 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
APUESTAS DINASTIA LIMITADA ACTA  No. 20      DEL 15/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768772 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ELETEC JD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768773 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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HMV SUPERVISION S A S ACTA  No. 03      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768774 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL:  SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INTERCARBON MINING SAS ACTA  No. 26      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768775 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
DISEÑO E IMAGEN SAS ACTA  No. 5       DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768776 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE COMUNICACIONES MARG S A S SIGLA CICOMARG ACTA  No.
003     DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 01768777 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL (CUANTIA CONTRTAOS).
 
CONCESIONES URBANAS S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768778 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
OCM S A S ACTA  No. 001     DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




SOLUCIONES VERDES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 28/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768780 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GARCIA ABELLO EDITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768781
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ECOTRANS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 02152   DEL 16/09/2013,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768782 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA, ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA..
 
ARCUMA S A ACTA  No. 20      DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768783 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
VENEFCO TRANSPORTE SAS ACTA  No. 19      DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768784 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
Q & T SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768785 DEL LIBRO




MAKINANDO IDEAS GRAFICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768786 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
MEDCORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768787 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALTALENE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768788 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
VENEFCO TRANSPORTE SAS ACTA  No. 19      DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768789 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
 
DATAMET S A S ACTA  No. 002     DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768790 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CHAID NEME HERMANOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768791 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
00898380 DEL LIBRO IX.
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AGENDAS EMPRESARIALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768792
DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO TERCER RENG SPTE DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ALL IN AGENCY SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768793 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
DEPORTES Y MERCADEO LIMITADA ACTA  No. 19      DEL 20/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768794 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
GRAND EMPORIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768795 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
SPIRIENCE CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768796
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
USA GLOBAL MARKET S A ACTA  No. 8       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768797 DEL




ALTALENE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768798 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
INVERSIONES PMT S A S ACTA  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768799 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR Y SOLUCIONES ARQUITECTONICAS S A S ACTA  No. 01
    DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 01768800 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG. 01768579 EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE NOMBRÓ JUNTA DIRECTIVA.
 
FLIARAGA S A S ACTA  No. 020     DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SIBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768801 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
TRANSPORTES MULTISERVICIOS S.A.S. ACTA  No. 018     DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768802 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
ALTO CONTROL SALUD COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768803 DEL LIBRO




HELEN OF TROY COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768804 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO .
 
LTM3 S A S ACTA  No. 001     DEL 23/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768805 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS SAI S.A.S. ACTA  No. 70      DEL
20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 01768806 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD MODIFICA LOS ARTÍCULOS 9 (DERECHO DE PREFERENCIA)- 14 (NEGOCIACIÓN DE
ACCIONES)- 21 (ÓRGANOS DE DIRECCIÓN)- 25 (CLASES DE REUNIONES)- 28 (REUNIONES
EXTRAORDINARIAS)- 29 (CONVOCATORIA)- 44 (REUNIONES DE LA J/D)- 46
(CONVOCATORIA J/D)- 50 (ATRIBUCIONES DE LA J/D)- 52 (DEBERES DEL
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO)- 53 Y 54 (RENDICIÓN DE CUENTAS)- 58 (PODERES)- 63
(APROBACIÓN DE BALANCES)- 69 (LIQUIDADOR)- 74 (PROHIBICIONES DEL R/F) - 75
(FUNCIONES DEL R/F).
 
BURBUJA INMOBILIARIA LIFE STYLE MANAGEMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 01768807 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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GRUAMOTOS VILLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768808 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA ACTA  No. 8       DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768809 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE CUARTO RENGLON JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL..
 
AGUILAR C&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768810 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
UNION CIRCLE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768811 DEL LIBRO
09.   MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA ACTA  No. 8       DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768812 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
.
 
CERVECEROS DE LOS ANDES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768813 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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MANUWI S A ACTA  No. 009     DEL 12/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768814 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJA: DOMICILIO, CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO .MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE Y JUNTA
DIRECTIVA.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
RICASTEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768815 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ASIAN BISTRO COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 20/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768816 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA .
 
BRINK'S DE COLOMBIA S A ACTA  No. 269     DEL 23/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768817 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
ECOBEAT LTDA ACTA  No. 24      DEL 24/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768818 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
COLCHARTER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2181    DEL 24/09/2013,  NOTARIA 68 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768819 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL  Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS .
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ENTELGY COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768820 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
OSMOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768821 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
NOVA SCORPII INGENIERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
23/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768822 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA / MODIFICA CAPITAL
PAGADO..
 
COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768823 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. .
 
ASIAN BISTRO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 05/07/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768824 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
LOGISTICA PETROLERA COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL
12/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,




INVERSIONES JOSELITO LIMITADA ACTA  No. SIN NUM DEL 01/04/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768826 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y SUBGERENTE.
 
LADRILLOS Y BLOQUES SAN SEBASTIAN S A ACTA  No. 005     DEL 30/08/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768827 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
IT NETWORKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768828 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
AMINTEC CONSULTING SAS ACTA  No. 2       DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768829 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)  Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
JBAY S A S ACTA  No. 2       DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768830 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
JL SOLUCIONES INT SAS ACTA  No. 01      DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768831 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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RIMAR MBE S A S ACTA  No. 009     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768832 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
JBAY S A S ACTA  No. 2       DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768833 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
RIMAR MBE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768834 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
JCMP CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/06/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768835
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DISEÑOS Y SERVICIOS EN METAL Y MADERA S A S SIGLA DYSMMA S A S ACTA  No. 006
  DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 01768836 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTAUTOS.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
(ARTICULO 14).
 
AREA URBANA DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S ACTA  No. 20      DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768837 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
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PLASMA NET S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768838 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO
Y AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
DIGITAL SKALA SAS ACTA  No. 5       DEL 24/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768839 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL  : AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
TIPO4.COM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768840 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ATENCION TERAPEUTICA INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 01768841 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
OVERHAUL SERVICE S A S ACTA  No. 16      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768842 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
DISEÑOS Y SERVICIOS EN METAL Y MADERA S A S SIGLA DYSMMA S A S CERTIFICACION
DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 12/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.




TACTICAL FORCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768844 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CAR MOTOR SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768845 DEL LIBRO 09. SE ACLARA  EL REGISTRO 01767842 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL ES
CAR MOTOR SERVICE SAS.
 
STRATEC INFORMATICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768846
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PLASCOFLEX S A S - EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 30/09/2011,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768847 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A ZIPAQUIRA Y
MODIFICÓ VIGENCIA.
 
INVERSIONES ELEGANTTS SAS ACTA  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768848 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
MARRON D&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768849 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y DOCUMENTO
ADICIONAL.
 
TAXEXPRESS S A ACTA  No. 68      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768850 DEL LIBRO 09. SE
NOMBRA A JONNATHAN ANDRES ALMECIGA GOMEZ EN REEMPLAZO DE PARDO HERNANDEZ
JAVIER ALBERTO COMO SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. .
 
PLASCOFLEX S A S - EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 30/09/2011,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768851
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BELIEVING IN FORTUNE SAS ACTA  No. 05      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768852 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
TALENT AND CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768853 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE..
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 85 S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768854 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
ASESORIAS B&M CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1577    DEL 24/09/2013,  NOTARIA




CORPORACIÓN LINCA SAS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CORPORACION LINCA SAS ACTA
No. 5       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768856 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.F. .
 
CNS ORJUELA EU EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768857 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
INDEQUIPOS S A S ACTA  No. 47      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768858 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  PRIMER,  SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
VENEFCO SERVICIOS PETROLEROS SAS ACTA  No. 5       DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768859 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
VENEFCO SERVICIOS PETROLEROS SAS ACTA  No. 5       DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768860 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL R.L..
 
GRUPO EMPRESARIAL TURYEXPRESOS S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 31/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768861 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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ALTERNATIVAS Y OBRAS ARQUITECTOS S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 09/09/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768862
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REG.01767836 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE MODIFICA
VIGENCIA.
 
INDEQUIPOS S A S ACTA  No. 47      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768863 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
INSTRUMENTACION Y SOLUCIONES PARA LABORATORIO S A S ACTA  No. 0001    DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 01768864 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MOTOSABANA DE BOGOTA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2705    DEL 27/08/2013,
NOTARIA  6 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768865 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
THE WORLD OF THE BUSSINES EN COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768866 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES NOTRE DAME Y CIA LIMITADA ACTA  No. 02      DEL 30/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768867 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON
SOCIAL. OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. VIGENCIA , ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO. FIJA DOMICLIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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CONCESION PARQUEADERO CALLE 90 S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768868 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
ESCOBAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 01768869 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CONCESIONARIA DE OCCIDENTE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768870 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
GRUPO HOTELERO SUNRISE G H S S A ACTA  No. 022     DEL 16/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768871 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .  (SUPLENTE DEL
GERENTE)..
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 77 S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768872 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA  NATURAL..
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EPROCOIN SAS ACTA  No. 1       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768873 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
FACILITARTE FORMACION Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 01768874 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
PROYECCION Y VISION EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 1       DEL 31/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768875 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CALZADO ERIC LTDA ACTA  No. 8       DEL 22/12/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768876 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
CI SAN JOSE FARMS LTDA ACTA  No. 29      DEL 05/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768877 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR REVISOR FISCAL .
 
CERREJON ZONA NORTE S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA DE ABREVIATURA C Z N S A
ACTA  No. 42      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768878 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
TERCER RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INFRAESTRUCTURAS URBANAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768879 DEL
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LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ARCO SISTEMAS LIMITADA ACTA  No. 016     DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768880 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SPECTRUM SUPPLY SAS ACTA  No. 004     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768881 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL MUNICIPIO DE CHIA.
 
TRADING INTERNACIONAL DE EQUIPOS  Y MINERALES SAS ACTA  No. 006     DEL
07/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 01768882 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUPLENTE  DEL GERENTE).
 
INGESTRUCTURAS H E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768883 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TRADING INTERNACIONAL DE EQUIPOS  Y MINERALES SAS ACTA  No. 006     DEL
07/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 01768884 DEL LIBRO 09. REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICO RAZON
SOCIAL, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO..
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CERAMICOS  PROGRES  SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/09/2013,
CONTADOR DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768885 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
SERVIPUBLICOS Y GESTION INTEGRAL S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768886 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLOBAL BLUE REPRESENTACIONES S A Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA GLOBAL MERCADO DEL TURISMO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768887 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
MUNDO TECNOLOGICO DE COMUNICACIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768888 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PIELES JJ LTDA ACTA  No. 06      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768889 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
IMPRIMACIONES ASFALTICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768890
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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SIEMPRE GENTE EMPRENDEDORA S.A. ACTA  No. 23      DEL 18/09/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768891 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
 
CERAMICOS  PROGRES  SAS ACTA  No. 002     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768892 DEL
LIBRO 09. MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, CAMBIO SU DOMICILIO A ZIPAQUIRA,
CAPITAL AUTORIZADO,  FIJO SISTEMA Y FACULTADES DE RL,  Y OTRAS REFORMAS..
 
INFERCAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1666    DEL 26/09/2013,  NOTARIA  8 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768893 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.   MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL ..
 
INFERCAL S A ACTA  No. 46      DEL 09/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768894 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
TOMASA`S BAKERY LATAM  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 01768895
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
RAG DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
01768896 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  Y NOMBRAMIENTO DEL
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REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE / DOCUMENTO ADICIONAL.
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
ELENA DEL MAR FIGURA TOTAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 16/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00194561 DEL LIBRO 11. ENTRE ELENA DEL MAR FIGURA TOTAL E U Y BANCO DE
OCCIDENTE SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
 
PARTEQUIPOS MAQUINARIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00194562 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y DARUIN ALONSO
GOMEZ CORENA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
GRUPO CG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234270 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ BARRETO OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA RIVERA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KEVIN 13 COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOURMET EXPRESS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONKRETAR INGENIEROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234275 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RUIZ ROJAS CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON DE CHACON BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234277 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZUÑIGA CARRILLO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA DICALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234279 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA CLAUDIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234280 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATEUS GONZALEZ WILSON ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234281 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIERROS Y TRANSPORTES S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA HITRA
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




HIERROS Y TRANSPORTES S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA HITRA
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234283 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HIERROS Y TRANSPORTES S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA HITRA
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234284 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIERROS Y TRANSPORTES S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA HITRA
S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234285 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRIADERO DE AVES  - LOS  4 NIÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234286 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERMUDEZ PERALTA GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA ANDY & KLAUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE NUEVA TRANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234289 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE ROSA H L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234290 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MERCHAN LOPEZ MARTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234291 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCHAN LOPEZ MARTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234292 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUBLIOPCIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234293 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA KEOPS Y ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234294 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ECLIPSE ESCOLARES Y TURISMO LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234295 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234296 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVIFERRETEROS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234297 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CELESTE REPRESENTACIONES TURISTICAS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234298 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIGUEROA GAMBOA ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA ORTIZ Y GALINDO SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA ORTIZ Y GALINDO SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TECNOSYSTEM CUBIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234302 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INTELSECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234303 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTELSECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234304 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BEJARANO ECHEVERRI DELFIN ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234305 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ECO PET FOOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/08/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234306 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS ARNOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234307 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMAÑA PALACIOS BALBINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234308 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BTL RED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234309 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SORIANO ALVIS JORGE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVOLUCION ESTRATEGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EVOLUCION ESTRATEGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234312 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUNKER ELECTRONICA Y CIA SAS ACTA  No. sin num DEL 19/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234313 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ZEA NOPE CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234314 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ZEA NOPE CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUNA GARZON RAQUEL YOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234316 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KARAOQUE BAR CONCIERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234317 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A SEIS MANOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234318 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A SEIS MANOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234319 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIVERA GOURIYU ROBERTO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCOTECA BAR EL SON PACIFICO FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SUPERIOR DE DOTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234322 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORENO MOSQUERA CRISPULO FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234323 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTEAGA JAIMES RUTH STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234324 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RG CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234325
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIÑEROS ALFONSO MILTON GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234326 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FECTAL COLOMBIA S A (SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA) DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234327 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FECTAL COLOMBIA S A (SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA) DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
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BAJO EL No. 03234328 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INDAPAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234329 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INDAPAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234330 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDAPAC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234331 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUG LED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234332 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA GRANDE R.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEAL ORTIZ CARMEN LIBORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIQUE RODRIGUEZ WENDY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234335 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUTHORITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234336 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BRISAS DEL TOLIMA C L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VITAL ROPA DEPORTIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234338 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSULTORES OAG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234339 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA ISABELLA & FAMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PUNTO LOCO DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234341 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ODONTOSANTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234342 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDRIOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234343 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDRIOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234344 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRELECTRICOS LUIS H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMUNIC@NDO COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234346 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ING & SERVT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234347 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GOMEZ GUERRERO CIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234348 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ GUERRERO CIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234349 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIERRA LAZA CARMEN CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO BAR EL REY DEL DESPECHO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GM SPORT 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234352 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BELTRAN URREGO LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA J.S.V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CALDERON ROMERO IVONE NATHALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA ROSS Y ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234356 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RESTAURANT SA..BRO..SON FORMULARIO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234357 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTRAL DE CARNES EL PAISA GIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TECNOSYSTEM CUBIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234359 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE TATAMBO MM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CEPEDA MARTINEZ CELSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLATOS COLOMBIANOS COMUNICACION  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234362 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
STUDIO BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234363 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ZIPANET A F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234364 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
WIESNER GONZALEZ LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234365 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCK AND FOOD HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234366 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MERT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL




MERT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234368 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MERT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234369 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234370 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FLOREZ MONCADA SERGIO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSFOREX S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234372 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSFOREX S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234373 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPOEXPODP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
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03234374 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLIN A
BOGOTA..
 
RESTAURANTE EL SOBERANO DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234375 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LOS QUE SON DEL VALLENATO COMUNICACION  No. ______ DEL 25/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
4R INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234377 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
QUIERO AREPAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES & COMERCIALIZADORA EURO YEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 01/03/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 03234379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDRIOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234380 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RESTAURANTE ALCALA WEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234381 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE ALCALA WEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234382 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRANCO GRACIA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA ROJAS NESTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234384 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUERVO MARIA EUCARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G.A.G INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234386
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COPERGAS JIRETH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234387 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PELUQUERIA IMAGEN MARIA Y ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234388 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C V CONSULTORIA Y GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234389
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PALACIOS RIVERA HOLLNMANN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMBALAJES ARMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234391 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLANO VILLAREAL YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOSEPH FRUITS E U EN REESTRUCTURACION FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234393 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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JOSEPH FRUITS E U EN REESTRUCTURACION FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA BONNE CAVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234395 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRISAM C G A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234396
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ELITECAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 03234397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SUAREZ BALAGUERA MARCO FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRETO MORERA JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET J@Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RINCON GOURMET BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPARACIONES LOCATIVAS HECARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234402 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA ROJAS HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234403 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES SILVA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234404 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ULLOA PULIDO HECTOR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ODINCI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234406 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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GOMEZ  MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PARRILLON Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAMPLONA GONZALEZ MARIA GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINK CONNETION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234410 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LINK CONNETION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234411 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LINK CONNETION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234412 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LINK CONNETION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234413 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ALPHABIOTISMO COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA GABY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234415 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOLDTRADE ATLANTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPUSADO STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAESTRE MAESTRE GLORIA RUBI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES EL GIRASOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234419
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SAZON COSTEÑO DONDE RUBI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234420 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WORLDTRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234421 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARBOSA MAHECHA JENNY LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA FORERO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234423 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACOSTA FORERO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS PORTILLO MARIA DIGNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA PEQUITAS LA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234426 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES UNIDAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234427 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES UNIDAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234428 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S I E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03234429 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S I E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03234430 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
JIMENEZ MORALES EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234431 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ MORALES EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234432 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIANZA PROMOCIONAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234433 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALCEDO CUELLAR LUIS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALCEDO CUELLAR LUIS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DORA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234436 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DORA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234437 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORNOMOTOS D.M FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234438 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TORNOMOTOS D.M FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234439 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COLCHONES OCEANO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234440 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAZAR PERDOMO MARTHA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234441 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS S A SUCURSAL COLOMBIA (OFITECO
COLOMBIA) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234442 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS S A SUCURSAL COLOMBIA (OFITECO
COLOMBIA) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234443 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS S A SUCURSAL COLOMBIA (OFITECO
COLOMBIA) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234444 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS S A SUCURSAL COLOMBIA (OFITECO
COLOMBIA) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234445 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CORREA ZULUAGA RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234446 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORREA ZULUAGA RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HELDER SHOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234448 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HELDER SHOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234449 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MENDOZA GUARNIZO JOSE WILIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ  JUAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACUÑA CAMACHO LAURA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DABS SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S ACTA  No. sin num DEL 27/08/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA LICHIGO MENDOZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPOMANIJAS Y PINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SOLUCIONES ODONTOLOGICAS Y MEDICAS ESPECIALIZADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234456 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA DE PINTURAS TITAN COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234457 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES GOMEZ KEYLA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COMERCIALIZADORA FERRESER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234459 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA FERRESER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234460 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDUCA TRAINING COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234461 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PREFABRICADOS MIGUELACHE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234462
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA BAGATELA LIBREROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234463 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES GOMEZ JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234464 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIERIA EN CONTROL SAS ACTA  No. 04      DEL 04/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
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03234465 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A FLORIDABLANCA.
 
CANAIMA STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO FERNANDEZ CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234467 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO FERNANDEZ CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234468 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIRALDO DE GARCIA ANORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234469 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES BELLO HORIZONTE S.A.S. "BELHORIZONTE" DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234470 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES BELLO HORIZONTE S.A.S. "BELHORIZONTE" DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,




INVERSIONES BELLO HORIZONTE S.A.S. "BELHORIZONTE" DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234472 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIGARRERIA  DISCO BAR DONDE FERCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234473 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PINILLA RAMIREZ FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234474 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WILCHES MARTINEZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROPA Y ACCESORIOS MODA LIBRE F A Y N A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234476 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONUT MANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234477 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MONTERO NAVARRO BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234478 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TROQUELADOS SERVIGRAF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234479 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ BOCANEGRA ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEVERICHE VERONA MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ANDRES LA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUASCA JAUREGUI SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISELANEA Y PAPELERIA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA MARY LUZ S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REM PETROLEO SAS QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA REMPE SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234486 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REM PETROLEO SAS QUIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA REMPE SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234487 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FORERO CABRALES ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234488 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BUITRAGO CIFUENTES CARLOS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES CRAMBERRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234490 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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REPARACIONES LOCATIVAS HECARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03234491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA AS DE LA REBAJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234492 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA TIENDA DONDE BLANQUITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234493 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA TORRES VANESSA ALBA VIOLET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WATERPROOFING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234495 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAXI EXPRES GUACHETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAXI EXPRES GUACHETA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234497 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORPORACION COLOMBIANA DE LIMPIEZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARAMBULA CURREA INGENIERIA INTERVENTORIA Y CONSULTORIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234499 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ GENES JOHANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAUTIVA CINTURIA PEDRO JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234501 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARROYAVE RAMIREZ LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARATELL COMUNICACIONES S V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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AC PINTURAS Y DECORACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03234504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LUFAL FACTORING BROKERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234505 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUFAL FACTORING BROKERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234506 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUFAL FACTORING BROKERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUFAL FACTORING BROKERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234508 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLOMBIA TELAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234509 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELLEZ ARIZA NYDIA VIOLETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234510 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TELLEZ ARIZA NYDIA VIOLETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234511 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TELLEZ ARIZA NYDIA VIOLETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234512 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLATOS COLOMBIANOS COMUNICACION  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234513 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
IZA RODRIGUEZ NOEMY DE LAS MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO RAMIREZ LECIDMAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMONTADORA DELUCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA PRIETO ANA SILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BROKER INTERNATIONAL REAL STATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234518 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTECK 3D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234519 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SREONG CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234520 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAMIL CASTELLANOS LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EN-HACORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234522 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEL HIERRO PULIDO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234523 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DEL HIERRO PULIDO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WATERPROOFING LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234525 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO COPROLEG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABCONSULTORES COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA EL MANANTIAL # 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINES Y LLANTAS SAHARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234529 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RINES Y LLANTAS SAHARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234530 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INVERSIONES UNIDAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234531 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALVARADO JAIMES PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUEDA MENDEZ LUPE MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES MAOSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234534 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEREZ GALINDO MARIA ELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA CAF CAMI PATIO BONITO ACTA  No. 0175    DEL 20/03/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234536 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
XTREM TOYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE




MENESES FLOREZ ANGELA CONSTANZA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234538 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOK LE VEUX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234539 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTRICOS INELEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234540 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BONZA SUAREZ MARTIN AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUOMARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE




RODRIGUEZ GOMEZ JOSE OLEGARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VE + KOTEANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO RESTAURANTE DOÑA ELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234546 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGISTICA DE TRANSPORTE DE CARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03234547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRANSPORTES C H M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234548 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMITRANS LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CERVEZA AGUILA ROJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234550 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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REPRESENTACIONES ODONTOLOGICAS ESPECIALIZADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234551 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILVER RED TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234552 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SILVER RED TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234553 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
V4 EVENTOS Y PRODUCCIONES S.A.S ACTA  No. 003     DEL 27/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234554 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
CORTES CORTES MARTHA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA ISABELA LA NO.1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOY VIDEO PERFIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234558 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUNTO EXPRESS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTISAZ INGENIEROS CONSTRUCTORES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1635    DEL
19/09/2013,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TOVAR ROA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUDIOLAB ENTRETENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234562
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DULCERIA TOCARINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO




DULCERIA TOCARINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234564 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CONSTRUCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03234565 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CONSTRUCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03234566 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RICO TELLEZ RUTH EMERITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUERTAS APONTE DEYSI VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANTAÑO Y TANGO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA BOTERO OSCAR DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234570 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINEDA BOTERO OSCAR DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234571 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAUTISTA PINZON MARTHA RUBIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA CAF FARMACIA PATIOS ACTA  No. 0177    DEL 20/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234573 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
TRUST GROUP CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234574 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CERES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03234575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
JAY KER JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE




JAY KER JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234577 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL TESORO DE LA JOYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EL TESORO DE LA JOYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234579 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALAMANCA MANRIQUE JESICA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ALVAREZ ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D LADINO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDESCO DE INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234583 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ANDESCO DE INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL BRAZON ARDIENTE M R B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO BASES SAS ACTA  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234586 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA FONDA ROJA A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ SALGADO OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON MENDEZ MARIA LIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAPPY ANIMALS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASI SOMOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234591
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ LINARES JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ FUENTES JORGE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGENCIA CAF CAMI TRINIDAD GALAN ACTA  No. 0178    DEL 20/03/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234594 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
HEUREKA!! S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234595 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HEUREKA!! S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234596 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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REJIMETAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234597 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
REJIMETAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234598 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA HACIENDA DEL REFUGIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALUMINIOS Y METALICAS RAMIREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234600 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELO DE GAVIRIA MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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U.M.S.O SAS ACTA  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234604 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BICI MOTOS LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234605 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RANGEL IBAÑEZ MARIA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234606 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASCO CAMACHO GINNA MELIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KADMEL SALON DE ONCES FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234608 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUERVO MORENO CAMILO FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234609 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA JG & A LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234610 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS LOZANO MONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVER AKROS S A S Y QUE TAMBIEN PUEDE DENOMINARSE AKROS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234612 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
INVER AKROS S A S Y QUE TAMBIEN PUEDE DENOMINARSE AKROS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234613 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
EXPRESSOBAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234614 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZOUL BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 03234615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DYNAMIC EXPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234616 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SHARON BOUTIQUE BENDICION DE DIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234617 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA DIAZ NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA GALVIZ MALLELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELEGIDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234620 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA TATIS O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HEALTH DELIVER SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HEALTH DELIVER SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234623 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR GEMELAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HESHENG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234625 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARQUITECTOS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03234626 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ÑUSTEZ PARRA EDWIN CERVEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARDIANES NOCTURNOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRIANA PULIDO ANA CLOVIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234629 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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K S A DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA CENTRAL Y VARIEDADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARIZA GALEANO JHORMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GERENCIA CONTABLE S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234633 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OVACOR COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234634 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OVACOR COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234635 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
XPERIENCE CONSTRUCTION GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOPEZ GALVIS SHERLEY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES EL PROGRESO TOMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234638 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUAQUETA MURCIA GLORIA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234639 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AYALA VELOZA MILTON EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234640 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUBIERTAS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234641 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUBIERTAS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234642 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C@LL F@SHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234643 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUBIDES GUEVARA JAVIER MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA & JARDIN TALABERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234645 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALBAN REALPE MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRAYCO MG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234647 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAYCO MG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234648 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TELECOMUNICACIONES INTERSHADAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234649 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GAMBOA CELIS LUZ MIREYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLEGO ARISTIZABAL ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234651 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALLEGO ARISTIZABAL ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234652 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SKYNET @ COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EPSYLON TECHNOLOGY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234654 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EPSYLON TECHNOLOGY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234655 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESENCIA LATIN BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234656 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MIREBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 03234657 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ANIMALL CENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPENDIO DE CERVEZA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234659 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZIPA GONZALEZ LUZ MYRIAN FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234660 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA PAISA EL ESTABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234661 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FISIOLIFE S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE




GACHARNA SUAREZ MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA SALAMANCA JOSE YIMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234664 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA SALAMANCA JOSE YIMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234665 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GARCIA SALAMANCA JOSE YIMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234666 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA SALAMANCA JOSE YIMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234667 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA MEDINA LC E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234668 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA MEDINA LC E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
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03234669 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BODEGA J G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234670 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ SALAZAR BELARMINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA MONA M Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ GUARIN NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELEZ GARCIA RUELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234674 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROKOLA BAR DONDE FERCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NATURALEZA PLASTIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GENTY ZAPATA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234677 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GENTY ZAPATA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234678 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAECA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234679 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SAECA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234680 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRAUSIN MARROQUIN JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIAÑO CALDERON RUTH YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




C & T VIAL LOGISTICA SAS ACTA  No. 02      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234683 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN..
 
DUQUE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234684 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVA SISTEM INTERNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR ABSOLUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234686 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERREMATERIALES JECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234687 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA GOMEZ ANDREA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234688 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DIPROMURO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234689 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIPROMURO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234690 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TELLO POLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ GOMEZ EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES  ALV 123 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZARATE ZAMUDIO ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA EL MONO EFRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234695 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ RODRIGUEZ CENAIDA ARU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234696 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JAIMES ROMERO OLECK JAYIM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA SCARPETTA SINDY LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234698 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPERIENCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234699 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
M & M MULTIMAQUINAS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234700 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ADRIANA VENEGAS MEDICINA ESTETICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SANCHEZ VARGAS MIGUEL ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EQUIPOS PETROLEROS & DE LA CONSTRUCCION S A S SIGLA EQUIPEC S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234703 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
KS COLOMBIA SAS ACTA  No. 06      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234704 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA.
 
GARCIA GIRALDO LUZ BELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GRAN FORTUNA DEL SUR COMUNICACION  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234706 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES TECNOGRAFICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234707 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TIBAQUIRA BERNAL NINI JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRUZ NUBIA CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234709 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CRUZ NUBIA CATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234710 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JARDIN INFANTIL SANTA MARIA DE TIMIZA COMUNICACION  No. ______ DEL 26/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234711 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NINY COLOR S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234712 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRY ELECTRICOS SANCHEZ T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL ORIENTE FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
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03234714 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PORTELA BOLAÑOS MARITZA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234715 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARDIN INFANTIL SANTA MARIA DE TIMIZA COMUNICACION  No. ______ DEL 26/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234716 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ITCON SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHRISTAL PRENDAS INTIMAS ABCS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234718 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA A SU IMAGEN PHOTOSTOCK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUERTAS ELECTRICAS HERJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234720 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SAFETY SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234721 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES ORTIZ ANDRES MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUJILLO EIDE CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXIVIDRIOS LA 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234724 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANCHEZ ORTIZ LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPITIA PEREZ HERMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS DE TRANSPORTE SOUTH PACIFIC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
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EL No. 03234727 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS DE TRANSPORTE SOUTH PACIFIC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 03234728 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
VALLEJO GOMEZ JOSE JEOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO ERIKA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARAVANTE DE TORRES RITA ELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVES BENAVIDES DAYSI MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES EL TIGRE AMCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANCHEZ CUELLAR DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAME SOLELOY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234735 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GAME SOLELOY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234736 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRECARPINTERIA JF S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234737 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL CONSTRUCTOR Y SOLUCIONES ARQUITECTONICAS S A S ACTA  No. 01
    DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CJ ORIENTE BOGOTA 1 MAYO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234739 DEL




BILLARES  J R JOSE RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234740 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ONIX PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2012,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234742
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ BOLIVAR MYRIAM CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES FCG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234744
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MELO GONZALEZ JOVANI ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABARES CASTRO JIMMY NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INTERNET MAYEINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES DIVERKAIRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES DIVERKAIRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RECUPERACIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234750 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVERCAN BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA SIGLA MEGASEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234752 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEGASEGURIDAD LA PROVEEDORA LTDA SIGLA MEGASEGURIDAD LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
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BAJO EL No. 03234753 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234754 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/09/26.
 
DISEÑO IMPREGRAFIC JCG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234755 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑO IMPREGRAFIC JCG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234756 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GAMES & PLAY TECHNOLOGIES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ MARIÑO JOSUE ULICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ MALAVER ANA LUCINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LOPEZ LOZANO LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ FARFAN LEILA YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RACEDO MOZO MARIA OSIRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234762 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFFE BAR EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES NAELCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234764 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES NAELCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOUCHE AMERICAS FACTORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PELITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 03234767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BULLA FARFAN LUZ YADIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDOR LAS 3 LLL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES "LEWIL" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234771 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LA 14 RM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234772 DEL LIBRO 15.




MATEUS ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234773 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPOLETO AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRITOLCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUEDA QUINTERO DORIS OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAJARDO SIERRA NOEL RUFINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIREH COMUNICACIONES NISSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LONDOÑO LASSO KATERINE JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FABRITES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234780 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GNE SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234781 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GNE SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234782 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARROYAVE ARROYAVE GLADIS ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL OBELISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA CAF FARMACIA DE CLASS ROMA ACTA  No. 0176    DEL 20/03/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234785 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
TORRES JIMENEZ HECTOR ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234786 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INFORMACION EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234787 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INFORMACION EMPRESARIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234788 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIORGIO CAVALIERE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234789 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUNDIACRIL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234790 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES DANIELA K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTINSUCALZ DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE




CHATARRERIA ARROYAVE Y POVEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234793 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA CARDENAS JOSUE BENICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234794 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUNDIACRIL SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234795 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
SUPERMARKET  TODOASEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POVEDA ALMEIDA JUAN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FULL SERVICE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.




MARTINEZ PACHECO OMAIRA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234799 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ PACHECO OMAIRA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234800 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA COLINERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234801 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 03234802 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 03234803 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FERRETERIA NEVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234804 DEL LIBRO 15.




VARGAS ORJUELA NEFTALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234805 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BE CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234806 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOMETHING LIKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234807 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOMETHING LIKE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234808 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANTOMILAGRO REPOSTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234809 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HUMBERTO ECHAVARRIA Y COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234810 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HUMBERTO ECHAVARRIA Y COMPAÑIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234811 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SHIPPING COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234812 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JIMENEZ REYES JOSE AURELIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234813 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSCO LIMITADA EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03234814 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSCO LIMITADA EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03234815 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INSCO LIMITADA EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03234816 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INSCO LIMITADA EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03234817 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ROGELIO VELASQUEZ Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234818 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SHARDA COLOMBIA S A SHARCOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234819 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SHARDA COLOMBIA S A SHARCOL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234820 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUERRERO MORALES TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUERRERO MORALES TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234822 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELASQUEZ ANGEL ROGELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234823 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BARIEDADES GABRIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO




CEAPCAR-CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA PRACTICAR BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234825 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUELLAR NARVAEZ YURLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JG BATERIAS & AIRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS CONDOR LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234828 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARQUITECTURA CREATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234829 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES SARAY STEFANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREPES & OTRAS DELICIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
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03234831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MYRES LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234832 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
MYRES LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234833 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOMBIANA DE IMPORTACIONES Y SUMINISTROS JF SAS COMUNICACION  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234834 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIANA DE IMPORTACIONES Y SUMINISTROS JF SAS COMUNICACION  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234835 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JIC DECORACIONES Y ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03234836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ AVILA SERGIO DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESTAURANTE EL VIAJERO EL ROBLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234838 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUAYACAN GUERRERO CIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON TELLEZ GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ CASTELLANOS MARIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234841 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAEZ CASTELLANOS MARIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234842 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMARAS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234843 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERANO INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234844 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VERANO INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234845 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HENAO CASTRO OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234846 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA CAF FARMACIA ALCALA MUZU ACTA  No. 173     DEL 20/03/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234847 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
GONZALEZ TRIANA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234848 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SPR SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 03234849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ZEBRA LOGISTICA Y CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JEANS STOCK BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO




BERNAL RODRIGUEZ CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234852 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL RODRIGUEZ CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRELECTRICOS G PINZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROFESSIONAL RISK SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALUD Y BELLEZA M M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234856 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALUD Y BELLEZA M M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234857 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FRANCO VILLALBA INVERSIONES ALIMENTICIAS SAS ACTA  No. sin num DEL 23/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FARIGUA BUITRAGO ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ VERA ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234860 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ VERA ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESSCENCE`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234862 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAEZ RENDON CARMEN ERLINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234863 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES GARCIA RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SURTIDORA DE AVES SAZON Y SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234865 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ CRUZ YURANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234866 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAFRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234867 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN RAMIREZ MARIA ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECCORA ARTESANAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234869 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRERO MORALES TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234870 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE CARPACCIO CALLE 26 FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  ______




MOYANO PALACIOS NELSON GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234872 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCA ARQUITECTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROCA ARQUITECTOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACEVEDO BLAIR ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234875 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL SANCHEZ LAURA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AIG SERVICES LATIN AMERICA S L SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03234877 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AIG SERVICES LATIN AMERICA S L SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03234878 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
HHI CONSULTING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 358     DEL 26/02/2013,  NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234879 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234880 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
CARRANZA AGUIRRE FABIAN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORMYFLEX DE COLOMBIA LTDA FORMYFLEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234882 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORMYFLEX DE COLOMBIA LTDA FORMYFLEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234883 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FLUIDOS Y HERRAMIENTAS BOGOTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234884 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEON ROMERO CARMEN JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234885 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALARCON ALARCON LUIS GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HENAO CASTRO OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234887 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CAMARGO BELTRAN JAIDER EDILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DLAOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234889 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DLAOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234890 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COMERCIALIZADORA SAN MARTIN T & G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234891 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ SASTOQUE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234892 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASEO ESPECIAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234893 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASEO ESPECIAL EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234894 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE MINERALES S A PUDIENDO UTILIZAR LA EXPRESION
ABREVIADA DE COMCIMIN S A ACTA  No. 16      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234895 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CASTRO SANDOVAL BLANCA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CIGARRERIA SAN MIGUEL O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OWOKOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234898 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GESTION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 03234899 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 03234900 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GESTION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 03234901 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GESTION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 03234902 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LOPEZ ANAYA ERIKA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAKILA DISEÑO Y PRODUCCION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234904 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAKILA DISEÑO Y PRODUCCION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234905 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ BLANCA FAINORI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLAYA MUNZA SINDY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR CIGARRERIA E. L. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA TATIS A COMUNICACION  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234909 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ALFONSO CARDENAS ADRIANA COMUNICACION  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234910 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LILICITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 03234911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AMEN C MUEBLES ARTE Y DECORACION FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMAS CHAPARRO NEREYDA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA DE EDIFICIOS Y CASAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03234914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACOSTA DAZA JUAN MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS Y BEBIDAS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234916 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR TATIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOMBREDERO BARRIOS ANGELA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234918 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTI SUN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234919 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA JONATHAN S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234920 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZADA MOSCOSO CARLOS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234921 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ULLOA PULIDO HECTOR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234922 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VILLA BAYONA ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234923 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLA BAYONA ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILLA BAYONA ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECNOLOGIA EN RECUBRIMIENTOS Y AISLAMIENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IGNACIO MORA FRANCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234927
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOZADA GARZON CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234928 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVAS ESTUPIÑAN JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARTEMPAK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234930 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTAMPIDA 4X4 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/06/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234931 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES ULLOA MARINELA YELIBZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENERGEX SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234933 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DELGADO RAMOS JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234934 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ GUATIBONZA OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
20/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234935 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INGENIO COLOMBIANO INGCO S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234936 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBIANO PERILLA ADOLFO EBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234937 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAMBRANO CARDONA JHON GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA CUEVAS JORDY POOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234939 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZEYCA AUTOPARTES Y ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03234940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
960 ORFEBRERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA FINCA RAIZ EL SAGRADO CORAZON A R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03234942 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COLARCILLA LADRILLOS Y BLOQUES LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234943 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLARCILLA LADRILLOS Y BLOQUES LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234944 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ GARZON JOSE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCESIONARIO J G B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234946 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AQACOL CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN SPD S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
AQACOL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234947 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SOCIEDAD DE CIRUGIA OCULAR SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234948 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOCIEDAD DE CIRUGIA OCULAR SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234949 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORALES RUBIO MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234950 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORALES RUBIO MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234951 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑO SIN LIMITES ARTDESINGLEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234952 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO VEGA ALBA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ JIMENEZ ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CUERVO SANDRA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234955 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACT 1 GROUP AGILE1 COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234956
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANGELICA M PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO VARGAS JAIME ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234958 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POVEDA CABRERA FULBIA ENITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234959 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE FLORENCIA (CAQUETA) A BOGOTA D.C..
 
MORA BARRETO ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERILLA CASTRO LUZ MAIRA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO




PERILLA CASTRO LUZ MAIRA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234962 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
U D F J A L E S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234963 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELECOMUNICACIONES JMC EU COMUNICACION  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234964 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHARITH PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEVEN PHARMA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234966 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEVEN PHARMA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEVEN PHARMA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234968 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEVEN PHARMA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEAL PULIDO JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA BETANCOURT JAVIER FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIESTAS ABRAKADABRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YASUZMOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03234973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRONATURALES Y BIOLOGICOS VIDA SANA SANTA LIBRADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234974 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INDUSTRIAS JHECE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234975 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ BUITRAGO LUIS ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234976 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ BUITRAGO LUIS ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234977 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMARIN INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03234978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL TRADE CONSTRUCTION GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234979 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ICONO DISEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234980 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ CORTES BLANCA LUCIA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SANCHEZ CORTES BLANCA LUCIA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234982 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
METALMOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234983 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SIERRA MONTENEGRO LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIR DE FRUTAS VERDURAS Y LEGUMBRES B.L.S FORMULARIO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03234985 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ ARENAS FREDY HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSINESS WORLD AC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234987 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE EL BUEN SABOR DOÑA GLORIA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234988 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE EL BUEN SABOR DOÑA GLORIA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ HERNANDEZ YURY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPEJO GARZON YENY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ INGENIEROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234992 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRANERO QUINDIO LA PRIMAVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03234993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLINA CABRERA ALFONSO EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RANGEL FARFAN JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELICIAS DEL TOLIMA AGR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVARADO OSTOS MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234997 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISEM BIOMEDICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DE COSITAS EN PIJAMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03234999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA RENOVACION URBANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235000 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA RENOVACION URBANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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26/09/2013, BAJO EL No. 03235001 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOVAR LACHES GLORIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235002 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOVAR LACHES GLORIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOVAR LACHES GLORIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOVAR LACHES GLORIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235005 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ HERNANDEZ MARY YANEDT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235006 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DE COSITAS EN PIJAMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JEREZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235008 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JEREZ LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235009 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C&G SOLUCIONES OCUPACIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235010
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIBOCHE AMAYA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS AVE CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235012 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS AVE CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235013 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA A CONDUCIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235014 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAS DE MADRIGAL PIÑATERIA Y DESECHABLES FORMULARIO  No. ______ DEL
26/09/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235015 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ MATEUS LUZ MARINA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235016 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES EN FINCA RAIZ LA UNIVERSAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 03235017 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES EN FINCA RAIZ LA UNIVERSAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 03235018 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GRUPO ELITE INMOBILIARIA S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235019 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO ELITE INMOBILIARIA S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235020 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SANABRIA MARTINEZ YUDI PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALES MARTINEZ FABIO MARCELIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABC SEVILLANA CENTRO DE RECONOCIMIENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235023 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLARTE MARTINEZ JEREMIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235024 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA NANIS PS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTO CRASH A. H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAOBA & CIPRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235027 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALTAGER CONTADORES CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235028 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALTAGER CONTADORES CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235029 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALTAGER CONTADORES CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235030 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FABRICA TEXTIL DE COLOMBIA S A S CON SIGLA FABRITEXCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235031 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FABRICA TEXTIL DE COLOMBIA S A S CON SIGLA FABRITEXCOL S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235032 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OBRA SOLIDA LTDA ACTA  No. 04      DEL 23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235033 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A CUCUTA.
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EXPRESS 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235034 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS SARAY NUBIA NAYIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHIVATA VACCA CARLOS FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO JARAMILLO INGRID NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235037 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA GABRIELA 2007 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235038 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES CARANTON AIDA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO ROCKOLA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA VEGA JURY CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ BONILLA JOHN FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235042 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ BONILLA JOHN FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235043 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORTIZ BONILLA JOHN FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235044 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YASNO RODRIGUEZ GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA ZABALA GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BALLESTEROS DE ROMERO LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUBLIFORROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235048 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TECHMEDIA ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235049
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ CIFUENTES BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BICICLETERIA OLIMPICA # 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ GILMA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235052 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FOTO ALMACEN ROYELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONSULTORIO ODONTOLOGICO ANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235054 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTERIA KATTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OIL & GAS SUPPLIES AND SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235056 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OIL & GAS SUPPLIES AND SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235057 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES MAZZANTI JARAMILLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/04/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235058 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE MEDELLIN A BOGOTA.
 
SISTEMAS OPERATIVOS MOVILES S A FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235059 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SOLUCIONES INTEGRALES DE INFORMACION CONTABLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 06/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03235060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNLIMITED PETROLEUM CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03235061 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNLIMITED PETROLEUM CONSULTING SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03235062 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DOMINGUEZ JIMENEZ NUBIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235063 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURAL DENT SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIA ALIMENTICIA PRODUCTOS LACTEOS PAL.BRICH DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03235065 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA LIZ VILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235066 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE OPTICA ECLIPSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE OPTICA ECLIPSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M T C COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235069 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACENCIO JOSE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235070 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELEZ TERREROS JOHANNA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMVERFRUT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235072 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DUEÑAS MANCERAS HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALDANA BARAHONA ROGER DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALDANA BARAHONA ROGER DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS RIVERA LINDA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPRESO DE TRANSPORTE COLECTIVO DEL ORIENTE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03235077 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPRESO DE TRANSPORTE COLECTIVO DEL ORIENTE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03235078 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXPRESO DE TRANSPORTE COLECTIVO DEL ORIENTE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
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No. 03235079 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
EXPRESO DE TRANSPORTE COLECTIVO DEL ORIENTE S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03235080 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SCAN REPRESENTACIONES S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235081 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SCAN REPRESENTACIONES S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235082 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCCION TECNICA E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235083 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
METALICAS H D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235084 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SEED COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235085 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GONGORA PENCUE TITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235086 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ REYES CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PIÑATERIA LAS PICARDIAS DE CRISTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235088 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AKA OULET S FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235089 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALLCHEM COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235090 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EMPANADAS & CORP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LACTEOS HATO CHIPS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RETALES LA SEPTIMA ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS MONACHOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235094 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACOSTA VARELA ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235095 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACOSTA VARELA ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235096 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS Y ASESORIAS EN INFECTOLOGIA SAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03235097 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS Y ASESORIAS EN INFECTOLOGIA SAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL




KIOTI MARC S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235099 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KIOTI MARC S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235100 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PALM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235101 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
PEDRAZA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PPREYCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235103 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PPREYCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235104 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NAVARRO PEÑA LILIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SERVICESCOMP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235106 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EL RINCON DE LOS VIEJITOS RP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
G.M. PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235108 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALDERON BERMUDEZ GLAYIS MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235109 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALUMINIOS VILLALBA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235110 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALUMINIOS VILLALBA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LOGANO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235112 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOGANO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235113 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOGANO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235114 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOGANO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235115 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
POLIURETANOS Y POLIMEROS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03235116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LI.BELULA DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235117 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOPRENEUR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235118 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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JIU SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235119 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URREA PERDOMO SANDRA PATRICIA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235120 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRUCTURAS INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235121 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRUCTURAS INTELIGENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235122 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUBILLOS MONROY MIGUEL ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235123 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORTES DUARTE ANGEL MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235124 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIAL JIPAMAGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235125
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REDES Y CABLES SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235126 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ESCOBAR QUINTERO HECTOR FRANKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIOHEALTH INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235128 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES MUSHAFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235129 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ OSUNA EDGAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAQUERO CLAVIJO MYRIAM NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SIERRA MONTENEGRO LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235132 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FANTASIA LA 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235133 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRANSUA PELUQUEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOVAR LACHES GLORIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235135 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
WILOZ SERVICIOS E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235136 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IKARO TECH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03235137 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAR RODRIGUEZ JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235138 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ORBIOFICCE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235139 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MOVILES Y ACCESORIOS CO FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235140 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUZMAN IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03235141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
PORRAS BARON FLORENCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCON DEL CUERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235143 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ ARBELAEZ BENJAMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235144 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LITISCOL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO




LITISCOL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235146 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA EL TRIGAL DEL TERMINAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235147 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONTALLANTAS EL RAPIDO V. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMACHO AYALA NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235149 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA ANGYEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235150 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NINCO TOVAR OSCAR FERMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRIBUIDORA DE POLLOS AVE CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235152 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FRIGOCARNICOS Y SUPER FRUVER JP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235153 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HILOS BUFALO M.C FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235154 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDOZO CUELLAR MYRIAM STELLA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235155 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIANT & HEALTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235156 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINZON PARRA JAVIER ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARGAS RICO NAIFE YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PILATES FISIOPILATES SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235160 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADO ERIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235161 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA COPDESCUENTOS LA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235162 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIC COLOMBIA ANALISIS CLINICOS ESPECIALES LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CIC
COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235163 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CIC COLOMBIA ANALISIS CLINICOS ESPECIALES LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA CIC
COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235164 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BOBADILLA RODRIGUEZ ANDRES FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO TORRES JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SHOES SPORT NICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235167 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LONDOÑO RAMIREZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235168 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LONDOÑO RAMIREZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235169 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA CREACION Y SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235170 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAONA RODRIGUEZ JUAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BRITALIA EXPRESS CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235172 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACERO ARQUITECTONICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACERO ARQUITECTONICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FRUTICARNES - SALSAMENTARIA J.F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235175 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KALUHA BAR CAFE RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GLOBAL NEWS INTELLIGENCE LATINOAMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235177 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RODRIGUEZ SILVA LUIS EFREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APERADOR CHARRY CARLOS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA POVEDA JONATHAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDECO ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235181 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA LENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235182 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIRCUITBIKENB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03235183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ JIMENEZ JEOVANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235184 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BEJARANO SALCEDO MARIA ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIO CASALLAS EUCLIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORJUELA MORENO JOSE WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISHIHARA COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235188 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VARIEDADES LAS TRES L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN ZODIACALES TRIANGULO DEL PODER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235190 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN ZODIACALES TRIANGULO DEL PODER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
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03235191 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VENGA COMA Y PIKE AQUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VENGA COMA Y PIKE AQUI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MACADAMIA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03235194 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELMAR BIOESTETICA Y SALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235195 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRACTO REPUESTOS J.I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235196 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO CASAS JOHANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235197 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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VELEZ VELEZ YESENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVI OPEN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235199 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVI OPEN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235200 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTENEGRO AYA DAVID ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIA CRISTINA MARTINEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03235202 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIA CRISTINA MARTINEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03235203 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARIA CRISTINA MARTINEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
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No. 03235204 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MARIA CRISTINA MARTINEZ ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03235205 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR LA REBAJONA M B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MILLAN ROMERO ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235207 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VALLEDUPAR (CESAR).
 
ANVAL GRUPO TEMPORAL FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235208 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ANVAL GRUPO TEMPORAL FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235209 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIÑONES JARA RAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235210 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERVIEATON Y EMBRAGUES MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235211 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO ROMERO YURY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABRERA GONZALEZ GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235213 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ PALMA GLORIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOBILE MRR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03235215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROZO VELASQUEZ ANGIE CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANOS CON PROPOSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235217 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VOIPTOCALL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235218 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SWEET LAND DULCES Y DETALLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TACOS Y BAR BQ SANTA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235220 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAAVEDRA NILSON OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ PATIÑO ELMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235222 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA GLORYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03235223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIBUIDORA DE DULCES Y CIGARRERIA J A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235224 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO AVENDAÑO JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235225 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRAN PLAZA COMERCIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERRERA BLANCO MARIA JUDITH FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TACOS Y BAR BQ AMERICAS OUTLET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235228 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELEGIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235229 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LARA LARA JOSE OVIDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELA GRAN ESTACION 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235231 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHACON HENAO JOSE YOBANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235232 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHACON HENAO JOSE YOBANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COONALREY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235234 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COTRINA JAIME HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMIL AVILA REINEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE SAN FERNANDO CARBONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235237 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RONDON GONZALEZ NASLY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTICA FINANCIERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235239
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CUEVAS DUARTE JIMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZERIA Y HELADERIA MARIO'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRIGORIFICO BILBOA LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235242 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRIGORIFICO BILBOA LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235243 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAPACHO VEGA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235244 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA MORA MALETAS Y ACCESORIOS DE VIAJE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235245 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LADRILLOS Y BLOQUES JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE VIAJES CIELO TIERRA & MAR LTDA ACTA  No. 007     DEL 18/04/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235247
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
VIDEO BAR LUZ DEL SOL PUNTO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235248 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEJARANO CARDENAS MARIA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MISCELANEA GIRASOL A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ VELASQUEZ LEIDY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES SAUCEDAL LTDA ACTA  No. 6       DEL 15/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235252 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
VIA COMMERCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235253 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REINA GONZALEZ DAN DE JUDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES ROJAS OSCAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235255 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERDOMO LOSADA ARACELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CABRERA GONZALEZ GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235257 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHIMENEA 68 PARRILLA BAR FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235258 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMISAS HILVAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235259 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BAR LA ESQUINA QUE REUNE A LOS AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235260 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO CASANARE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235261 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES NOVOA ANA MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235262 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TICKETBIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TICKETBIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ AGUIRRE DORIS ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANVAL GRUPO TEMPORAL FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235266 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONTAÑEZ VARGAS ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL CENTAVO MENOS DE DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235268 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINOSA ROA LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PARDO TORRES LAURENTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ARIAS GUZMAN E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235271 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GIORGIO CAVALIERE SA S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235272 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ANDICALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235273 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ANDICALL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235274 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSORIO CARDENAS GILDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE CHAMPIONS LEAGUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235276 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANO AREVALO OSCAR JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ GUARIN JEISSON JAVIER FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235278 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA LA BALSA NUEVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235279 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO YAYA YUNELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235280 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLASTICOS Y DESECHABLES -PIÑATERIA Y PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235281 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALAVER GARZON MANUEL HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BAR TABERNA BAYOLETD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PET HOUSE COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPERMERCADO LA 58 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EMPRESARIAL LOGISTICS MAJOR EVENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/03/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 03235286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BECERRA PULIDO ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PREVENPSIC PSICOLOGIA PREVENTIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235288 DEL




GALINDO SALOM MARTHA MADELEINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA LOS TRONQUITOS A B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSROD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/08/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235291 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES Y COLCHONES MODERFLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235292 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRACIA CUBILLOS JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235293 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES JUNCO MUTIS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235294 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMARC EXTREM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03235295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R B DE COLOMBIA S A FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235296 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
R B DE COLOMBIA S A FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235297 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
POLLOS Y SALSAMENTERIA EL BURGUES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235298 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRERA VALENCIA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SKANDIA HOLDING DE COLOMBIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235300 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VASQUEZ GALLEGO SABERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MG OPORTUNIDADES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235302 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PISOS EN MADERA WADIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin num DEL 02/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235303
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLTEXTURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 24/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235304 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SILVA TRIANA FREDY FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235305 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SILVA TRIANA FREDY FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235306 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIAS UNIDAS DE COLOMBIA DROGUECOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235307 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JBMR E HIJOS Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235308 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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EXPENDIO A LA MESA DE COMIDAS PREPARADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235309 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URBANISTIKOS PREFABRICADOS Y CONCRETOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03235310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPANIA AGRICOLA COLOMBIANA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235311 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPANIA AGRICOLA COLOMBIANA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235312 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPANIA AGRICOLA COLOMBIANA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235313 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAYSANCOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235314 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAEZ FUQUENE LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MUÑOZ JIMENEZ JULIA ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LUZ Y ESTEFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTOS ARQUITECTURA CONSTRUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235318 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTOS ARQUITECTURA CONSTRUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235319 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYECTOS ARQUITECTURA CONSTRUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235320 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECTOS ARQUITECTURA CONSTRUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235321 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COMPAÑIA AGRICOLA S A S Y PODRA GIRAR CON LA SIGLA COACOL DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03235322 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA AGRICOLA S A S Y PODRA GIRAR CON LA SIGLA COACOL DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03235323 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MUEBLES J & E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03235324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMODENA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235325 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA B B G LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235326 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA B B G LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235327 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MENESES NARANJO ISNIRIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FRUTERIA CAFETERIA E MANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELA UNICENTRO BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235330 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVINCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235331 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CUBILLOS FIDELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ PINILLA LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235333 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA EL PROGRESO  IM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CARNES DON MATIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235335 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPAÑIA NACIONAL DE DOTACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235336 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA PATIÑO JENNY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARINA MEDICAL INSTRUMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03235338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIDAD DE GESTION ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235339 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNIDAD DE GESTION ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIROFANO EQUINO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235341 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ROA MONROY LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDULCE MORALES SOLANGYE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DERLY'S BAR PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ELA HAYUELOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03235345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLECHA AREPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235346 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIRANEQUE CALDERON VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235347 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FERREIMPORTACIONES RG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235348
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MONCADA GALEANO MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES GALE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WILMER STYLS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03235351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DE DOÑA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUIRRE CRUZ MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235353 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA TUNA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235354 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HERNANDEZ ZULUAGA FANNY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235355 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ ZULUAGA FANNY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235356 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ ZULUAGA FANNY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235357 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ ZULUAGA FANNY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CREDITOS YOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRITENNIS Y ACCESORIOS ORIGINALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03235360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YGB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




YGB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235362 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
YGB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235363 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
YGB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235364 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GEOMETRICA STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235365 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03235366 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2013/09/26'.
 
LOLITAS TANGA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235367 DEL LIBRO 15.




IMPORT & EXPORT DECORACIONES SANIG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03235368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANTOJA GARCIA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO HERRERA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235370 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ LARROTA LISARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA PATIÑO MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235372 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA PATIÑO MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235373 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA ARIES S.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235374 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MILLONARIOS F C VIRTUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235375 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA MILLONARIOS F C VIRTUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HILLS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235377 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HILLS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235378 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HILLS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235379 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HILLS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235380 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TOPOSERVICIOS MARTINEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235381
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUEÑOS CONVERTIDOS EN EXPERIENCIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235382 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
THE BEST FRUIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235383 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVERO EL LAGO VILLA PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICARDO JACKELINE FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235385 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
OSPINA NIETO OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RED BULL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
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03235387 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RED BULL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235388 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORGANIZACION AXCEL TECNOLOGIA AVANZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03235389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MURCIA AVILA SHALOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERGROUP DISTRIBUIDORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235391
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALFA PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOJICA CACERES LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ANDREA SPORT  AE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235394 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR ANDREA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235395 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ ZULUAGA FANNY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235396 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235397 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235398 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REFRIGERACION 7/24 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235399
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDOSO CHACON OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DECORLIGHT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03235401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE WORD SHOPPING FSG SAS ACTA  No. sin num DEL 03/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235402 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SU AMIGO EFECTIVO PRESTALIANZA ACB S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PINEDA CASAS CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALICAS M.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235405 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
METALICAS M.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235406 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDRIOS EXTRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03235407 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PC S Y SUMINISTROS J C CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235408 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PC S Y SUMINISTROS J C CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235409 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEÑA RODRIGUEZ JOSE JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTERO POMPEYO LUIS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VUELALTO VIAJES Y TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235413
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SCANDINAVIAN TRANSFORMER SOLUTIONS COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235414 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
SCANDINAVIAN TRANSFORMER SOLUTIONS COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235415 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
SCANDINAVIAN TRANSFORMER SOLUTIONS COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235416 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SCANDINAVIAN TRANSFORMER SOLUTIONS COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
FORMULARIO  No. ______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235417 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
R360 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235418 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
R360 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235419 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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R360 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235420 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTICONNECT S A S ACTA  No. 003     DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235421 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
ARANGO ORTIZ RIGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARANGO ORTIZ RIGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235423 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERDUGO RINCON JOSE CARLOS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCERIA MICHAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235425 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RA SISTEMAS CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
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No. 03235426 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ FRANCY ESTELLA COMUNICACION  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235427 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANCHEZ FRANCY ESTELLA COMUNICACION  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235428 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INQLAB S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235429 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INQLAB S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235430 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLASTICOS FLEXMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235431 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLASTICOS FLEXMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235432 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MISCELANEA ADONAY D B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235433 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DIMATE SUSA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235434 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLANETA MATISSE COMUNICACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235435
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORA SEGURA MARIA EVELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235436 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFLATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235437 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INFLATE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235438 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA CYNKA GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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26/09/2013, BAJO EL No. 03235439 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA CYNKA GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235440 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORLUQUE ESTRUCTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235441
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA MORA M.E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BASTILLA CACERES LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA SUAVITA ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARO PARRA FLOR YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INDUSTRIAS ANKLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235446 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PARRILLA CREPPS & COFFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235447 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARVAJAL CAMPOS NURY MAGNOLIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235448 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO RODRIGUEZ LAUREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALICAS S R OFFICE LINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELETEC JD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235451 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BICICLETAS CAMACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS HERNANDEZ NORLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS MEDINA SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GRAN CHAPARRAL TABERNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOPE OF BEAUTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235456 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANES & MANJARES DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235457 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ GUZMAN JOSE GUMERCINDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235458 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TODO EN DEPORTES 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON CASTILLO LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235460 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MMT MANUFACTURAS Y MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235461 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA ABELLO EDITORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235462
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ CAMARGO ANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRICARNES BUENOS AIRES 2 COMUNICACION  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235465 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMARGO SAAVEDRA JOSE LUCIANO COMUNICACION  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235466 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOREZ FEO JAVIER YOHANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVEDADES DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235468 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAZAR ZULUAGA JOHN VICTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WORSWICK CARL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03235470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
Q & T SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235471 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MAKINANDO IDEAS GRAFICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEON MARIN GERARDO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDCORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235474 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOTEL CHARLOTTE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C.I EXPORTECNICAS (AGENCIA) ACTA  No. 14      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235476 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
POLLOS Y HUEVOS DISTRIANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235477 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLE GLOBAL MOBILITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIOS RIVERA CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUIO CRISTANCHO LADY CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRAND EMPORIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235481 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDINA PARRA CESAR RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO MURCIA CERBANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ CALCETERO DORIS BELKY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235484 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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THE BLACK FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235485 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ITERA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235486 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ITERA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235487 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPIRIENCE CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235488
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
METALICAS Y CONSTRUCCION CASTILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235489 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE BAR LA TERRAZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ MARTIN JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




IRON MOUNTAIN COLOMBIA SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235492 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IRON MOUNTAIN COLOMBIA SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235493 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IRON MOUNTAIN COLOMBIA SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235494 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IRON MOUNTAIN COLOMBIA SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235495 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OBM CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235496 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COFFE & BEER DRINK COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235497 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COFFE & BEER DRINK COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
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03235498 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235499 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235500 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADO EL GANGAZO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235501 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUERVO REYES MARIA BERENICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235502 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANCERA ROJAS LUIS GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ CAÑON ZOILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DROGUERIA FARMAVIVIR J L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALITRE FLOWERS EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235506 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALITRE FLOWERS EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235507 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE BAR J.J.M. DE 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES TRIANA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ DIAZ DISNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZUWARAH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




BURBUJA INMOBILIARIA LIFE STYLE MANAGEMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPERMERCADO LA ECONOMIA D O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ LEON CAROLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ANGIE Y  YONYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G C C S.A.S. GRUPO COMERCIAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235516 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
G C C S.A.S. GRUPO COMERCIAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235517 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VIDEO JUEGOS J.R.O. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235518 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUAMOTOS VILLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235519 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUILAR C&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SILICA TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235521 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRILLO FARFAN MANUEL LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES PANQUEVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235523 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RICASTEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235524 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANQUEVA GOMEZ WILLSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235525 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER MERCADO DONDE FELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235526 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MELO TORRES RAFAEL ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 03235527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTUCHES COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03235528 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 19/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235529 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOGISTICA PETROLERA COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin NUM DEL
12/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03235530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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IT NETWORKING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235531 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JL SOLUCIONES INT SAS ACTA  No. 01      DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235532 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JCMP CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/06/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235533
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMINTEC CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235534 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMINTEC CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235535 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMINTEC CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235536 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMINTEC CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235537 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIPO4.COM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235538 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ATENCION TERAPEUTICA INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 03235539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TACTICAL FORCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235540 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STRATEC INFORMATICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235541
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARRON D&C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235542 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALENT AND CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ESCOBAR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03235544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FACILITARTE FORMACION Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 03235545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CALZADO ERIC LTDA ACTA  No. 8       DEL 22/12/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235546 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA   .
 
INGESTRUCTURAS H E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDO TECNOLOGICO DE COMUNICACIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PIELES JJ LTDA ACTA  No. 06      DEL 30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235549 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
TOMASA`S BAKERY LATAM  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 03235550
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RAG DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
03235551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
IMANTT SOLUTIONS LTDA SIGLA IMANTT LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 097     DEL
24/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 00001807 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ALUMINE CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00001808 DEL LIBRO 20. ENTRE FIDUCIARIA COLPATRIA SA Y LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE CELEBRA CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL .
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
GRUPO DE ENTRETENIMIENTO NACIONAL GEN S.A.S ACTA  No. 16      DEL 25/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE VECINOS POR EL DESARROLLO SOCIAL DE LA CASA VECINAL MONTEBLANCO
ACTA  No. 002     DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 00230500 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
CONFORME AL ARTICULO 12 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE COPROPIETARIOS TORRELADERA ACTA  No. 20      DEL 27/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00230501
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
FUNDACION GIU MULTIVERSIDAD ACTA  No. 001     DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00230502 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION A M A AYUDA A MUJERES ADOLESCENTES Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA A M A
ACTA  No. 002     DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00230503 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
FUNDACION A M A AYUDA A MUJERES ADOLESCENTES Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA A M A
ACTA  No. 002     DEL 01/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C.




CORPORACION SISMA MUJER ACTA  No. 43      DEL 17/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00230505 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 20 Y ELIMINA EL ARTICULO 24 DE
LOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION SISMA MUJER ACTA  No. 43      DEL 17/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00230506 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTORA
EJECUTIVA PRINCIPAL Y DIRECTORA EJECUTIVA SUPLENTE)..
 
CORPORACION REDEAMERICA QUE PODRA USAR INDISTINTAMENTE EL NOMBRE ABREVIADO
REDEAMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00230507 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION REDEAMERICA QUE PODRA USAR INDISTINTAMENTE EL NOMBRE ABREVIADO
REDEAMERICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00230508 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION TEATRAL BARAJAS ACTA  No. 90      DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00230509 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
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FUNDACION HUNTSMAN COLOMBIA ACTA  No. 27      DEL 27/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00230510 DEL LIBRO
I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, DE ACUERDO
CON EL ARTÍCULO 23 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y APRENDIZAJE ACTA  No. 001     DEL
01/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 00230511 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE)..
 
YOLUKA ONG FUNDACION DE INVESTIGACION EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00230512 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
YOLUKA ONG FUNDACION DE INVESTIGACION EN BIODIVERSIDAD Y CONSERVACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00230513 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRICOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00230514 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRICOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
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00230515 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION TUANCI ESCRITURA PUBLICA  No. 2282    DEL 03/12/2009,  NOTARIA 14 DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00230516 DEL LIBRO I.
CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y SUS DOS
SUPLENTES, REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE.  DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
FUNDACION TUANCI ACTA  No. VII     DEL 05/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00230517 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE MEDELLIN A BOGOTA. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
FUNDACION GERIATRICA MARALE ACTA  No. 001     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00230518 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION CIRCULO COLOMBIANO DE JOYERIAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00230519 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA. Y
ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION CLUB ROTARIO BOGOTA CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00230520 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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CORPORACION CLUB ROTARIO BOGOTA CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00230521 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION VOLVER A EMPEZAR OTRA VEZ ACTA  No. 048     DEL 25/09/2013,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00230522 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA TOTALMENTE LOS ESTATUTOS.
MODIFICA SU OBJETO, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO LA CIUDADANIA Y LA DEMOCRACIA DECIDE SIGLA
CORPORACION DECIDE ACTA  No. 1       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00230523 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNA DIRECTIVA.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO LA CIUDADANIA Y LA DEMOCRACIA DECIDE SIGLA
CORPORACION DECIDE ACTA  No. 1       DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00230524 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
FUNDACION PARA UNA VIDA DIGNA FUNDAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00230525 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION ALICIA NIGRINIS DE SILVA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.




CORPORACION MUNDO CARTON LAUDES ACTA  No. 033     DEL 15/01/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00230527 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CAMARA DE COMERCIO COLOMBO-CANADIENSE EL CUAL PODRA ABREVIARSE COMO CCCC.
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00230528 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA NOMBRÓ REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
FUNDACION ROSA DE SARON Y COMO SIGLA SE UTILIZARA FUNROSS ACTA  No. 016
DEL 18/07/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 00230529 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASOCIACION COMUNITARIA DEL RETORNO AL CAMPO SIROMA Y SU SIGLA SERA PROSIROMA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00230530 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SESQUILE AMUSES EN LIQUIDACION ACTA
No. SIN NUM DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SESQUILE (CUNDINAMARCA)




ASOCIACION DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE SESQUILE AMUSES EN LIQUIDACION ACTA
No. SIN NUM DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SESQUILE (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00230532 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION AMARRA MIS ZAPATOS ACTA  No. 001     DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00230533 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
FUNDACION PARA LA CREACION DE EMPLEO FUNDCREA COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL
26/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 00230534 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION AGRO INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO AUTO SOSTENIBLE SIGLA FADA ACTA
No. 005     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 00230535 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO HISPANOAMERICANO CONDE ANSUREZ
ACTA  No. sin num DEL 02/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 00230536 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
VER REGISTRO 00230249.
 
FUNDACION AGRO INDUSTRIAL PARA EL DESARROLLO AUTO SOSTENIBLE SIGLA FADA ACTA
No. 005     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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26/09/2013, BAJO EL No. 00230537 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LOS ESTATUTOS, ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL. ACTA PRINCIPAL VER
REGISTRO 00230535..
 
FUNDACION LUZ Y VERDAD PALABRA VIVA ACTA  No. 01      DEL 23/09/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00230538 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE DIRECTORI EJECUTIVO PRINCIPAL, DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE Y
REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION PROSPERAR CONSTRUCTIVA PARA EL TRABAJO POR LA INFANCIA, LA JUVENTUD
Y LA VEJEZ ACTA  No. 017     DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00230539 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL.
MODIFICA OBJETO Y ARTÍCULO 22.
 
FUNDACION JESUS ESTA AQUI ACTA  No. 1       DEL 30/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00230540 DEL LIBRO I.
MODIFICA OBJETO Y ARTÍCULOS 5, 23 (SUPRIME NUMERAL 6) Y 33.
 
FAMILY BUSINESS NETWORK COLOMBIA FBN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 20/09/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL
No. 00230541 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRICIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
ASOCIACION CURSO ANTONIO OBANDO ACTA  No. 01      DEL 02/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00230542 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
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5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092627 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COMITE INTERCLUBES DE GOLF DE BOGOTA  DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092628 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
NACIONAL DE INTERPRETES DE LENGUA DE SEÑAS Y GUIAS INTERPRETES PARA SORDO
CIEGOS DE COLOMBIA QUIEN TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON SU SIGLA ANISCOL
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092629 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
NACIONAL DE INTERPRETES DE LENGUA DE SEÑAS Y GUIAS INTERPRETES PARA SORDO
CIEGOS DE COLOMBIA QUIEN TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON SU SIGLA ANISCOL
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092630 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS UIB COLOMBIA CORREDORES DE REASEGUROS FEUIB  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092631 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
SOCIAL CULTURAL Y FOLCLORICA HGC Y LA SIGLA SERA CORPOHGC  DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092632 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
SOCIAL CULTURAL Y FOLCLORICA HGC Y LA SIGLA SERA CORPOHGC  DENOMINACION:
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REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092633 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS PARA EL AHORRO, EL BIENESTAR Y LA VIVIENDA SIGLA FAVI  DENOMINACION:
REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092634 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
COMERCIANTES DEL CENTRO COMERCIAL PUERTO TRIUNFO  DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092635 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CLUB





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTOS SERVICIOS APORTE Y CREDITO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 00013536 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTOS SERVICIOS APORTE Y CREDITO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 00013537 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIVERSIDAD SANTO TOMAS ACTA  No. XLV     DEL
23/03/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO
EL No. 00013538 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA
AUDITORA.
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 10/04/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 00013539 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FUTURISTA ACTA  No. 1       DEL 29/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00013540
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
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FONDO DE EMPLEADOS DE COMAPAN S A IDENTIFICADO TAMBIEN CON LA SIGLA FENCOM
ACTA  No. 10      DEL 28/06/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 00013541 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).  ACTA ADICIONAL.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FEKOM PUDIENDO USAR LA SIGLA FEKOM C.T.A. ACTA
 No. 13      DEL 03/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 00013542 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
DE LA REFERENCIA SE CONVIERTE EN COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS.   LA
ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, FIJA SU DOMICILIO, MODIFICA SU
OBJETO, MODIFICA SU VIGENCIA, FIJA SU PATRIMONIO, MODIFICA SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.  VER
REGISTRO 00012089.
 
COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRACION EMPRESARIAL CON LA SIGLA
INTEGREMONOS EN LIQUIDACION OFICIO  No. 426     DEL 30/07/2013,  JUZGADO 3
LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00013543 DEL LIBRO III. EL JUZGADO TERCERO LABORAL DE DESCONGESTION - BOGOTA
D.C. ORDENA EL EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE WAYUU FLOWERS S.A.S FONWAYUU ACTA  No. 44      DEL
12/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
BAJO EL No. 00013544 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DETALLISTAS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,
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BAJO EL No. 00013545 DEL LIBRO III. Mutación de Actividad Comercial.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE COLOMBIA LTDA SIGLA COOMTRANSCOL
LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00013546 DEL LIBRO III. Mutación de
Actividad Comercial.
 
COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO TEQUENDAMA COOPTEQUENDAMA ACTA  No. 445
DEL 13/06/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 00013547 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS WOOD GROUP COLOMBIA EL CUAL PUEDE IDENTIFICARSE TAMBIEN CON
LA SIGLA FEWCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00013548 DEL LIBRO III. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
FONDO DE EMPLEADOS WOOD GROUP COLOMBIA EL CUAL PUEDE IDENTIFICARSE TAMBIEN CON
LA SIGLA FEWCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/09/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No. 00013549 DEL LIBRO III. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DETALLISTAS DE COLOMBIA ACTA  No. 771-29  DEL
09/09/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013,










5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
GRACE INTERNATIONAL ADOPTION AGENCY CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 23/08/2013,
 MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
26/09/2013, BAJO EL No. 00000864 DEL LIBRO V. INSCRIPCION POR TRASLADO DE ONG
EXTRANJERA Y NOMBRAMIENTOS DE APODERADO NORA VELEZ VELEZ Y SU SUPLENTE RAUL
VELEZ VELEZ.  DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN..
 
GRACE INTERNATIONAL ADOPTION AGENCY ESCRITURA PUBLICA  No. 625     DEL
23/08/2013,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00000865 DEL LIBRO V. SE DESIGNARON APODERADOS JUDICIALES A MARIA PIEDAD
VILLAVECES Y MARTA MARIA VILLAVECES.  DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN..
 
GRACE INTERNATIONAL ADOPTION AGENCY ESCRITURA PUBLICA  No. 1336    DEL
23/08/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/09/2013, BAJO EL No.
00000866 DEL LIBRO V. LA ONG EXTRANJERA TRASLADA SU DOMICILIO DE LA CIUDAD DE
MEDELLIN A BOGOTA.  DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN.
 
 
